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C o m i s i o n e s d e t o d a s l a s p r o v i n c i a s t e s t i m o n i a n s u 
. 5H;<5 , 
i a pueblo acoge con 
las banderas. E! S 
""Día h is tór ico el de ayer. Nuestra pro-
fesión nos pone la p l u m a en la mano 
para describir lo indescriptible. • Cómo 
quisiéramos r e s u m ü - en e&tas l í n e a s to-
da la grandeza, toda la emoción y todo 
el significado del e spec tácaüo que han 
visto nuestros ojos a t ó n i t o s por las ca-
lles de M a d r i d ! ¡Lector , compadece a 
este modesto cronista y perdona la pa 
lidez del bosquejo! Si lo has visto, me 
compadecerás de veras. 
Al insulto soez que u n p u ñ a d o de hi -
jos espúreos lanzaran allende el P i r i -
ueo, la madre E s p a ñ a se ha puesto ©n 
pie, y con talante majestuoso y t r a n q u i . | 
l o , ' imponente y ter r ib le en su misma 
tranquilidad, ha echado a andar par las 
callas de su capital . ¡(Ay de los malos ¡ 
españoles que provoquen su enojo! Los j 
enemigos de l a M o n a r q u í a se h a b r á n 
ai*pepeintido amargamente de haber da-j 
do ocasión a este i n v o r o s í m i l plebiscito; 
nacional. 
Porque aquella nunca vis ta muchedum-| 
hre que llenaba el trayecto, de«de el Re-
t i ro hasta la plaza de Oriente, no sólo I 
desagraviaba a su Rey 'de l insulto cana-
llesco de u n m a l patr iota , sino que afir- j 
maba con su act i tud serena^, pero deci-
dida, la vo lun tad (iel pueblo e spaño l . \ 
¡Ent iéndase bien en E s p a ñ a y fuera dej 
España , la voluntad del pueblo e s p a ñ o l ! | 
Nunca se ha podido decir con m á s ver-1 
dad que all í estaba E s p a ñ a entera. Bas-
taba pasar l a v is ta por todos aquellos 
grupos, desde Albacete a Zaragoza, para 
verla representada en lo m á s genuino y : 
popular. J a m á s se ha visto en E s p a ñ a ! 
u n acto como este de v ida colectiva. Allí I 
no halbía • e jérc i to , n i clero, ni nobleza. ! 
n i clases sociales, n i Estado s iquiera ; 
es decir, h a b í a todo eso fundido en una 
un idad grandiosa y f ra te rna l ; todo era 
pueblo ' e spaño l . Vis ión de una. E s p a ñ a 
segura de su porvenir , s in la pesadilla! 
de Marruecos; tocada gallardamente con i 
su bandera gualda y ro ja ; bandera que | 
na ¿•coia prolongada a lo largo de balco-
nes y fachadas, ce í l idor inmenso de to-
da, aquella enorme masa humana. 
Bajo sus bri l lantes franjas de oro y 
sangre se cobijaban todos los hijos de l a 
madre E s p a ñ a . Los pintorescos i n a c e r ó s 
de todas las Diputaciones e s p a ñ o l a s , los 
grupos t í p i cos de sus regiones, los m i -
quelotes de las Vascongadas, la Guardia 
municipal de Sevilla, los mozos de es-
cuadra de Barcelona, los maceros del 
musgo de Béjaiv los marinos die Huelva, 
los agricultores "d^ Valencia, coros y pes-
cadores de Galicia, huertanos de Levan-
tó y recios mineros da Asturias, 
A l pas<o lde algunas provincias arre-
ciaba hasta el paroxismo la tempestad 
de aplausos y vivas en los balcones tre-
pidantes; e-s que entre el desfilo gran-
dio'k) de la Pa t r i a granuo pasaba l a pa-
tr ia chica, con sus colores y sus recuer-
dos .• y el sentimiento extremaba el en-
tusiasmo. Nunca se ha visto a todos los 
españoles aplaudirse mutuamente con 
tanta a legr ía . ; los recelos, los desdenes 
y las incomprensiones han desaparecido 
ante la real idad de cada reg ión y cada 
pueblo. E l andaluz aplaude al gallego, 
el valenciano a l vascongado, el astur a,i 
extremeño, e l c a t a l á n al leoné?., el cas-
tellano a tod!os y todos al castellano. To-
dos'se sienten hombres de l a 'm i sma Pa 
t r ia e hijos de l a c o m ú n madre E s p a ñ a . 
. -Nuestros oídbsv: acostumbrados a las 
inflexionefe de los idiomas ibér icos , se 
regalan a l pasar con el gracioso dejo an-
daluz, el recio silabear del c a t a l á n , l a 
dulce cadencia del gallego, el síacatto 
musical del vasco, la r u d a y sonora i n 
flexión del a r a g o n é s , l a fluidez bullicio-
sa- del valenciano, la reposada y noble 
sonoridad del castellano viejo. Las m ú - ! 
sicas e instrumentos l levan los oídos" v i 
el espíritu t a m b i é n a los lejanos y que-1 
rido? Ancones de las patr ias chicas ; lo? i 
ocoa del valle, de la m o n t a ñ a , de la l i a -
nura' la playa, donde cada uno he- j 
"Jos abierto los oídos a las a r m o n í a s ; 
Qel cosmos, v ib ran en el a lma renovaa-; 
ao las emociones pr imeras. 
Desde el Retiro comienza el inenarra- 'i 
hle espectácuilo. Entro las r á f a g a s a tro- ; 
nadoras del palmoteo y los vivos van1 
ondulando las ép icas banderas en m á j 
Rico desfile. Epicas hemos dicho, en t-'orj 
aa la ampl i tud histórica, del termino • al-1 
gunas de ellas h e d í a s j irones va por e l ' 
roce de 109 siglos y las caricias de í a l 
Sac t ; ^ 0 , e d 1 0 ' l Z a ^ a ; nombres .-uro i 
S f Z 01 ^ í s r m . v la victor ia , es-
h i ^ n T * de ^ gonerae-.acs 
P e r o K .AQN€LLOS venera' . ; .- . ¡ 
a T o d i : ^ m ! d a y roya, e c l i s a 
hast. P,. SUS CF>,F>ROS ^ u v e n f a l : 
¿Te o J . 1 ^ 61 Ciel0 u n enorme . ^ i g b 
e n s n ^ f ' ^ m 0 , l m a P^mesa l e j aña , l a 
ensena bend.ta de la España , . n o d e r á a : 
s a l P ^ f n •gUard Ía rnon<^a dc Madrid salo del Rearo, entra por l a calle de Bái 
rasi t r P « V , ? de la ^ ^ ¡ ^ a c i ó n . Son 
{ A ™ J ^ ' « m e t r o s de trayecto. Tres k i -
ometros de apoteosis eneordecediora En 
las bocacalles se detiene el t r a j í n ¡neo 
^ n t e de la nrbe m o d e l a . Coches, Z 
^ o n l e s , carros, camiones, t r a n s e ú n t e s -
os vehículos son ya t r ibunas improri '-
{Contra al final de la 2.- colv^a) 
Mañana, !a de ayer, no de invierno, sino 
más bien ce otoáo rezagado; ciiáfano y 
transparente aiie, ya que no luminoso. 
El cielo gris, matizado de azui. La calle de 
Alcalá, arteria suntuaria de la capital de 
España, tuvo más que nunca imponente 
fisonomía urbana. No era, el desfile mui t i -
co'or de una excepcional tarde de toros, ni 
la animación trepidante y febri l del ano-
checer madri leño; fué algo insólito, insos-
pechado; ¡a máx ima disciplina dentro del 
máximo gentío. Manifestantes y espectado-
res confinaban sin tropezarse, a pesar de 
que una misma cál ida emoción íes fun--
día. Producíase, sí, una relación, un en-
granaje exterior evidente y reiterado, y era 
el regocijo, el comentario, o! murmullo 
franco, coloreado^ con que 'la gentil mu-
chedumbre femenina saludaba cordial mente 
Q'. pa„so de Jos forasteros, abroquelados ios 
más en Ja inconfundible traza de nativas 
regiones. Y este espectáculo no duró un 
minuto, ni una hora, ni dos, sino desde 
ias once de la mañana, ai pa r t i r la. cí-
vica y .memorable comitiva desde el paseo 
de coches del Retiro, hasta la di so ación 
dfe sus úl t imos restos en La plaza de Es-
paña, después do pasar por Palacio. A lo 
'.argo de la verja del Retiro, de un lado, 
y de otro, las calles de Veiázquez, La-
gasca y Claudio Coelio, ei cuadro sugería 
una perspectiva tanto más admirable cuan-
to que e¡ colorido y -la profusión de indi-
viduos y detalles no dañaban ia s imetr ía 
ni ia acompasada act i tud de las masas. Más 
que nunca resai'taba la airosa arquitectura 
de les edificios, ataviados, bien que sin exa-
geración, con colgaduras y tapices. Más que 
nunca destacaba y triunfaba la esbeltez 
el espec tácu lo . En los balcones los es-
pectadores parece que e s t án apretados 
Unos con otros, con la colgadura gual 
da y roja, sobre la cual salen los pechos 
a p i ñ a d o s , los brazos que se ag i t an , 
aplaudiendo sin cesar las manos y las 
caras rebosantes dé entusiasmo. De tre-
cho en trecho tocan Las bandas, p í fanos , 
atabales, gaitas, tambori les y c a s t a ñ u e -
las ; delante del Centro Gallego se im-
provisa un baile regional, que hay que 
suspender en seguida para cont inuar l a 
marcha. E l orden y l a grandeza del des-
file es admirable. 
Nos apretamos en la calle Mayor y 
desembocamos en la de Ba i l én . Estamos 
ya delante del Palacio B e a l ; Escolta 
Real, S o m a t é n , Alabarderos, guard ia de 
a caballo; el aspado de l a plaza es el 
do los grand'es acontecimientos. En el 
ba lcón pr inc ipa l e s t á n los Reyes con la 
f ami l i a real, el Director io con su. presi-
denit-e, los Cardenales Reig, Benlloch, 
V ida l y Barraquer y el Pa t r i a rca de las 
Judias. E l Soberano contempla con v i 
sible emoción el hornonaje de su Espa-
ña . Día grande para su c o r a z ó n ; le in-
demniza de tantas amarguras- y sobre 
saltos como le proporciona i a real he-
rencia de sus antepasados ; herencia glo-
r io s í s ima , hoy t an pesada como glorio 
sa. Los tipos regionales, los vivas y gr i -
tos de saludo, las reverencias y genu-
flexiones ingenuas, las ceremonias de las 
banderas, los comentarios c incidentes 
amenos nos van haciendo ligeras las 
cuatro horas que dura el desfile. En los 
ú l t imos grupos se ñ o l a ya el cansancio. 
E l e s t ó m a g o pide ya su obligado sús ten 
to. Son las dos y media, y estamos en 
la m a n i f e s t a c i ó n desde las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a . Valencia nos detie-
ne t o d a v í a para r end i r honores a su in 
victa s e ñ e r a . Sevilla tiene un gesto deli-
cado; ca i todas las provincias saludan 
agitando los sombreros en a l t o ; los se-
villanos sacan sus p a ñ u e l o s , que parecen 
en el aire manojos de b l a n q u í s i m o s y 
perfumados claveles de los vergeles de Se-
vi l l a . 
Después de Zaragoza viene, por fin,, 
Madr id , que cierra l a marcha ostentan-
do su flamante Guard ia Munic ipa l , for-
nida, compacta, h i e r á t i c a . Entre los re 
presentantes de M a d r i d se dcst-aca el 
grupo da la Univers idad, con his insig-
nias de sus Facultades y el bull icio ge-
neroso de sus estudian'es. E l Ajauita 
miento de la V i l l a y Corte saluda a los 
Reyes, como resumiendo el saludo y ho-
menaje dé todos. Don Alfonso ha teni-
do una j o m a d a como nunca en su vida. 
Por vez pr imera cu unas cuantas horas 
ha visto desfilar a todas las provincias 
de su r e ino ; en tan poco tiempo se ha 
sentido como nunca Conde de Barcelo 
na. Señor de Vizcaya, Rey de Galicia^ 
Granada. Sevilla, A r a g ó n . León y Cas-
t i l l a : en resumen. Monarca y So'berano 
de todas los E s p ^ ñ a s . 
Ha. terminado el desfilo; l a muehe 
duinbre se despawama... ¿ C o n t a r l o s ? 
¡ Imposible! Por la cant idad y la cuali-
dad de la mu l t i t ud , este acto r e s o n a r á 
dentro y fuera do E s p a ñ a : pues tras-
ciende el c a r á c t e r de m a n i f e s t a c i ó n na-
ciona.I. A u n s in tener una agencia de in 
fo rmac ión propia., que lleve a las demás ' 
nácíiones el pulso y el pensamiento de la 
nuestra, la Prensa internacional h a b r á 
de tenerlo en cuenta. Las ovaciones al 
Rey. a Primo de Rivera y a las reg iónos 
que in tegran l a P a t r i a t r a s p a s a r á n las 
fronteras. Lo3 eternos denigradores de 
E s p a ñ a e u i n u d e c e r á n por a l g ú n tiempo. 
E s p a ñ a se ha puesto de pie en torno de 
su Rey y do su E j é r c i t o : y podemos de-
cir , sin adorno de vanid'ad, que el mun-
do l a contempla.. . 
Mairaol GRASA 
P R O G R A M A P A R A HOY 
10,30 mañataa.—Mitin en ei Momimental 
Cinema (plaza de Antón Mart ín) . E l 
teatro ge cerrará a tos 10,15. 
5,80 tarde.—Función a beneficio del mu-
tilado do la guerra en ol teíitro del Cen-
tro. 
de la puerta de Alcalá. Columbrábase des-
de aquí un panorama sobremanera sugeren-
te, punteado por las flámujlás y ''-as prietas 
masas de curiosos; al' extremo de la ram-
pa, la praza de Castelar y el trozo ascenden-
te de l a calle de Alca.'.á. Una vez en la Ci-
beles, e l cuadro ciudadano se revest ía irre-
prochablemente, exquisitamente» con >as 
más nimias tildes de urbanidad. Obturaba 
la interminable falange de curiosos el ac-
ceso al Prado y RecoOetos, bien que dejando 
ín t eg ramen te expedito el rec t i l íneo trayec-
to por donde- avanzaban las seis motocicle-
tas, la sección de Guardia urbana a caba-
llo y i a Banda deTJ Coiegio de la Paloma, 
algo así como la primer guerrilla de ía ma-
nifestación. Hasta el cruce de la Gran Vía 
discurrió aquélla—da anchura dei trozo lo 
permi t ía—por la mi tad de la calle corres-
pondiente al ministerio de la Guerra. La 
solemnidad del desfne era digna de xas fá-
bricas del Palacio de Comunicaciones y el 
Banco de España. 
A l llegar a'.' edificio mencionado él cuer-
po de la comitiva se extiende de una a 
otra acera, en las cuales se guarecen, su-
misas y apretadas, las ringlas de curiosos, 
y t r iunfa sobre esta marea humana que 
avanza sobre .1a Puerta def1 Sol, la gloria de 
legendarios, de estandartes y tanderas, que 
reviven la historia de nuestros Municipios, 
códigos de sabidur ía en la paz; en la gue-
rra, ejempCo de heroísmo. Pasán Ai'ava, A l -
bacete y Alicante, Murcia, Avila, Badajoz, 
Baleares, tremol andó sus pendones, escolta-
dos por maceros, por timbaleros, por clari-
neros, tes t imonió de ÜJS siglos heroicos. 
La bandera del Bruch 
Se anuncia Barcelona con la investidu-
ia de su pasado esclarecido^ Una sección 
de la guardia a caballo de aquel Municipio 
ondea el pendón de la ciudad. Sigue la Ban-
da del Ayuntamiento de la ciudad. La 
bandera del Bruoh, que envía Igualada, la 
lleva el general Vives, hijo de la villa in-
victa ; los mozos de escuadra, calzando al-
pargetns y cubiertos con sombreros ontorión, 
de forma de chistera; los Somatenes de los 
10 distritos, con otras tantas banderas, des-
filan entre aplauscs. Desembocan los maui-
íestantes en la Puerta dCBol . Hervor huma-
no en las acoras, en los balcones, en las boca-
calles, en todas las atalayas, hasta en las 
más frágiles, de tal modo fué; más parece 
que estamos en un recinto hcaradado, sin te-
cho, que en una plaza pública. Pero queda 
un respiradero : la calle Mayor, cuyo ámbito 
invade la comitiva, acompasada, y resuelta, 
sin el más leve desgarrón o tropiezo, como un 
organismo vertebrado y consciente. Pero un 
heraldo, digno de tal mensaje, pregona ya 
sobre la plaza de Oriente el inminente arribo 
de la populosa y municipal embajada. Los 
Somatenes de Madrid, €il Cuerpo de Alá-
bardsres, la mult i tud o^peotants que allí 
espera, alza los ojos y advierte la apari-
ción de un «zeppeiin», que se cierne, grave y 
ligero a un tiempo, como un cetáceo que o-
se.yera ocultas e invisioles alas. Minutos des-
pués llegan las seis motocicletas, y la uruar-
dia municipal montada rebasa la calle Mayor 
y entra en la de Bailén. 
En el balcón central de Palacio, decorado 
con un espléndido tapiz, aparece la real fa-
miilia, y en pos la alta servidumbre palatina, 
el Directorio, los Cardenales E-eig, Primado 
de España ; Benlloch, de Burgos; Vidal v 
Barraquer, do Tarragona, y el Patriarca de 
las Indias y Obispo-Prior de las Ordenei 
Militares. 
Simultáneamente suenan los vivas y aplau-
sos de la multi tud y los acordes de la Marcha 
Real, ejecutada por la banda de Alabarderos. 
Un mensaje traído en dirigiblo 
Cruza nuevamente el dirigible para in-
corporarse a la manifestación, y al pasar 
ante el, Alcázar deja caer un mensaje, pren-
dido a un gallardeü©. Dos somatenislas y un 
redactor de Ei , DEBATE lo recogen y lo entre-
gan al comandante general, señor Daban. Este 
ruega a nuestro compañero que lo entregao 
al jefe de Alabarderos de servicio. 
Consiste el envío en una cartera de cuero 
con un solo departamento, en forma de bolsi-
llo, en cuyo interior, relleno de arenilla, lea-
tro de un sobre impreso, donde se lee, con Su 
correspondiente traducción al francés y al in-
glés: «¡Noticias de globo! Entréguese con ur-
gencia a cualquier autoridad», hay un perga-
mino, primorosamente miniado, que dice a s í : 
«Barcelona , 22 de enero de 1925.—Seaor: 
AL partir de Barcelona la representación de 
la, Aeronáutica naval para honrarse esn i a 
grandiosa manifestación de adhesón y sim-
patía a vuestra majestad y a su majestad 
la reina doña Victoria Eugenia, oumplei a 
esta Alcaldía elevar a las gradas del Trono 
la expresiva demestreción de cariñosa leal-
tad de esta Corporación, fiej reflejo del sen-
timiento de Ja ciudad—A L . R. P. de 
Y. M., Rafael del, Río y del Val, alcalde ac-
cidental.» 
La letra capitidar es una viñeta que repro-
dnoe el escudo de Baroeilona. 
(Prestamente ha Helado a sn destino el 
documento, que e l Monarca lee en el balcón. 
Pero ya desfila la bandera de Vitoria y ios 
demás Ayuntamientos de Alava. Los proce-
sionarios prorrumpen en vivas entusiastas. 
E l máximum entusiasmo 
En adelante, el desfile es una fiesta incom. 
parable, iutraductible, de entusiasmo, de CCH 
lor, de emoción, de palpitación ciudadana. 
Los abanderados abaten sus enseñas al 
pasar ante los Reyes. Suenan también vivas 
al general Primo do Rivera. I ja aparición 
dol pendón de Barop1-—- «i acogida con jú-
bilo con frenesí. Un grupo de oficiales hos- infantas doña Isabel, don Alfonso de Bor-
pitalizados, que asisto a ia ceremonia des-" 
do 'la planta baja de Palacio, grita: «¡Viva 
Cataluña!» Los barceloneses so paran ante 
Palacio; diríase que se plantan, que quieren 
ientras pasa el cortejo1 
Desfilaba La manifestaciórí por, ta^plarf 
za de Oñente. Se anunció la represen^ 
tación de Barcelona. E l pfúbíica.. puda 
contener un movimiento cíe curiosidad* 
y de simpatía. La bandera de las cuatro-} 
barras iba trmolanle, sobre un cabaüo-
mquioto, armüada por el trueno gloria-
so de la Marcha Real. • 
En el momenho da'-pasar ante el Rey,i 
echar allí ra íces: «¡Viva España», claman 
una y otra vez. Los Reyes saludan larga-
menté. La bandera de la gran ciudad, sos-
tenida por un jinete sobre hermoso ejemplar, 
permanece molinada ante el balcón regio. 
Resbala de pronto el bruto, y caen caballo y 
caballero. Un minuto no más de confusión, 
y la bandera vuelve a ondear, restablecido el 
equilibrio. La Marcha Real suena en honor 
! de la bandera del Brucíi, que tiene honores 
I reales. ¡Pasan las provincias por orden aífa-
I hético. «Vivía la Reina bonita'.», grita la de 
Cáceres. Cuenca aparece no menos enarde-
cida. Canarias improvisa un breve discurso, 
con voz robusta, que llega a todos los ámbitos. 
De Castellón, los comisionados de Burriaua 
hacen una ofrenda que alboroza infantilmen-
te a las infantas doña Beatriz y doña Cristi-
na y a los infantes don Juan1 y don Gonzalo. 
Sueltan ¡os manifestantes 50 globitos enla-
zados, que se remontan hasta rebasar la al-
tura de Palacio. E l homenaje continúa, per-
dura aún en forma múltiple, hasta 49 veces. 
Tantas como provincias. 
La ruada de Orense, los tis>rnj>eteros de 
Pamplona, las rojas da lmát icas de los ma-
ceres do ía imperial Toledo, alumbran un 
plás t ico museo regional, que refrenda la 
comparecencia do Madrid a las tres de 
la tarde- Ta l es la s ín tes i s de un acto, 
que había retenido en el mirador a Jos 
Reyes desde las doce menos cuarto, hora 
en "cíue llegaba a Palacio la cabeza de la 
manifestación y salía d,e¡l paseo do coches 
del TvTVo el úl t imo núcleo, formado por los 
Ayi'nfamientes y representaciones do Ma-
dr lu y su provincia. 
Llegada a Palacio 
A Cas doce menos cua.rto llegaron a la pla-
za de Oriente, deteniéndose frente al balcón 
central de Palacio, seis guardias en moto-
cicletas, que abrían marcha en la manifesta-
jión. 
Cinco minutas después comenzaba el des-
file de- ésta, apareciendo entonces los Re-
yes1 y !a neal famffia en el balcón central, 
siendo objeto ds una clamorosísima y pro-
longada ovacón. 
E l Monarca vestía uniforme de gaJa. del 
Inmemorial; la Soberana, vestido co'or 
«beñge». con abrigo y sombrero; la reina 
doña Cristina, de obscuro; ct Príncipe de 
Asturias y los Infantes, sus uniformes res-
pectivos ;• las Infantitas, trajes, y sombreros 
claros. 
En cü mismo balcón estaban también las 
bón, don Alfonso de Orceáns, don Eernando 
y la duquasa de Talavera con sus hijos; 
los Cardenales Rciig, Benlloch y Vidal y 
Barraquer; e l comandante ¿ e n e r ^ d_e ^ I j v , irlcUnc*rse en homenaje, retbatá eii 
barderos y (.ce ayudantes del Monarca, do ^ , _ ¿ u ^ * ^ ^ ... anstásiA 
servicio. 
En los balconee contiguos estaban el Di -
rectorio, ÍICS jefes superiores de Palacio, 
aJto personal palalino, alta servidumbre y 
grandes de España, mayordomos y genti1-es-
hombres da servólo. En las habitaciones de 
la planta baja asomábanse a loe ventanas 
numerosas damas de ia aristocracia, damas 
Cruz Roja. i 
Debajo del balcón central situábase una | 
compañía de> Alabarderos, con su ofio al dad 
corcel, y con el abanderado y la e seña] 
cayeron¡ en una crnifusión de estampa] 
heroica. De todos lados acudieron en suii 
auxilio con un apresuramiento cariñoso. 
Las cuatro baírras flamearon con m en-
cendido de rubor por el percance, illas, 
tan acostumbrada a la arrogancia y ai 
la noble altivez. ] 
vo! desplegada a todo viento, se at-ejabm] 
envuelta en el acompasado estruendo de\ 
tas músicas, temblando de emoción por\ 
mayor y menor, al mando do su capitán,! aquel incidente tan npmÁo, que había ser-' 
coronel señor Martínez Merello, que rendía ¡ 
honores a sus majestades, como igualmente I 
las rindió al paso de las banderas, pendones 
y estandartes, a los que le» eran debidos, y 
que portaban los manifestantes. 
De frente formaba un escuadrón do i a 
Escolta Real, y cubría la carrera, 'señalanio 
la ruta que habían ds llevar los manifestan-
tes, lo© Samatei.cs, perfectamente alinea-j 
dos a ambos lados y a todo lo largo; de la 
calle de Badén, según ésta divide y atraviesa 
la plaza de Oriente. 
Terminada la manifestación, los Reyes 
pasaron al comedor, comiendo la real fami-
lia í n t imamen te , a cuyo final tuvo lugar 
la recepción general. 
Las representaciones de provincias 
A las nueve do la mañana comenzó a 
formarse la manifestación en el paseo de 
coches. Abrió marcha, a las once, la pn> 
vine i a de -A'ava, con 80 alcaldes y 700 co-
misionados. Precedía al Ayuntamiento de 
Vi tor ia , ia capital, el pendón de la ciudad 
y b ^ ^ i é r p o de miñones, al mando do un 
sargento. 
Estos lucían esclavina y boina. Albace-
te sigue con 800 individuos y Ja bandera 
del Somatén. Viene do Alicante el pen-
dón, a cuya capital data del reinado de 
vido para desencadenar ovacioiies ij vi-' 
tores. Y en medio de aquella tem,p 's'ad,\ 
promovida de súbito, la bandera palpi^ 
taba con unos latidos de graiitud y de-
ternura... 
* * * • 
Del desfile pued'e decirse qme fmé unitt 
i>i-sión panorámica de España en tod.a su, 
admirable diversidad: Murcia, cruzó con-/ 
el. atavío multicolor de su huerta, y la-
Mancha suscité con stís hombres la grtír1 
vedad, de sus extensiones frías y silen-
ciosas. Los célticos alakis se mezclaron; 
a las'fluctuaciones de los dulzaineros 
de Euskeria. Pasó gimiendo la ga-Ma y 
lanzaron stt llamada solemne los clari. 
nes simbólicos de Castnia. A í# enseña» 
obscura de Ei Bruch, evocadora de lo 
inenarrable, sucedió la «señeran valertr 
ciana, con sus jirOiies de tribulación in. 
mortal. La boina vasca iba junto a!, cor-
dobés ; el pañuelo baiurro cerca del go-
rro, felpudo del montaraz; ni migúele, 
te sequía el mozo de escuadra... 
Pues ¡oda esta prodigiosa variedad, to-
do este iris dcsivjnbrant.", toda esia muí-
Carlos Í I C t - o n mi l quinientas personas. A-11 tepliciOad infinita se confundía en una. 
i i s c u r s o 
ivera 
;1 d i s c m ' S » qsse p r o -
e l m a r q u é s d e 
I s t e l l a e n e l m i t i n m u n i c i -
p a l ! 
O K A D 0 B E S 
Excelent ís imo señor conde de Talle-
llano, alcalde de Madrid. 
Señor don Segundo (Hla, diputado pro-
vincial de Segovía. 
Señor don José. Cruz Conde, alcalde 
do Córdoba. 
Excelent ís imo señor don JosS Calvo 
Soteio, director general de Adrainlstra-
cíón iocal. 
Excelent ís imo señor don Miguel P r i -
mo de Rivera, presidente del Directorio 
mi l i t a r . 
AVISOS PARA E L MITIN 
1.° Los señores alcaides de capitales 
de- provincias y señores presidentes de 
Diputaciones provinciales t endrán sitio 
reservado en el escenario, y para ello 
han de recoger sus entradas especiales 
en ei Avuntamiento hoy viernes, de dos 
a ocho de la tarde. 
2.o El teatro se c e r r a r á quince minu-
tos antes de empezar el acto, y en ese 
momento podrán ocupar las localidades 
libres ios portadores de vales de paseo. 
Mañana domingov a las «mee an oun-
to, se ce leb ra rá en eTj teatro del Centro 
un gran m i t i n de Uniones Pa t r ió t icas . 
Harán uso de la paiabra 
Don Santlag-o Fuentes Pila. 
Don Augusto I leboim 
Don José María- Yanguas. 
Don í d n a r d o Callejo. 
Excolentístmo señor don Miguel P r i -
mo de Rivera, presidente del' Directorio 
mKitar . 
Visi tar la Casa SERNA, Húrtale?a, i). 
Unica que vende de ocasión alhajas y re-
lojes de oro y p la ta Longines, Omega y Ze-
ni th . También ofrecemos a mitad de pfe-
cio píanos, autopíanos, máquinas de escri-
bir, aparatos fotográficos, pr ismát icos , en-
copetas e tnfinidadi de objetos para re í i ao 
FORASTEROS, GANAREIS DINERO com-
prando en esta acredi tadís ima Cas» Soma. 
9, Horta.lo.za, 9. También ccimpratnos pa-
gando altos precios, y cambiamos todos es-
tos artíctrlas. 
de Vera (Almería), provincia que ha en-
viado 400 comisionados, le concedió Car-
los V honores reales. E l de Avi la es el 
mismo de los voluntarios de la guerra do 
la Independencia. Losi representantes lle-
gan a 1.500. A continuación forma Bada-
joz, también con más do m i l manifestan-
tes. E& sucede Baleares, con m á s de á00 
comisionados. Lasi Comisiones de li.irce-
lona, que sumaban 2.000 personas, iban 
precedidosi por la Banda Municipal de la 
Cíütíaú Condal, a la que seguía un piquete 
de la Guardia montada del mismo Ayun-
tamento y llevaba el pendón ; a continua-
ción ei Ayuntamiento, bajo mazas ; los So-
matenes con sus diez banderas, tantos co-
mo distritos, la Diputación, precedida por 
los mozos de escuadra; el Consejo, de la 
Mancomunidad y. Comisiones de los Ayun 
tamientos do i"a provincia, entre ellas la 
do Igua ada, que seguía a la bandera del 
Bruch, llevada por el subsecretario de Fo-
mento, general Vives, que es hijo de- aque-
lla vina. E l alcalde y el primer teniente do 
alcalde cogían lag cintas y daban guardia 
a la enseña, que tiene honores reales, dos 
soldados de Húsares . 
La provincia de Burgos figuraba con una 
Comí-sisón nut.r(dii&ima. E l pendón do la 
vieja ciudad iba acompañado por un cere-
monial rancio y evocador. De un lado, 
timbalíeíos y cílarineroá ¡ejecu'fc-ban aires 
primit ivos do! siglo X I V . De otro, figura-
ban ios maceros y « os criados de la ciu-
dad». 
^Log delegados de Cáceres, que se disi-
tinguieron frent© a Palacio por su entu-
siasmo, llegaban a -2.000. 
E l 'Ayuntamiento do Cádiz tuvo la sim-
pática idea de trasladar a Madrid u n maes-
tre de ceremonias, que figuró junto a la 
bandera, vistiendo traje do época, bien que 
adecuado a sus funciones. Entro, otras en-
señas, aparecía en pos la do Jerez, acom-
pañada por maceros y clarineros. Canarias 
desfiló luego. Entre los comisionadoj. figu-
raban don Francisco La Roche Aguí lar y 
los señores Abren, Fr ías y Fornand, por 
el Ayuntamiento do Santa Cruz de Tene-
rife. Rprosentaban al do La3 Palmas el 
alcalde, don Federico L e ó n ; el secretario, 
soñor Valle, y concejales. Don Melchor Or-
dóñez representa a la Diputación i tovin-
cial. Al Ayuntamiento de La Lacruná, el 
alcalde, señor Mar t ínez Morales. El Cabil-
do insular de Gran Canaria envía; tam-
bién una distinguida representación y el 
Ayuntamiento de San Lorenzo al señor 
Lazcano. 
(CONTINUA ESTA INFORMACION EN 
SEGUNDA PLANA, PRIMERA COLUMNA) 
síntesis final: \Viva Español \ Y iva eh 
Rey! Y estos gritos, expresión ds. la vnil 
dad espiritual, constUiúía-n el blanco ra-
diante de las ilusiones unánimes, y l/n 
bandera única, que campeaba sobre ío-j 
das las otras ('n.seña.-.\ alzadas como lia. 
moradas a lo largo del camino para alurn 
brar la evocación de una historia común' 
en glorias y dolores... 
Joaquín AERARAS 
El centenario de Vasco 
da Gama 
Homenaje a Primo de R vera 
Entrega de un álbum, con 
de firmas 
tres niíMomcs 
Mañana domingo ec verificará la entrega 
de firmas recogidas en toda Kspaña como 
homenaje do cariño aii eocceHentísimo señor 
marqués de Esteüa. 
Estas firmas van dfstKbuida6 por regio-
nes en preciosos álbujhs, que contienen más 
do tres millonew de cllaa, y el de esta Cor-
te encuadernado en piel de Rusia, con una 
dedicatoria dial Centro de Háj'os de Madrid, 
grabada en artística placa! de plata. 
l.a, entrega será efectuada nor una Comi-
sión iutograda por eí presidente del Co-
mitó de Barce'lctna. .señor barón do Mdngue, 
Ua, y ol do esta Corte, don Augusto ¿anz 
Matarranz (presudents- del Centro de fiijbe 
de Madrid) y los secretarios señoras iLlinás 
R^boal y Vdlabriga. autores y colaborador^ 
de.1 homenaje, v los que acompañarán, en 
représentat íóo de ambas poblaciones, pus 
alcaldes, señores conde de Vailellauo y ba-
rón de' Viver. 
En la Prensa esta noche v en la del 
domungo por la mañana se designará hora 
y sitio. 
Monseño Tederchiní reDr?seníará 
a Su Sanlitíed 
E l señor Ballesteros, enviado especial 
de EL DF.líATE 
—o 
Ayer ha sa''ido para Lisboa el Nunciov 
monseñor Tedeechíni, que represen ta rá a 
Su Santidad en las fiestas dei centenario 
ce! gran navegante por tugués Vasco de 
Gama. 
E L DEBATE ha conferido su representa-
ción en las mism'ss fiestas a su ilustre co-
laborador el ca tedrá t i co de la Universidad 
Centrail y docto publicista don Antonio Ba-
llesteros Beretta, que nes enviará crónicas! 
telegráficas de cuantos actos se celebren. 
E l enviado especial tía EL DEBATE tam-, 
bién h'a marchado anoche 
país vecino. 
a la capita: del-
ira 
Actualidad extranjera, por E. D. 
«La paria azul», por Jorge de la 
Cueva 
Crónica de sociedad, por «El 
xlbate Faáda» 
Deportes 
Vasco da Gama, por Antonio Ba-
llesteros lierettu 
La Eispaña más amable, por Ra-
fael Vi liase ca 
Gomonas y pardillos, por Angel 
Menoyo 
Poi1 ei «cine» moral, por C. Ma-
ría Abad, S. J 
Divagación inútil (A propósito de 
un libro sobro el duque de Ri-
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PROVINCIAS. — El entierro d.eJ Obispo 
do Tortoso. constituye una imponente ma-
nifestación de duelo.—En Cádiz continúan 
las sesiones de la Asamblea do estudian-
tes católicas. — Se verifica solemnemente 
en Ferrol la botadura del ^rfcicipe de 
Asturias» (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Ha dimitido el Gobier-
no prusiano.—Se asegura que muy pronto 
será reconocido por los yanquis ©l Gobier-
no ruso.—Discurso de Herriot. contestan--
do a Briand (página 3 ) . 
—«os— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Moteo-, 
rológico Oficial). — Temperatura máxima, 
en Madrid. 7,4 grados, y mínima, 2,2^ 
En provincia^ l - ; máxima fuó de 17 gra-
dos en San Fornando y Almería, y ^ 
nima, 6 bajo cero en Teruel. 
(2) e i L . DEIE3A""n=l 
JHADSID.—Año XT.—Wftm. 4̂ 845 
E l desfile an te Pa lac io d u r ó t res horas 
I W a t e todo ed trayecto las ovaciones 
¡e la manifestación, cantaban y baiiaDan 
airea regionaLes. . 
El momento fué do ©moción cuando lo 
aicáeaxm ante la •Câ a de G a l ^ a y mar, 
utrde frente al Palacio Keal. . 
Las aeñofttaa Carmen Soler. Maruja l-er 
aández, Pilar Saavodra, Concha Jeremías, 
Carmen Vá^quea y Me-rced^ Igle-siae. mte-
^aban la i>arte femenina del coro Sus t l -
pioae indumentarias realzaban su beilezA. 
Detrás del ooro des l ió , dentro de un 
orden ^riimorobo la nutridísima represen 
Daeión de Oixanse. ^En ella figuraban todas 
!as Sociedades Agrarias, con sus respecti-
vas baaderaG, Cruz Roja. Exploradores, al-
UJJCB, tomborilero b pregón mun^ci 
pal; etcétera. . . , todos con su vistosa indu-
mentacia. _ 4 -J 
La rei>msentación orensana vino a Madnd 
en un Uien especial de 700 plazas y regre-
sará el próximo limes. 
A l frente de W mani foátantes d© Oviedo 
marchan las re¡>roseataeiones de los Ayun 
tamientos de Oviedo. Gijón y Carreüo, con 
6us macaros, y détríis, bajo el estandarte 
del Municipio "de Aviles, todos los restan-
tes alcaldes de la provincia. 
Se destaca la nota regional de calzar zue-
cos el portador del estandarte de la Aso 
cdacaádi agrícola dei A11 ande. 
Madrid s© pon© en marcha 
Hasta las doce menos cuarto no se puso 
©n marcha la provincia do Madrid, que o©-
rraba la manifestación; pero desdo la hora 
Befjalada la formación estaba hedía. 
E l dirigible militar salido de Guadala 
de Utoma qoe ondeó en los tras sitios jara, ©voineionó sobre el Eotáro durante to-
dtrrante la ' invasión franeesa. Cuando fué s»-¡ «a lia mañana; el público, en los andenes, 
oada det ministerio de Marina i© rindió ho- | presenciaba la organización d© los mani-
nores una compañía del noginúento de Sa- íastauies, mirando cua-iaso los detalles típi-
(BIGÜB D E PRIMERA PLANA) 
Las pr^vijioia* de |Castelif&n j Ciudad 
Eeal han cooperado a la bnilautea de i ^ 
taajuíestación. Figuran cn^f© loa eierrien 
tos de la segunda una numerosa represen 
twaian 3© !os Sindicatos Caiólicos ^ g 1 ^ ' 
las, preBidiáa por el marqués de Casa i re-
viito. ,. • 
A cerca de mil ascienden los expedición^ 
rica de La Corulla. E l Ayuntamiento de 
¡ a ^ a p n a l y ios de Santiago, E l terrol 
Betankoa. W trasladado a Madrid sus 
U n i e r a » . Las Sociedades gallegas do For-
tugai. que cuentan con 85 atuiados, han 
enviado a 32 do sus miembros. 
m ooronel Miilán Astray, que había sido 
designado para llevar Ja enseña de La po-
ruña , visitó a sns paisanos en el paseo 
de cochos aira expresares la imposmui 
dad de aceptar el oírecindento, por con-
venir a la significación del acU> que las au-
toridades o jefes militares no intervinie-
sen en la organización. 
Los Ayuntamientos de Córdoba, con sus 
respectívaa banderas, formaron a contmua-
Bl pendón de Santsa Fe 
En ia repressentación da'Cuenca, una de 
ras más numerosa*, destacan ios trajes t i -
pióos d© la paite de la ¿térra (Ve:toblado de 
Voieto, Beañor de la Sierra, etc.). Entre las 
•varias banderas gobresíden Oa de la Comu-
nidad de Labradores, y del partido d© San 
Clerrasffite. Tr„T 
Va al frent© la bandera ds Alfonso v 111, 
qcs. conearva el Catoddo, y que por en es-
tado no se poed© desf<.©gar. Data del año 
,de 117*7. 
Va detrás la provincia de Gerona, a ia 
abre marctia ja baudera del regimiento 
co«s. Loa maceres, con vestes ne^as y en-
c-^rníidas, y Jos aJguacileG, con trajes azu-
les y rojos y so-mbrems anchos de Pamplo 
na, qaie daban guardia al glorioso estan-
darte de TJftarioz; los de Paleneia con sus 
pelucas blancas; la representación de San 
tender, entusiasta y nutrida, con sus al 
boya. 
Figttra ai frente de la represen t acón de 
Granada el escudo día los Reyes Católicos, 
que fué bordado por Üa reina Isabel, y que 
^•ostenta eü Ayuntamiento de ta capital. Junto 
1 al escudo va ©1 pendón hietóiioo que estuvo 
en Santa Fe, y que colocó en la TOITO de 
ia Vela el conde da Tendilla. Los maceros j guacilesi fvestádes de n©gro con sombrei-o 
del Ayuntamiento de Santa Fe son objeto j de copa alta y en el pocho pesado meda-
íde curiosidad per su típica indumentaria, j llón d© plata con las armas de la ciudad ; 
Nutridísima es da nepresentación de Gua- i Sevilla, que traía el pendón de la ciudad, 
^aEajara, que va tras Ja bandera que regaló qu© tien© honor&g de oapitá.n general y que ! 
Alfonso 'VTTT a Atienza, como premio a su anoche fué recibido por el Ayuntamiento • 
, veedndario, cuando huyó de aqueü pueblo bajo mazas; iSalamanca, con un grupo de ' 
€isfraaado de arriero durante las contiendas \ pueblerinos óon sus típi'cc® ír'ajes, ©rutre | 
entre los Castro y los Lara. j el!os una serrana y otra mujer de la Alber- j 
DeLacte de lo? representantes de Guipúz-; ca, con una extraordinaria cantidad d© al j 
coa desfila ia Banda Municipal de San Se- j hajaig y relicarios, y dentro de esta pro- i 
bastián, con sus tradicionales tamborileros | vincia el Ayuntamiento de Béjar, cuya 
¡y clarines ¿te la. Diputación. Marcha a con-; bandeia teustod/.aban los tmacei-os vestidos 
í^nuación el piquete de miqueletes, di man- ; de musgo, de pies a cabeza; Segovia, con 
í'éo del teniente ooroneC señor Churruca, e ! gran cantidad de banderas; Toledo, con ©1 
'Snmediaíamente las históricas banderae de estandarte hlistóriso de don Pedro el Cruel, 
y sus alguacilillos vestidos con trajes au-
ténticos d© la época. 
La llegada de la señera de Valencia re-
vistió gran solemnidad; un piquete le r i n -
dió honores y 'os timbales y clarines de 
Aspeitaa, I rún y Fuenterrabía , ésta con ho-
Como detalle cttrioso s© observa los bicor-
mioa y las varitas de junco de plata, que 
'Hevan casi todog los alcaldes de la pro-
vinesa de Guipúzcoa. Es ©1 junco, para los i la ciudad dejaron oír los solemnes acor-
gnipuzcoanos, símbolo d© lia. justicia, que : des de la marcha de Valencia; Vizcaya lie-
debe s&r dura y fleocibie como' aquél. I vaha sus miñones, dé uniforme azul y boi-
Otra nota comentada por ©1 público la i ña s encamadas; entre los representantes, 
"dan las soberbias dalmáticas de los ma- j se veían muchos señores de levita, tocados 
, ceros de la Diputación, cubiertas de vai'io-| con boinas. 
se® bordados. Son M. tiempo de San Igna- ¡ Zaragoza hizo traer sus gigantes y cabe-
cao (te Loyola I z;u^os» no dcsfilai-on por pensar alguien 
Ente© los Ayuntamientos d© Huelva vien© i equivocadamente que no debían figurar en 
;©! representant© dal pueblo de lála Cristi- ¡ ™ * comitiva s^ia. Pero Zaragoza fue ob-
na (fundado hace e-en años), que es una d© 1 . 1 o t V ° r pa/te ^ ™cmi&Tl0 ^f^1™* f 
\as W i d a d e s más modeanas de España, i cor J f t p o s t r a c i o n e s I ^ s vivas a la 
w TO ~x«c ^ | clU(ja(;j ühvo v a la Virgen de' Pilar se 
La bandeira que estuvo , s u p l í a n . A, los acordes de la jota estalló 
en Las Nasas UIl& ovación prolongada a la entrada de 'a 
Sgue Huesca. De sus muchos represen- j calle de Alcalá. Formaban en la manifes-
tantes que acuden a la manifestación so- i tación comisiones de estudiantes de las 
bresale por su típica vestimenta a alcalde: cuatro Facultades universitarias, con ban-
do Hecho, que luce el clásico traja de - los ¡ deras. Con el Ayuntamiento de Madrid, 
ansotanos. tras ^ Banda Municipal, iban rodean-
Bntre los comisionados de la capital | do ai alcalde Ja© tres señoras con-
figuran el ajlcald©, don Manue' A. Ferrer; ! cejales: 1^ vizcondesa de Llantén© iba to-
teniente de alcaide, señor Quera!; cono©- i cada con ' mantilla. E l escuadrón de la 
jales, señores' Ayerb© y Vilos y secretario ' Guardia Municipal montada estrenaba su 
señor Usen, y por la Diputación, don M i - i uniforme, con casco de plumeros b'ancos. 
guel Mar t ín , y señores Laguna y Batallar, j ' Detrás del Ayuntamiento de la capital y 
La bandera d© lia bata-Ua de lag Navas ' de los pueblos iban los estudiantes, con los 
d© Tdosa va delante d© ¿a representación j estamdartes d© las Facultades y despuiés Ife 
de Jaén . A derecha e izquierda de la glo- Diputación, con su carroza de gala, 
riosa enseña se muestran insignias del mis- Los exploradores se unieron a la mani-
mo hecho de armas. Entre los concejales festación en la provincia de Madrid. Las 
d© 'la eapitsíl figura la señorita Rosario Se- i banderas a las qu© correspondían honores 
nano. I ikan custodiadas por dos soldados de Caba-
Las mazas del Municinio de Huesca son de | ^f13, a Pje- . 
plata cinceada y datan del siglo X V . El pen- La Provincia de Pontevedra llevaba sus 
dón, reliquia del siglo ' X l l , representa a San i S ^ r o s , que despertaban gran entusiasmo 
Jorge, que, según k tradición, dló la victo- I f11 e l . P ^ 0 0 ' J fP* ^ Ayuntamiento de 
ria a lo¿ cristianos sobre los moros en la ba- capital iba tambion la alcaldesa del pue-
talla de Alcoraz. 
A la cabeza da la provincia d© León va 
el pendón del Ayuntamiento de la capital, 
que llevaron los Beyes de la dinastía 'eonesa 
a las guerras de la Eeconquista. Sobresalen 
entnet los representantes provinciaJ'.es los tra-
jes de los campesinos, maragatos y ribero-
8os. 
Muchos particulares de la co'onia leone-
sa en Madrid se han unido a los manifes-
tantes. Resulta una de las más numero-
sas representaciones'. 
Los representantes del Municipio de Lé-
rida ciñen las insignias que datan del si-
glo XV. con el escudo de la pob1ación. Son 
del tiempo de los condes de Barcelona. 
Llama la atención el perfecto _y vistoso 
uniforme de los guardias urbanos. No fal-
tan entre los representantes de Lérida los 
alcaides del patriótico Valle do Aráu. 
Los maceros del Municipio do Santo Do-
mingo do la Calzada, que van en la re-
presentación de Logroño, llaman poderosa-
mente la atención por sus típicos trajes, do 
gran antigüedad./ 
Van detrás los representantes d© las 
provincias de Lugo, muy numerosos y bien 
organizados, y_ Málaga. A l frente de ésta se 
lleva el histórico pendón del rey don Fer-
nando, depositado en Antequera. E l te-
niente alcalde de este Municipio, señor Tio-
jas, es al encargado de portar la enseña 
Las murciabas visten trajo rsglonal 
La manifstación de Murcia resulta vis-
tosísima. Abren ma-rcha cuatro maceros 
municipales, y después dos parejas de mur-
cianos, luciendo low típicos trajes de la huei 
ta. Siguen los alcaldes de Mure i a y Carta 
gena, a ambos lados del glorioso pendón 
murciano, de' tiempos de Alfonso X el Sa-
bio. 
E n un enorme cartelón, formado de flo-
res naturales, se lee: «Murcia a SS. MM.», 
y a sus lados los escudos de Murcia y Car-
ifcagena, también de flores naturales. 
También llevan los representantes el pen-
dón de Cartagena, cogido a Ice turcos en 
la batalla de Lepante, y regalado por don 
Juan d© Austria al Ayuntamiento de la 
citada localidad. 
Los maceros, trompeteros y altrijacilülos 
dan la nota de color. 
Los representantes de Lorca llevan el pen-
dón glorioso d© la batalla del Salado. IJOS 
de Muía se hacen notar por el compacto 
grupo. que forman. 
Cante» y balle-s gallegos 
Correspond'© a Orense uno de los mayo-
res ¿silos de la manifestación. En primer 
término iba ©1 coro de Rnada, con sus vis-
tosas trajes nacionales. Formaban la agni-
pación músicos, con su típico tamboril, 
pombo y gaSbob, 'cantantes y parecas dt> 
faaüe. 
El tercer aniversario de 
Benedicto XV 
Soiemncs funerales en la capilla Sixtina 
ROMA. 23.—Oon motivo del tercer ani-
versario del fallecimiento d'e Benedicto XV, 
so han celebrado solemnes funerales en í'a 
capilla Sixtina, Ofició el Cardenal Mistrán-
geto, poTmero de los creados por ©1 d i f imt* 
Fontilice, y dir igió Sa música el maestro 
Perossi. 151 Santo Padre dió la absolución. 
Asistieron 23 Cardenaies„ las princesas 
Josefina de Hahenzollem y Matilde de Sa-
jorna, casi todo el Cuerpo dlpTomíitico, las 
Ordenes de Malta y del Santo Sepulcro, &• 
Patriciado romano y muchas personalidades 
extranjeras. 
La tumba de Benedicto XV en la cr ipta 
d'ef Vaticano ha sido visitadisima durante 
todo el día de hoy. Desde la madrugada se 
dijeion misas. Entre otros,, ceieJiraron el 
Cardenal Nassalli Rocca, Arzobispo de Bo-
lonia; monseñor Testoni, capellíin secreto 
del' difunto Papa; monseñor Voí*pi y mon-
señor Migone. A -la misa d'e este úl t imo 
asistió la marquesa Della Chiesa, pariente 
do Benedicto XV. 
Los que asistieron a las misas recibieron 
como recuerdo un retrato del Papa, con una 
reproducción fotográfica de un trozo de su 
testamento, y copia del efogio que pronun-
ció Pío X I en el Consistorio d'e diciemhre 
de 1922.—Daffina. 
La función de anoche en 
el teatro Real 
L a Banda Municipal de Barcelona 
losva un gfran éxito 
—o— 
En esta segunda función extraordinaria la 
novedad que babía era la presentaoión de 
la Banda Municipal d© Barcelona; tooo lo 
demás era repetición de la noche anterior: 
«Canción diel soldado», prólogo de «Mefis-
tófeí't.6» y segundo acto de «Aídas. 
Al aparecer al maestra Lamotte de Gri-
gnon resonó una salva de aplausos, que se 
acrecentó cuando, batuta en mano, dirigió 
la Marcha Reeil, qu© di púbjico en masa oyó 
de pie. 
La Banda Muniici'.pal de Barcelona gustó 
extraordinariamente; es una corporación 
de verdadero mérito artístico, rica en sono-
ridad, de gran nobleza en los cobres, de 
perfecto equ'Iibiro. E l insign© maestro La-
motte, compositor y d'irector de cuerpo en-
tero, ha sabido orear una banda que puede 
codoarse con las más famosas; el triunfo 
que anoche consiguió fué justo y merecddí-
simo. 
DeT programa se' repitió unal bellísama 
«Sardana» suya, basada en un tema popular, 
y de propina hubo de tocar la jota de «La 
Dolores». 
Y. A. 
Una recepción concurridísima. Banquete y concierto 
- • E J -
Beepuéa de allxnorzar le© Beyes so oefe-
bró la recepción geneml, retrasada, según 
otros años, más de hora y med.a, a causa 
de la mansíestaoión do la mafuma, y que, 
por su magnitud, eo extendió mucho más 
d© lo oaloidado. 
Comenzó, pue«, a das tree y media, oon 
arreglo al protocolo que para estos solem-
nes actoa rige, reoibiondo ©1 Monarca en 
su cámara a¿ Gob.erno en pleno, luego a 
los Cardonales y capitanes generales y a 
seguido a los caiballeros de! Toisón. 
Rodeado de las pemanallidades memeiona-
das, pasó a la antecámara, donde fué cum-
plimentado por ios grande^ do España, que 
so hallaban con la Soberana, con esl alto 
séquito palatino. 
Y, formando todos va comitiva, por el 
misn© orden que para; 'las capülas, tras-
ladáronse al sa'.ón del Trono, donde tuvo 
lugar ,1a reoepoión general, deefilando ante 
les Soben-anos, por riguroso orden de pro-
del Snpxemo de GuoiTa y Marina, capitán 
generaíi, presidente de la j3i»utaciáa de Bur-
gos, gobernador do Maditd, duque de So-
tomoyor, pres-;d&nt© d© la Diputación de 
Jaén, conde de Heredia Spínoia, alcaldes 
do Burgos, liuesca, Toledo, Aliare, Chiela-
na, Montb anch y Bola'icázar. 
Izquierda do !a Berna: LnJant» don Al-
fonso, duquesa do San Cairlos, Cardenal Pri-
mado, dama de guardia oon la Soberana, 
duque do Fernán-Nuñez, ciuquasr» ^de A.1-
burquorquo, general Mugiera, Obispe do 
MadríÜ, presTd-tnto do Ja Diputación de Ma-
drid, ídem do Ca-corcs, genera! Zabals-.a, 
presioent© de la D'putaoión do Oviedo, con-
de de 'Ay bar, alcaldes do Albacete. O-dedo. 
Ssfl amanea-, Albarracín, Gebrai", Viella y 
Berceo. 
Las cabeceras de mesa estuw'erón ocupa-
das por los ĵeifes eupci-io^Rs de/ Palacio, 
mar(,i^f.<!tí de la Torrccillf-^y Viam'.. 
Termrnado ©] banquete, los invitades pa-
toco'lo, el Consejo de Estado, Tr ibunae« | Bswm al GOI'ÓÍX de Columnas, dond© s© ce-
Suprcmos y de Cuencas, Consejoe do las, ^ b r ó un con:ñí!rt:o, en al que tomaron par-
b^o do Portas. 
En el Ayuntamiento el piquete que cus-
todiaba a la señera formó en la calle, y 
rindió honores a las banderas a quienes 
se les debía. 
Una copia «política» 
Por delante de Palacio se desbordaba el 
entusiasmo d© los manifestantes; los sevi-
llanos daban vivas y agitaban sus pañue-
los; un rústico de Toledo dijo ios; siguien-
tes versos: 
«Está muy bien, general; 
que se acaben los caciques, 
y que a todos les apliques 
la bendita ley Marcial.» 
Fué premiado con una ovación. Los v i -
vas se sucedían constalemente, y los había 
para todos: «Al Piey valiente», «A i a Eeina 
guapa», «Al salvador de España», «Al Ejér-
cito»; un valenciano «Al Cardenal Eeig»; 
un bübaíno «Viva el Rey más grande». 
La señera 
La, llegada de Valencia ante Palacio es 
recibida con un respetuoso silencio. Los ala-
barderos, la Escolta Real y los somatenes 
rinden armas; pasa la señera, que n© se 
rinde ante los Reyes, y la Banda de Va-
lencia interpreta el himno do la ciudad, 
del maestro Serrano. 
Se nota en el'desfile el carácter regio-
nal. Pasan las provincias castellanas, se-
rias, saludando respetuosas; los bilbaínos 
con entusiasmo poco comunicativo- los va-
lencianos y andaluces, con explosiones de 
su carácter apasionado. Hubo abanderado 
de Segovia que se arrodilló al pasar ante 
los Reyes. 
Terminado el desfile, los somatenes avan-
zaron hacia Pa'acio. y el general Dabán 
dió vivas a España y al Rey. 
Cuando los Beyes se retiraron del bal 
cón central pasaban los estudiantes, y fué 
tal la ovactón, que don Alfonso tuvo que 
salir a u&fi de los balcones de la calle de 
Bailén, y hacer sa l i r a la Reina, que ya 
so había quitado ©1 sombrero. Los aplausos 
duraron largo rato. 
Terminó el desfile a las tres de la tarde. 
Según cálculos autorizados, en la mani-
festación figuraron unas 80.000 personas. 
«Los hombres de Jmisgo» en Madrid 
Junto a la bandera del Concejo bejarano. 
y llevando sus cintas, desfilaron ayer por 
Madrid en la manifes tac ión nacional dos 
hombres, portadores de mazas, revestidas, 
como ello?,, de musgo. Así escoltan su ban-
dera los 'bejaranos desde tiampo inmemo-
rial' en <la procesión del Corpus, uniendo es-
tos extraños maceros, que llama el pueblo 
«los borahres de musgo», a una de sus m á s 
veneradas tradiciones. 
[Continúa al fined de la 5.* colicrmta) 
De padres a hijos viene el W a t o de este 
episodio de la reconquista. 
Refugiados los bejaranos en la se r ran ía 
ante la irresistiMe invasión agarena, prefi-
rieron aquella vida de trabajos a pactar con 
el vencedor. Deseosos de recobrar su ciu-
dad,' idearon disfrazarse con pieles de ani-
males para llegar sin riesgo hasta sus mu-
ros, y con ta l arte ío hicieron, que logran-
do forzar las puertas, Béjar quedó l ibre del 
yugo sarraceno pos* la astucia y al valor de 
BUS hijos. Esto recuerdan a sus descendien-
tes «los hombres de musgo». 
No fal tan eruditos—por supuesto, bejara-
nos—que quisieron puntualizar el re»'ato; 
pero su mismo generoso esfuerzo sólo ha 
servido para demostrar la dificultad del i n -
tento. As t don Nicomedes Mar t í Mateos 
(1806-1890), ail fi-jar el1 hecho en el reinado 
de Ordoño I , como don Robustiano García 
Nieto (1850-1307), don Vicento Agero Tei 
xidbr, en su estadio sobre e l Fuero de Bé-
jacr (1921), y el que fué sabio Deán de Pla-
sencia don Eugenio Escobar Prieto (1843-
1917), se basan en la versión que dió don 
Alonso Antonio Matheos Díiez y O'iva al 
prologar su inventario de los fondos de 
aquel archivo municipe»1 (1735). 
Algo m á s antigua, y ooincidiendio con ''a 
precediente en sus l íneas generales, es la 
relación deí presb í te ro don Tomás do Le-
raus (1685), recientemnte publicada por don 
Antonio Mar t ín Lázaro en l a cul ta revista 
«Bé-far en Madrid». 
Hasta aquí la erudición. Sin necesidad de 
consultarla. los bejarsnos ven en los «hom-
bres de musgo» que escoltan la bandera de 
su Concejo la alt iva independencia y la as-
tucia, unida ai bravo corazón, de sus ante-
pasados. 
Los manrlstas so adhieren 
El Centro y la Juventud mauritas de Mâ -
drid han acordado adherirse a la mani-
festación en lo que representa de justo 
homenaje y desagravio a su majestad el 
£ley. 
Banquete ali alcalde» d© Madrid 
Las representaciones de la provincia de 
Patencia ofreoerán boy un banquete al con-
de de Vallellano, que se celebrará en el 
PaJac© Hotal, a las ocho y media de la 
noche. 
Las tarjatas para esta comida; pueden re-
eogerso en el másmo local hasta las tres 
de la tardo. 
Gratitud de la mpposQntaotóai de Zaragoza 
Nos t a visiitadn 'M vp,m-e«enIaf'AU ^ol 
Ayuntamiento de Zaragoza pera rogarnos que 
expresemos su agraciecámic-nto por ,las de-
mestraedones de cordiaKdad que al veqin-
dario de Madrid la dedicara durante la ma-
nifestación. 
La comparsa de gigantes y cabezudos bai-
lará hoy ante Palacio al mediodía v tam-
bién ante la Presideaioia y ante Goberna-
ción. 
Los Somatanes 
Los somatenes de Barcelona, llegados a 
esta Corte para tomar parte en la mani-
festación de homenaje a su majeStiad, nos 
ruegan endarecidamenté hagamos constar 
su agradecimiento por las atenciones oe 
que han sido objeto por los somatenes de 
esla capital, que no s'J'o acudieron a re-
cibiricQ a la estación, sino que Ies b;an 
acompañado continuamente y es han bus-
cado y 'proporcionado a todos cómodo y 
amplio alojamiento, en contra del rumor 
que t!]a circulado do haber tenido que alo-
jarse en un coche de primera, colocado en 
la l ínea muerta, por falta de alojamiento. 
Petiolón <to Indulto 
La representación de Navarra ha hecho 
entrega al jefe guperior de Pailaoio, para que 
lo baga degar a manos deü Monarca, de un 
mensaje pidiendo el indulto de 14 'vaomos 
del pueb'o de Cintruénigo, condenados por 
un Consejo de guerra celebrado reoiente-
mento en Pamplona por el delito de agre-
sión a fuerza armada. 
'• « * * 
Don Evaristo Boise, de Burriana, ha 
editado a sus expensas fotografías del" arco 
do triuinio que aquella ciudad levantó en 
honor del general Primo de Bivera cuando 
ei presidente del Directorio fué a imponer 
la coi-bata a la bandera del Somaíén. 
E l producto íntegro de la venta de las 
totografíag 'd&cé. entregado al Hospital le 
la Caridad, <ia Burriana. 
d-stintas Ordenes mili:tares y Maestranzas. 
Tribunal de la Bota, Diputación, Ayunta-
miento y dependencias do todo» los nvnis-
torios, por orden do prelaoión e^tro ellos; 
Universidades, magistrados, colegios, Reaii 
Asociacaón de Presbíteros de Madrid, proal-
didos por el soüor Berrocall; roiigiosois y 
religiosas de diversae órdenes, etcétera. 
Desfiló luego oj elemento mtiitar, por or-
den también de prelacia; caballero^ de las 
Ordenes ra í l t a ree , Reales Maestranzas, 
grandes cruces, poner ales, corone es oon 
mando y Comasúones d& todog los Cuerpos 
y unidades del Ejército y de la Armada, 
así como e lee Cuerpos ausalianes de am-
bos. 
Terminado el desfile, sug majestades par 
saron de hueivo a sl» cámara, donde fueron 
cumpimentados por todo el Cuerpo diplo-
mático y donde, por último, rond'-éronles 
pleitesía las altas personaládades paftatdnas, 
con lo que terminó la recepción. 
Los grandes de España que asistieron • 
Duquesas de Dúrcal, San Caros, Monte-
llano, Fernán-Núñez, Medinacel:, Infantado, 
Aííón, AJiiaga, Pjasencia, Unión de Cuba, 
Victoria, Parcent. Tarifa, Ajburquerquc, 
Mandas, Santa PJlena y Santa Cristina; 
marquesas de Comillas, Santa Cristina, Cas-
telar, Eendaña, Hoyos, Viana, Quirós,' Ahu-
mada, Arguero, Bondad. Real, Guad-ol-Jelú 
y Vilknueva y Ge(ltrú; condesas de Alcu-
bierre, Gavia, Santa Codoma, Paredes de 
Nava, Sástago, Agmlar de> Inestrillas y Los 
Llanos; damas p&rticuaEres de la© Reinas, 
marquesa de Moctezuma, condesa viuda de 
Fontanar y sefíoritas de Irujo, Heredia, 
Carvajal, Loygorri y Bertrán de L'te. 
Duques de Fernán-Núñez, Malfi, Sanlú-
car la Maycr, Estremera, Almenara Alta , 
Abrante, Santa Gristciua, Bailón, Híjar, 
Montellano, Plasencáa, T'Serdlaee, Seo de 
UrgeT-, Mor, Orión, Bivona, Infantado. Te-
tuán, Villabennosa, Unión de Cuba, Vista-
hfrmosa. Aliaga, Medmaceli, Taranoón, Cas-
ííUejos, Homachuelos, San Femando, Arco, 
Medina-SMonia, Vai!enc)-a¡ ,y Síavilla.; jaaar-
queses de Fontalba, Távara, Bondad Retal, 
Pa ís , Laguna, I^a Guardia, Viesca, Urquijo, 
Aldama, G-uadalcázar. Esquiladle, Arguero, 
Guad-e)'~Jelú, San Adrián, Qu'ntanar, Val-
dera, Valderreivilla, Loriana, Montealegre, 
Sóidos, viudo de Canilleras, Castelar, Vo-
lada, Comillas, Aranda, Santa Crist'na, Pe-
rales, Hoyos, Gastromonte, Grafaí, Roma-
na Villanueva y Geltrú, Somemelos, Qu'ros 
v Villanueva de las Torres, y condes de 
Maoeda, Santa CoToma, Heredia Spínoia, 
Agmlar de Inestrillas, Real, V;-llagonm»'o, 
Sallent, Velle, Torrejón, Ribadavia, Sásta-
go, Casa-Valencia, Paredes de Nava, Santa 
Engracia, Peñaranda de Bracamonte, Cam-
po Alange, Altares, Montenuevo, Peralada, 
G l i m ^ de Brabante, Apalto, F'oridablanca, 
B'-lbao, Eí'da, Erií! y Montomés ; más los 
primogénitos de grandes de España señares 
Nieulant, Weyler, Fernández Villaverde y 
Rooatallada. 
Recepción do {os alcaldes 
A continuación de la recepción general 
tuvo lugar la recepción de tas alcaldes por 
riguroso orden alfabético de provincias. A 
la cabeza de cada una, el d© la respectiva 
capital. 
Estos entraban por La Puerta deü Prín-
cipe, eran ordenados en el patio central por 
provincias, y agrupados todos los de cada 
una, subían por "a escalera deil Pr ínc pe al 
piso principal, cruzaban por ?a galería de 
cristales hasta el salón, desfilaban ante los 
Soberanos y bajatoan luego por la escalera 
pri-ncipsl, GaUiendo por la plaza de la Ar-
mería . 
Tanto ésta como la de Oriente, como el 
patio centra?, esoaseras y galerías de Pala-
cio r o se han visto jamás tan rebosantes 
de nú tan nutrido público, que a duras 
penas, con grandísima dificultad y una enor-
me pesadez, lograba moverse merced a lo 
espesamente compacto y al número ingente 
de él . 
La reoepcáón de todo» loe alcalde de 
fespaña terminaba después de las siete. 
Banquete de gaTa en Palacio 
Por 5a noche, a las nueve y media, ©3 ce-
lebró el banquete de gala en honor de los 
Mala situación del Gobierno 
francés 
La supres ión de la Embajada en ei 
Vaácano puede ocasioncir su caíaa 
Se habla de disolución 
—-o— 
El discurso de Brlcmd cornibatiendo ia 
supresión de la timbajada francesa 
cL Vaiicaao agraua ta situación, ya cti-
ficií del Mhüsteriü llernot, y. aun haiict 
irrobable vaa ae-i-rota parlanienlaria, 6-¿ 
el ex presidente del Consejo, a quien se 
ind'wa co-tno el sucesor del actaat Go-
bienio, creyese llegada su hora. El tono 
vmderado de su discurseo parece t-ndicar 
que no tmsca la caída del Miiüslerio s% 
no solamente defender uno de sus acto$ 
cuando fué presidente; pero aun co/utra 
su des cu esa eventualidad cae deTilvo del -
Lo probable, 
Recuérdese que los cuarenta diputados 
de la izqpuierda repabticana, al votar 
el pi-ograma del Gobierno, hicieron ex-
presa reserva en lo referenie a la Em-
bajada en el Vaticano, y que ésta ha si-
do siempre defendida por radicales tg.n 
caracterizados como pe Monzie, que ha 
¡legado a dar una conferencia sobre es 
te asunto en la Gran Logia de Francia. 
Ha de tenerse también en cuenta la 
actitud del, Seiiddo, q'ue desde hace aU 
gún tiempo ha acentuado su oposición, 
al Gobierno, y sobre todo a ta mayoría 
izquierdista de la Cámara, dominada y 
conducida por los socialistas. Para sal 
Romanée, 1585; Champagne Ayala, 1915; Pe-1 ^ ^ r este escolio y evitar que pudiera ocw 
dro J iménez (ByassO. ' m r lo sucedido con la ley de amnistía, 
' llerriot ha reducido el asunto a una 
te renombra'lop artstas. 
Despnéa del conc-orto pasaron todos u.ie-
vamenfce al comedor, donde les fué servido 
un espléndido «lunch». 
M E N U 
Consommé Britania, Potaje ere me argen-
té. Supremos de solé mad'rilenne» Coeu; de 
filot do boeuf, Duohesse, Pet.it jambón de 
Prague a "'a russe, Sorbet au Rhum. Pou'1 ar-
do rotie, Creancí sauce. Salado Aida, Petits 
pois aux iaituoa. Glace Montmorency, Ga-
teau Naa-bonne, Savoury. 
Vinos. — Jerez Alfonso X I I I , 1886; Rhin 
Jobannisberc-, Chateau Leoviile. Bour^o.cne 
cuestión de presupuestos : ha suprimido 
los créditos para la Embajada en el pre-
supuesto de Negocios Extranjeros, impi-
diendo aH que el Senado, privado por la 
ley de la facultad de aumenAar los gas 
tos, pueda restablecerla. El recurso es 
feo y, además, pobre; porque los sena-
dor es no se han de resignar al silencio, 
en esta importante cuestión. 
A tal punto han llegado las divergen̂  
cias entre las dos Cámaras, que ya se 
habla de disolución. Seria la primera 
vez que esto ocurriese en la tercera repú 
blica, pues por grandes que fueran las 
dificultades para forinar Gobierno, el 
Parlamento no se ha disuelto hasta cum-
plir el tiempo que determina la ley. . 
Para que el presidente pueda disolver 
la Cámara necesited el asentimiento del 
Senado, muy difícil de conseguir hasta 
ahora, porque había comunidad de ideas 
entre La marioria de una y otra Cáma-
ra; pero actualmente ocurre lo contra 
rio el Senado desconfia cada vez más 
de la política del bloque de izquierdas. 
con un espléndido «lunch». 
Después de la una se retiraron las rea-
res personas, haciéndo'o después todos sus 
invitados. 
Hoy recibirá el Rey a ¡a Comisión 
agraria 
A las once de la mañana recibirá el 
Rey a la reprosentación agraria, que ha 
de hacer entrega a l Soberano del perga-
mino ar t í s t ico que la agricultura española 
dedica al Soberano. 
Forman la Comisión los presidentes de 
las Cámaras A'grícoJ-as de Granada y Se-
villa, representación _de la Asociación de Republicana Nacional, en el terreno pote 
Agricultores de España^ de las Cámaras d(, Los católicos, en el religioso, 
Ohciales Agrícolas de Oviedo, Teruel, To-
ledo y Huesca, de los Consejos de Fomen-
to de Badajoz, Guadalajara, Alava y Avi 
va abriendo los ojos del pxieblo francés. 
Las manifestaciones catálicas se cuenían 
la, y de los Sindicatos Aerícolas del iAl - \ Va P0r millares, concwmdis-imas y entn. 
jarate (Sevilla), Aravar, Venta de Peñas j s í a í í a s ; los actos organizados por la 
y Badajoz, Fede rac ión de Sindicatos de ĵ iga que dirige Millerand son siempre 
Levante y del Ebro y una representación u^ éxito. el presidente del Consejo ha 
de la Prensa profesmnal. sUbado-cosa desconocida en Fran-
Los comisionados se reunirán, a las diez . 0 " . , " . . , . 
de la mañana , en el :ocal de la Asociación - Epinal, Roubaix, Nancy y otru 
de Agricultores, Los Madraao, 13. poblaciones y, por última, el bloque M 
\ izquierdas ha sido derrotado, por 4.00 . 
Se pidé para Primo de Ribera ei duciado votos de mayoría, en las elecciones pm4-
la Paz 
E l alcalde del Toboso, don Jaime Martí-
nez Pan toja, acompañado por el presidente 
de la Un'ón Patriótica local, don José Vi 
oente Olmo, y por el teniente de alcalde 1 
de jaquel. 1 Ayuntamiento, 'don Juan Ib in 
cesta Kapata, entregarán mañana a su ma-
jestad el Bey una instancia pidiendo que ^ t ds conSenHr. que se llegue 
se conceda al presidente del directorio, ge-
neral Primo de Rivera, el ducado de la 
Paz. 
dates celebradas el domingo en Loir.el 
Cher, perdiendo un puesto en la Cámara, 
' La situación <Lel Gobierno es, pues, 
harto precaria; pero tal como esiá cons-
nfTtda la mayoría no, es tarea fácil en-
centar un sucesor. Por otra parte, las 
iZitMierdas han de agotar todos los re. 
Un mensaje del pueblo do Móstoles 
Firmado por efl alcalde y el cura párroco 
de Móstolcs, doa Benigno Rodríguez y don 
Valent ín Batanero, respectivaments, se ha 
dirigfdo un respetuoso mensaje de saluta-
ción a su majestad el Bey. 0n el que el 
pueblo de Móstoks, de . gloriosa . tradición 
patriótica, reitera al Soberano de Rspaíia en 
el dfa de su santo, ínis sentimiienitos de in 
quebrantables lealtad y adhesión. El acto tuvo lugar en el comedor de 
que se veía espléndüdamente adornado con 
flores y luminarias, hioiendo los más her-
mosos centros y candelabros y las más r i -
cas vaijillas de sil rea,! casa. 
Boraífte el banquete la banda do Ala-
barderos in ter r re tó un escogido programa 
muslcaS de aires regionales. 
Los comensales ocuparon sus puestos por 
este orden: 
Derecha del Bey: Berna doña Cristina, 
infante don Femando, condesa de Heredia 
Spínoia, Carden ail Benlloch, marquesa de 
Viana, marqués de Comillas, señora de Za-
ba/za, generail Mayandía, condesa del Puer-
to, general Vallespinosa, Patriarca de las 
Indias, pres'-dento del Supremo, subsecreta- do esta noche, para fc 'c jar el santo de 
Hoy, a l'as doce, serán recibidlas por el 
Rey Comisiones de las Diputaciones provin-
ciales, y t ambién el alcalde de Burgos, con 
una Comisión d'e dicha capital. 
* * * 
Hoy también se rán recibidos por los So-
beranos y ra reina Cristina, e î vis i ta de 
despedida, e! ministro del Brasil y señora, 
que marchan a Tokio, donde van destinados. 
L a fiesta ei Parts 
PARIS, 23.—El sefior Quiñones de León, 
embajador de España en Paris, ha ofreci-
rio de Gobernación, alcalde de Madrid, rec-
tor de l a Universidad, pres>idente de ia 
Diputación do Guipúzcoa, ídem de Caste-
llón, duque do Alburquerque, presidente de 
la Diputación, de Santander, aíoaildes de 
Castellón, Pontevedra, Tarragona, Benaba-
rren, Igualada, Argusáno y Canzano. 
Izquierda cfel Rey: Ijdanta doña Isabel, 
infante don Alfonso, dama de guardia oon 
la Eetna, Cardenal Vidall y Barraquer, mar-
quesa de Bendaña, duq\ie del Infantado, du-
quesa de la Unión de Cuba, general Pedré , 
eeñorita Xifre. general Ruiz el Portail, pre-
sidente del Consejo de Estado, almirante 
jieíe de la juriEdicción de Marina, director 
generall de OarabineroG, prpsr dente de ía 
Mancomunidad, direotor de Seguridad, ma!r-
quós de Bendaña, presidente de la Imputa-
ción de Logroño, marqués de Távara, alcal-
des de Granada, Murcia, Teruel, Cebreroe, 
Mataró y Belascoain. 
Derecha dio la Reina: Príncipe de Astu-
rias, duquesa de TaHavera-, general Primo 
de Rivera, dama de guardia con la infanta 
leaibel, capitán generatl de la Armada, dn-
quieea de Femán-Nófie-/,, marqués de Magaz, 
dama partícrriar de la Reina, geoeral Nar 
yanro, ^ñor i t a i .Berbén do, 
Rey de España, en la magnífica residencia 
de la Embajada, una oena seguida de re 
oepción en honor del presidente de la Re-
pública. 
Han asistido a la cena M . Gasten Dou-
merguo, madame Herr io t , el Nuncio apos-
tólico, el embajador do Inglaterra y su 
esposa, el embajador de les Estados U n i -
dos, el ministro de Justicia, M . Renoult 
y su esposa, el ministro de Hacienda, 
M. dementel y su esposa, e l mariscaJ 
Foch y su esposa, M . Juleg Camben, el 
ministro de Suiza, M . Lucien Hubert se-
nador y señora, M . Franldin Bouillon, el 
presidente del Consejo municipal y su es-
posa; el general Gonraud, e l general La -
íont , e l jefe de protocoe, el director del 
Gabinete de la presidencia de la Repúbli-
ca y el personal de la Embajada do Es^ 
pana. 
Después de la cena se ha verificado una 
recepción briHan/tísima, a 2a que asisten 
numerosas personalidades de la política, de 
la diplomacia, del arte, de Ja Htera turá y 
del gran mundo. Durante la reun ión , la 
notable cantante ©spafío4a señora Baríen-
tos y los artistas del piano Ginós v Terán 
han sido muy aplaudidos en sus piezas de 
a Ta disolución. Haber logrado en sie-
te meses de Gobierno que el pan suba 
ha t̂a 1,50 francos el kilo, y que la libra 
esterlina valga 88 francos es mala ban-
dera para una lucha electoral. Hasta 
los socialistas empiezan a pensar en se, 
pararse del bloque de izquierdas en las 
próximas elecciones municipales. 
E . D. 
Sociedad de colonización 
ía en 
MEJICO 22.—Granjeros indios de Méji-
co y de los 'alrededores, en número de unos 
cie¿to cincuenta, acaban de formar una so-
ciedad judía en esta capital, con el im de 
dc^tivolvor la colonización agraoola judia: 
en el país. 
Funerales por el Cardenal Almaraz 
TOLEDO, 22.—Hoy se han celebrado so-
lemncB funerales por ©1 eterno descanso del 
Cardenal Almaraz. 
Asistieron el Cabildo catedralicio, la ca-
pilla de los Reyes y e l Colegio de Doñee 
Uas líobles. » 
Oposiciones y concursos 
AYUDANTES DEL SERVICIO 
AGRONOMICO 
En la tabl i l la de anunedos de la Escuela 
Profesional de Peritos Agrícolas, sección de 
Enseñanza, del Inst i tuto Agrícola de Alfon-
so X I I , situadlo en la Monci'oa, se halla ex-
puesto un anuncio, en el que se detalla h* 
forma en que los opositores han de veri-
ficar los tres ejercicios oraíes y la distri-
bución en temas del cuestionario que cons-
t i tuyo e l programa de las referidlas oposi-
ciones. 
Víctimas de accidente 
SAK SEBASTIAN, 22 En el ptierto ¿9 
PeKajes ha perecido ahogado cA primer oS-
oial de'l vapor noruego «Baribaldij . 
—Hoy ha fulleco do don Hipólito Olaziibd 
a oonsecnoncia de Isg lesiones recibidas eo 
el reciente a c é d e n t e automovSásta ocvxxíéo 
or-. l a catrratsT» de Igueddo, 
M U S I C A 
(Bajida de A!'ahardeos) 
«Di taimbor de granaderos», obertura, 
Chapí; «El banberillo d'e Lavapiés», selec-
ción, Barbieri ; «La Dolores», jota, Bre tón; 
«La reina mora», so^cc ión . Serrano; «La 
'tempranica. selección, J iménez; «Marcha 
catalana número 1», Laanote de Grignon. 
CONCIEBTO 
Acompañados aT' piano por el maestro Saco 
del Valle, cantaron lo más escogido de su 
repertorio la eminente diva Ofelia Nieto 
y los artistas dlei Real señor i ta Ivony y 
los señores Vessé'owsky y Lawskoy. 
* * * 
La escalera príncipa.l, a toda ilumina-
ción,, estaba cubierta, al paso d'e los invi-
tados, por ea personal palatino, vestido a 
la federica, de gaJa. 
* * * 
EH banquete t e rminó a las once menos 
diez,, pasando a las salas d!e Gasparini a to-
rnar éO café, después de lo cuaí se trasla-
daron al salón de Columnas para el con-
cierto, que duró más de una hora 
A cont inuación dle éste todos los invita^ 
ños sil rianquete, más ios dfel concierto, pa- Ya en mayo, el jefe del grupo, radical 
saron ali comedor, donde fueron otbsequiados \ del Senado, M. Bienvenu Martín, había 
sido derrotado por un ex ministro de 
Poincaré, M. de Selves • pero entonces 
obtuvo éHe 151 votos y su contrario 13-4, 
mientras que ahora el radical sólo lle-
gó a, 116 votos y De Selves consiguió 167,.; 
por si esto era poco, se nombró primer 
vicepresidente casi por unanimidad a un 
senador que votó contra la amnistía, 
uno de los «gestos simbólicos, que con 
más pasión exigía -ei bloque, de izquier-
das. 
Además el desvío de la opinión públi-
ca hacia el Gobierno Herriot es cada vez 
más vatente. La propaganda de la Liga 
gftbad Lo «4 Ue enero <l« 
1a £1 "Príncipe Alfonso" 
sido botado al agua 
Desplaza 9.976 toneladas y tie-
ne 33 millas de velocidad 
F K B R O L , 23 .Esta tarde, a la hora ofi-.ItJft, botodo «C asna ¿4 
• j NM0vo crucero «rrlnc;j>e AJlon-
í d S o t e ^ ¿ " ^ ^ ^ diri£;ía T ^ ' 
J^TJs dió la voz de c j l ^ b . el barón 
STssSfetegtvi pidió [a vema, <tol a lorante 
S r í n u e ^ . q»« en nombra y reprr^cnWm 
^ S majestad el Eey as^taa a Ja <:ero-
mon;a v la madrina entonce©, u t e a w t o 
«»a axtísblí'.a hoafeft Obrada por Beull.ure, 
cortó «(1 cordón quo ei^etaba al oa«x., 
trellando aj propio tiempo corctra Ja popa 
def buque una botella do champán. 
«Principo AJíonso» so deRl'-T.ó m&jíiK-
ttioáamenta, ealudado p01" W R r ^ s írerné-
tioos defl públic»,! qae «wslamiiba a F/3paüa 
v aí Tuoy y Por barooR fond<jedoa an el 
puerto, que koieran sonar sus sirenas. 
XJS Constructora Naval obsequió con un 
«Juneh» a los invítadoe, que pagaban de 600. 
pronunda-ron patrióticos discursea y ^e 
¿jeron nuevos VIVÍ^ a España, a lo^ So-
beranofi y ^ Príncipe d© Aeturiae. 
* * * 
H. do la R - — n u e v o crucero, que bon-
ra a; loe 'fl^tiHerce españoles y a los tóon.";-
Ĉ B que han dmefido un const ruecón, c® d« 
a rosa línea, ftne oavaerterístiieas son: eslo-
ra' i7G,63 metros; manga, 16,01. y pun-
*ai 9-3^ metros. Decpiaza 9 976 toneladafl, 
para un calado medio de 5,06 metros, y 
tdene v0* v e ' 0 0 d i ? 03 millas, en prue-
bas Desarrollando «us máquinas una fuer-
»:a de 80.000 c»¡ alies, su radio-de acción 
ea de 1.200 rmllaí. y el radio de acción a 
15 nudos, de 5.000 millas. 
VJSÍÁ proíie^do por una faja do acero de 
alta tensiión de £0 mUímelros en la parta 
Ae míiq"ilias y calderas «obre una plancha 
de 25 milímetros, tamb'-en de cita tensión. 
Rq lofi extreimos de esta parte hay mam-
paros de 25 milímetros de espesor e igual 
calidad. • 
La cubierta baja tceno también 25 iry.li-
metros de esposor pava la protoooión de las 
partís vitales del barco. 
La lorre de combate es bindad* y tiene 
nn espesor de 350 ml ímo i ro s y se une 
con 1» esteaión central de órdenes por un 
tubo blindado de 100 roilímetros. 
Bl armamento lo constituyen _ ocho ca-
fiones de 152 muínie t rcs y 50 calibres, que 
vam raontaidos aí errad ce, texoeptto ¡los -ide 
proa y popa-, que son sencillos. Lleva asi-
miirmó cuatro evañones ant iaéreos de 101,5 
milímetros, dos de 47, para saludos, una 
HjneíraJladctra Ji; cVatro juogcu fde tubos 
Janzatorpedos triples. 
L a dotación del nuevo crucero se com-
pone de 560 hombres entre jefes, oficiales, 
clases y marinería. 
La marinería se aloja en amplios solla-
dos situados a proa, debajo del oastillo 
en Jas cubiertas aJtag y baja, rescrvúiufo-
so ¿sta para ;'.os fogoneros. En el castillo 
hay un salón de recreo para la mar ine r í a . 
Rl personal de clases, así como el de 
maestranza, se alojará en camaretas espa-
ciosas aa gran aJtura de entrepuentes, s i-
tuduiis a proa. 
JTJOS maquinistas tienen sug a^lojamien-
ioa cm el centro del barco, próximos a 
lacj cámaras de máquinas y calderas. 
Los oficiales se alojarán, como los jefes, 
en can>aTOÍf,3 situados en Ja cubierta ba-
ja, reservándose el espacio de Ja super-
estructura do popa para el almirante y el 
comandante. 
La energía eléctrica la suministran tres 
ornamos, que funcionan a una tensión dé 
1T50 voltios, y el alumbrado, así como las 
luces de navegación y señales, son eléc-
tricas. 
Como servicios auxiliares de artillerv.a 
lleva cuatro proyectores de 911 inii!ímetros 
y tres de 610. Los proyectores pueden ser 
.maniobrados s imultánea-mente con Jos ca-
ñones por medio de aparatos directores de 
tuego. 
Está dotado de un transmisor de tele-
grama, con descarga de disco desuno y me-
dio ítiiovatio y más de 500 kilómetros do a l -
cance, y otro para telegrafía y telefonía 
!de válvulas de medio ki ovatio y más de 
100̂  kilómetros de alcance, además de un 
recépi'írr •(QO fvtfJvulas amplificadoras para 
usar o con log dos transmisores. 
E l «Principe Alfonso» dispone también 
de instalaciones adecuadas para la refri-
geración do pañoles de municiones y ví-
veres y fabrica-cTón de hielo, cámara frigo-
ríftoa, cámaras para Ja calefacción a v a -
por, tuberías acústicas y mecánicasi y la-
vabos y duchag para los maquinistas, cla-
ses, maestranza, mar iner ía y fogoneros-
Las máquinas, ên fin, desarrollan una 
fuerza de 8.000 jabalíos, que se utiliza por 
medio de cuatro oies, moviéndose a 050 
•líevohioiones por rrunuto. E l vapor lo piin»i-
mstran ocho caldera*, montadas cada dc« 
en una cátnana. No && empleará otro com-
•¡ustiWp. que el petróleo, y en las cámaras 
calderas irán montadas las bombas de 
a imeatacióu, de coaitraáncendio y senti'na. 
J-os ejes inter¡creR t^nen SJJS máquinas 
iea la cámara ds máquuas d© popa y los 
x̂teitoresi en la proa, y ambas «ámar-as sou 
' fMependáentes y llevan bombas Je aire, 
jDNnpas dg cdrctiilación, condensadores, bom-
^ de eontramoendlos v sentinas, tanques 
a.^inentacíión, bombas de lubrifio^oión 
°e combustible y además aparatos destila-
j^re8 ^ ^aperadores, chumeceras, enfria-
voITt 8'CeÍte' filt,ros' má,luina ^ • er-
iotor y tedemoíor, separadores de vaax)r, 
d-narno, etcétera. 
turbinas6? u5*"4 Ino'¿30 POT.un fTH'Po ^ j Ueva '.a dásposucíión adecuada 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A Y D I P L O M A T I C A D E A L E M A N I A 
m-XI. 5CHFfñ£/m,V. Joc. Coa/ic/ón J.c.yd 
l9/9-í'l..fífíVFR. Jar. Ooo/ic/on J. C V 4< 
••l920-l!l. m'.l.<:R. Soc:Co3//c/on c/c /. c. y </. 
lWO-yi./fHfíSm'iC//. CenK eaj/Zcafí c/e//?W 
ce/j/'y c/e/n.-
mi-WW/HTf/. C. Ccs/icw Je j . c. <// /f/?/7, 
1972-XI. Cl/f/O. /. Coj/zc c/í- c. ?f/l.¿.yme,'/te/. 
l9?S-I.LínitíR Pf>p Cĉ /'c. c. n. y 
S. Soc'\*//.r/j. C. Ccr>fro. Ffffi.par/fc/ono-
popvter ¿<sv#ro. / /nerre/sc-/'?/}/?;..'' 
£¿ m/ITMO. ¿ j fae# tfitcn jeñfte Z M ¿ ocúpate ñor /os j//c?c/os.cfeoM e / ^ ^ P J ^ r ^ B ? ^ 
e/corso ¿e/fr/i/n excepío en a/jvnasy c á é e m de puente pero aryc/yenJo W ^ s 0efi/em<f 
¡de 
Ja j/qc//ep?/e zona er? enero oe / V J O y 
óe c/¿/ec/¿?r / /óre e/ /err//or/o ¿j/e/ry-pr/. 
iíTl ©1 
p r u s 
130 
l a ñ o 
1 ir IUIII IIHUIBMIIIUMI'I" ' i m " ' ' -nMo-rM-^anim.v^wrjTi?* 
LOS pmr.'éns 
///ay eran como pjr/7c/o c/espees c/c/co.fynrio 
c/c/S<3//e en yue se separaron c/̂ Jo c/ 'j/.'jmo 
Z .loo 000 vo/os en /as u/ff/njj e. 'ccc/i'rfes: 
SOC//?¿/írff::.i,-n fcrffff/jQ spec/zo e'n/re e//a0or¡J-
mp y /OJ pj/Z/tf̂ s joc/a/zj/ás /¿//'nos; eje/ppr-
//c/o mvs/i/er/e (/esjVe/rj&n/a. JSbO.aco vo/ós. 
trNOCftfírfís. Á/óerj/ej rat/ScoMs. Ppr&? /wj/-
zc/tfo c/cc/d/d¿me/7/e ¿\7.-7ú'ers rcpí/C'/iĉ ñS 
foco ¿/rm/g* e/¡/re /-/s 'snjjjs./. 9."i.ooo yóAs. 
ceNTffjK ñ>r//da fornMc/o r<?.r/ exc/as/MfPffífy 
Cc//o//cc/s. C^c/ér ,Tce.7/¿/̂ c/o.77c/?/í' JOC-cí/-
A-.//7,0oo voíos- ' 
P-.PG Et confro bátato) se separo c/e/pjr/fc/o . 
3 c&usa de c/j/erenc/as en Japo////cs //'s-ce/ y 
1 en üy coesP'o/i /"ederj//s/5. /. /?0.000 «o/os-
SjtL&i ¿ os ó/7//c/oos //úer<9/es. rcerA v.-ten/é 
epoyjtfo porte yrjn /r?cyasrr/¿/ et'o/vc/onj/S'?-
/ómen/é 4¿c/¿ e/r-ept/0//c¿o/sma; fócfái-/a fijy 
en w muc/ios moniirq̂ /cos.S.oiJó.ooo vo/br'. 
Nf}C.iOH/JL/ir.9í. Con servidores en e/ser?/.:do 
econo/p/co c/e /apá/júra} mcnarípcj/cos con -
venF/c/os. r'/X'grosor? s/'n cejar c/esc/e /V/S 
hesfá s/icrj. Han obíeme/o ú./óo.oao va&r a 
/os que pí/edeo ayegarse /os tíSf.ooo de/a 
L/cya <3jr<3r/<3. 
£ / íárf/c/o c'//ra/73c/ana//s/á ha reso/./Sc/o 
desrrozado en /as c/ecc/ones o////??as y part-
ee des/in<ido a desaparecer, frt/re /ospe* 
qi/eños pc>r//dos- cenv/esje oopere/cr̂ 'e 
vs/a a/ par//de cco/7om/co c/e//Fe/c/j ooe 
/?a oóPeo/c-'o /}pves/bs y rTfvy cerca aeoo 
m/J/on de y oíos en /as e/ecc/ones- de d/c/-









~~~rroo/era a/prnano /ÚW; + -f + i Tern/onor ocupados; '//,/, Cen/roJoc/a/á/ás -̂ E.//<9c/ona//s/ás: 
Comt/n/s/'ás. ¿as par/és en ú/anco ro o/recen predom/o/o. de /í.-hovn par/íaj. 
í fíS ficPPPnc/OA'fJ. £/p/án ¿awes y /es eco ordos c/e ¿e.ndrcs vn /ter/oc/o de 
/rjns/c/op en e/ qi/e /7/e.'77&P''J d'e p&gap a/qo mas c/e S. ooo m/-
'//one's c/e xnereos pro en eoi/a/zc/ac/es yue v&r/dr? c/e /.ooo a 2Soo 
m/V/ones c/e pi-arcos. ¿es Je /929 hasfa /9c0 /as anoa/ic/ec/es se-
rán c/e 8.600 -m/V/opes mas una c/'/ra var/'aó/e segvn /apros-
per/da c/ a/emana. ' » 
e y e n p r o v i n c i a s 
seis mil personas desfilan por Capitanía en Zaragoza 
Se inaugura en Pontevedra el Casino Militar 
ALAYA 
\ T r O R I A , L C — E l - d í u dol santo de su 
majestad el Rey ha solcumi/iado con una 
recepción en el Ayuntamiento. Ante el go-
bernador civi l , general Breña, desfilaron las 
autoridades, elemento oficial. Somatenes, 
Unión Patriótica, Comisiones y representa 
cienes y un numeroso público. 
ANDALUCIA 
SEVllxLA, 2.'i.-~ Con la solemnidiad tra-
dicional so celebró esta mañna , a las once, 
e l acto de descubrir olí el balcón prinoi-
pa í ¿el Ayuntamiento el retrato del Rey. 
tTna compañía del regimiento do ^opi^, 
con bandera y música, r indió honores 
miérrtras el público, estacionado en la piar 
za, prorrumi)ía |en aclamaciones deliran-
tes. 
A Jas once se celebró la recepciún oficial 
en Capitanía General. acsfíJando ante el 
infante don Carlos todas Jas autoridades, 
Corporaciones oficiales y pariicuiares, Co-
mísioues miJitarcs y numeroso público. 
A ' f a una y inedia tuvo lugar el blanque-
te de gala en Capirani'a. 
Los á 'bums colocados en el porta.? so 
llenan rájjidamente de firmas. 
Numerosas personalidades y entidades 
han enviado telegramas de felicitación a 
la Mayordomía mayor de Palacio. 
-:f * 
CADIZ. 23.—Procedente de Larache lle-
gó el vapor «A. Co'.a», conduciendo 84 ofi-
ciales, cliases y acidados de diferentes si-
tuaciones. 
1L0S viajeros llegados de Larache dicen 
que, con •motivo d'el. (Santo de?) R^y, pe, 
inauguró en dicha plaza la Casa de Espa-
ña, asistiendo Jas autoridades. 
ciudad brillantemente engalanada con mo-
tivo def santo del Monarca. La Landa Mu-
n'.cpal i-ecorrió Iss calles y 'luego asistió a 
la recepaón («¡'-ebrada en el Gobierno civi l . 
Por la tarde se inauguró el Cas/no Mi-
'litot, asistiendo todas ías autoridades. 
E X T R E M A D U R A 
CACERES, 23.—A Jáa doce de la ma-
ñana Pe celebró en el Ayuntarnienío una 
recepción para solemnizar el santo del Rey. 
Aaisitió todo el elemento oficial, ü n enor-
GIJON, 2ÍÍ.—A ltvs onco y inedia de la , n:e geaitío desfiló ante el alcalde, 
mañana se trasladó al Ayuntamiento una ¡ Rindió honores una compañía del ix&gi 
compañía de Tarragona, con bandera y mú- ; miento de Segovia con bandera v música. 
ASTURIAS 
sica, para rendir honores con motivo do la 
recepción que iba a cejlebrarse. 
En primer término desfiló ei elemento 
oficial y después los repiesen-tantes de todas 
las entidades y coq>oraoianc& de la ciudad. 
Finailmeute, fué recibido el pueblo, desfilan-
do infinidad de personas de todas Jas ciases 
sociales.' • 
Se han cursado numerosos despachos a 
Madrid. .: 
B A L E A R E S 
MAHON, 23.—Como esplendorosa mani-
efstación de toda la isla, se ha celebrado el 
santo de! Rey con una recepción en el Go-
bierno militar, que estuvo brillantísima, con-
curriendo las corporaciones y entidades ofi-
ciales y particulares, Somatén, Unión Pa-
triótica y fuerzas vivas. 
Toda la población aparece profusamente 
iluminadia. 
Eí diario «El Bien Público» ha publicado 
un número extraordinario. 
GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN, 23.—En loa edificios 
públicos ondeó la bandera nacional y mu 
chos particulares colgaron sus balcones. 
Se expiidieron ccntenu.res d'e tolegramias 
de felicitación a 'su majestad. 
En el {Gobierno mili tar hubo brillante 
recepción. 
MURCIA 
CARTAGENA, 23.—En Capi tan ía general 
se celebró una brillante recepción en ho-
nor de los Reyes. Concurrieron todas las 
autoridades. Cuerpo consurar, clero, Comi-
sión'; de¿ Ejérci to y de la Merina y enorme 
púb' ico. 
A la puerta rindió honores una compañía 
de In fan te r í a de Marina con bandera y mú-
sica. 
La muchedumbre situada en las inmedia-
ciones prorrumpid en vivas y aplausos al 
Rey. 
E! áinbum colocado en gjl zaguán se llenó 
CATALÜfíAj rápid'nmente de firmas. 
E l cónsul general inglés en Ear-oelona j Todos los ecíificios oficLale^ y muchos par-
aslsfce a la rosepción I ticulares estaban ristosamehte engalandos. 
d^Irn'TrrtS ^ ^ P - S para hacer las veces ____ '̂uinas Je crucero. 
Asamblea de estudiantes 
católicos en Cádiz 
hoyASmin»-~~En la waílana, y Urde de 
^ esCl iLm0 SUS sesrones l i l Asamblea 
P ^ n e S S t ' cak,liCf>s. d i s cu t i éndose la 
w C O ¿ í - E n Ja ciiscusióu inkrví -
a W ó e í v ; un l ' w (le liL X ^ ™ 
al p r e s i d e n t r ^ o U S f ^ 
' majestad 
"o el sef 
un elocu 
igUra d61 * * * * * * • Terminó 
'•o motivo el c^Jl ^aiblo 
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J5ALAGA. 23.—TA las once de la máña-
na' celebró en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento una recepción de autorida-
des para conmemorar el santo, del Rey. 
Presidió el gobernador mil i tar , y asis-
tieron el alcalde interino, el prosulente 
accidental do la Diputac ión y los repre-
Hentant-os de todas Jas entidades oficia'es 
y particulares. 
* * * 
J A E N , 23 Muchas casas particulares 
engalanaren sus balcones para asociarse a 
la tiesta del santo del bey. El comercio ce-
rró sus puertas, y en el sa 'ón de actos 
de la Diputación fea celebró una recepción 
otioiaj!, quo estuvo concurridísima. 
* *• * , 
A L M E R I A , 23.—Ha sido incalculable el 
número do yiersouas que acudieron al Ayun-
tamiento, donde se cé'ebró una recepción. 
Las tropas desfilaron por 5 as calles. 
* * * 
H E B I L L A , 23\—Con motivo del santo 
del Rey so ha celebrado en Ja Comandan-
cia general una recepciln oficial, a ía que 
asistieron todos Jos coroneles jefes do los 
Cuerpos, Comisiones civiles y militares, 
renresen tac iones de Ja co'onia ind ígena 
presidida por el D r i s el Riffi , el caid 
Abd-ei-Kader. 
Amenizó el acto la Banda del regimien-
to de Africa. 
ARAGON 
E l Rey irá a Züi'a^oza a f.naugui'íu? h estatua 
de Ramón y Caja! 
ZARAGOZA. 23.—A 1 ^ once do la ma-
ñana se celeforó en Capitauia generad la in-
cepción oficial do autoridades y corporacio-
nes civiles y militares, terminando a las 
doce. A dichii hora comenzó el desfile po-
pular, calciílándof-e que asistieron unas 6.000 
personas de todas las clases sociales. 
A l desí ikr el rector de la Tbiivereidad, 
doctor Rovo Villanova, con eí Clau.stro uni-
versitario," el capitán general, señor Barrei-
ro, le ha comunicado que en la entrov^t/i 
quo tuvo con ©1 R o v . ésto ie prometió so-
lemnemente venir a Zaragoza para inaugu-
rar la estatua do Ramón y Caja*, que le de-
dicará la Facultad de Medicina, y .¡^cu-
brir la lápida quo la Universidad ddiiea a 
los estudiantes valencian.'w que muñeron en 
Zaragoza durante log SlUÓs* del año 1S0B.' Al 
mismo tiempo visitará e inaugurará oficsid-
mente la Eosidcncia de Estudiantcu. 
* * x-
HUESCA, 23.—En el p a t ó o 'de! Go 
biemo o:vil hubo un solemne besamanos, 
que presidid el golwrr.ndor, ante el que do-> 
filaron la Diputación, autoridades, elenu'-.n-
to oficial y pueblo. 
BARCELONA, 2o.—Con motivo de la re-
cepción verificada en Capitanía general en 
honor del Rey, e.1 oónsul general de la Gran 
Bretaña en Barcelona, acompañado de va-
rias personalidades do la colonia inglesa de 
esta capital, visitó al capitán genemL señor 
Barrera, expresándole, en nombre y repre-
sen tación de todos Jos ingleses residentes en 
Barcelona, el testimonio de sin<^ra adhesión, 
haciendo votos por que las relaciones entre 
ingleses y españoles sean cada vez más ar-
mónicas y beneficiosas pera ambos paíse. 
Esta noche los edificios públicos y mu-
chos particulares lucen espléndidas ilumina-
ciones, m&ieciendo especial mención la del 
Círculo del Ejército y de la Armada. 
Durante todo el día so lian estado reci-
biendo en Capitanía generail multitud de te-
legramas y telefonenvis de todos los pueblos 
de Cataluña, dignificando ¡los sentimientos 
unánimes de adhesión al Trono. 
Sa aplaza la manifestación patriótica 
en Barcelona 
BARCELONA, j ; ; . — So ha aplazado la 
rn.t.ta.i.iísfación paí-iiótioa que estaba tjjada 
para el día 25, ante el temor, expresado en 
un telegrama del gouoral Primo de Rivera, 
do que para ¿Slíá fecha no puedr;u hallarse 
d.a vô peso imachas do fap pers^ialidadeá. 
|qi:e fueron a Madrid ¡¡ara asir.tír al horne-
es je nacional, tributado hoy al Boy. 
i.n. rnaniíestaoióa se celebrará, probable 
nrent?, ol día 4 de febrero y el presidente 
del Directorio anuncia que ese día estará 
en Barcelona. 
C A S T I L L A 
SANTANDER, '23.—En é Ayuntamiento 
s© celebró ceta mañana soemne recepción 
en honor do su majestad, asistiendo todas 
las autoridades caviles, militares y eclesiás-
ticas y numeroso público. 
1 El Obispo de la diócos¿ 
• íia A<MÍÍÓTI C»tó"¿<-a do 1 
w-alice en 1 
rocai.id ación 
gasfes gue origine la ectatua que en Cerro 
de Jos Angeles se dedicará a! Monarca. 
* * * 
A V I L A , 23.—Presidida por ol gobemadoi 
mL'ñtai-, se celebró e-n el salón de actos do] 
Ayuiuamicuro una recepción. Asi&t.ieroa el 
J'rolado, autoridades civiles, militares y 
oolesiásticás, represen.tacioncs del c-lemcn¡o 
* * * 
VAIjí.ADOLID, 23.—A medio día ^ ce-
lebró una reoopción f;olcnino en Capitanía; 
genera:. ccnc-urrlendo las auion'dades, todoe 
ÍCJS jefes y oficiales de 5a guarnioión' y nu-
merosos elementos civiles. 
Una compañía dei! regimiento de Jnfan-
tec-írí de Isabel I I , con bandera y múaica, 
rindió honores. 
A Ta ir/>a y media da la tarde en la Acá 
demla dw Caballería so celebró nn banque-
te, al qati osistoron ias autoridades. «¡ 
profesorado y otres in\iifados. 
A7, torrainar pe viboreó a España, ai Rey 
_v ai Ejercito.. 
G A L I C I A 
So {nau^uTa ej Casino Militar de Ponteisedra 
PONTEVEDRA., 23. — Hoj «jareoó la 
s lia autor¿i'.acio a 
a AJujer para que 
as '.gloslas una colé Cía, cuya 
servirá para coadyuvar a los 
V A L E N C I A 
VALENCIA, 23.—Dorante todo el d ía ha 
reinado en esta capitml extraordinaria ex-
pectación y gran ansierad por conocer el 
resultado dé la imanifestación de Madrid. 
Se han cursado a Palacio numerosís imos 
telcRTamas dé felicitación. La recepción de 
Capi tanía genera! ha sido br i l lan t í s ima por 
todos conceptos, pues han concurrido casi 
ra totalidad de las Sociedades y Corpora-
ciones de VaTencia, aparte dé todas las en-
tidades que por obligación concurren a es-
tos ac tos. 
Ai' final del desfile pasaron ante el capi-
tán generar todos ios eHementos de la Unión 
P a t r i ó t i c a y después los generales residen-
tes en esta plaza y Ies jefes y oficiaiies de 
todos los Cuerpos y dependoncins dé ra 
guarnición. 
Los edificios públicos estobian engalana-
dos y a'gunos lucían esta, noche ilumina-
ciones magníficas. 
TANGER 
TANGER, 23.—Con motivo del santo der 
Rey se ha celebrado hoy una manifestación 
popular, integrada por elementos de la co-
'onia española. Los manifestantes se d i r i -
gieron al Consurado general, donde cumpli-
mentaron ni cónsur; rogándole transmitiera 
la adhesión de esta cdonia a su real per-
sona. 
Durante !a manifestación todo er comer-
cio español cer ró sus puertas. 
* * Ü 
En todas las demás provincias, según nos 
comunican nuestros correspnnsares,, so ce-
lebró t a m b i é n con brillantez el santo de! 
Monarca. 
"̂ r.̂  r '̂̂ rK/̂ r\r\̂ -\r^r\/\r /̂\r \̂/r^ 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y PLANTAS 
RUmO.-^CONCEPCIÓN JERONIMA, 3-
Acorazado italiano en Lisboa 
LISBQA, 23.—Ha fondeada on el Tajo 
el acorazado i ta l iano, cpio viene en re-
pposentac ión de su Gobierno a las fios-
ta-s en honor de Vasco do Gama. 
Comedia de Raza Pí ank, vei.slán 
castellana de don Luis Gabaldón 
y don Enrique Rolg, estrenada en 
el teatro Mcy Aiiíonso. 
Es cond e ón mdiisp'c.nsable en las obras 
policíacoti llevar el interés hasta e l punto 
máximo, despertar la curiosidad y exciitarla 
constaníemente, desorientándola, en^añándo-
Ca con 'incidontes al final de les cuoilies sur-
ja al equivocació, para que la curiosidad 
exacerbada be lance más impetuosamente 
por otros aerroteros en una exaltación oro-
Otente. Es, por ro tanto, un genero qye 
ehige neceeairiiamenté i.V ccmiilicaclión, '.Ja 
variedad y Jas acciones secundarias. Se vo, 
piüee, LO cquivo-jodo do ofrecer un asunto 
policíaco en forma esquemática, ron «u 
«larde fie sencille/,, Rjicerrando iaa personas 
de modo que sea impcéible las influencias 
"exteriores; así, desdo el momento en que 
es robada la perla azul, ei¡ público tiene 
siempre dejiante a cuantos, han podido in-
tervenir en el hecho, y a poca sagacidad 
que se tenga, a fuerza de espiar gestos y 
actitudes, pronto se da con la ladrona'j, y 
como entre ¿eta y el po ic ía hay una pa-
sión culpable, y como ante© so ha hablado 
demasiado de espiritiámo, se adivina sin 
trabajo que los espíritus carearon con la 
culpa, que todOs lo creerán y que el bocho 
no tendrá confíocuencías. 
Mientras so habla, del espiritismo en con-
versación ínívola, con réplicas del psirsd-uajo 
incrédulo, nada tenemos que oponer; pero 
hay vma escena, en que sq cuenta entre la 
general credulidad, con aires de vivacidad; 
un hecho misterioso, al que so da Tina ex-
plicación eepiritista, que puedo inducir a 
error al público sencillo, y de la que debe-
mos protestar, csí como de la inmoralidad 
del policía, penden aje simpático, que sedu-
cido a una pasión cu'Lpable, falta a su de-
ber, de Ja inmoralidad de disculpnr o te-
nuar un robo, y, sobre todo, de la última 
escena, en que la ladrona promete corres-
ponder a la acción del pdacía, y éste justi-
fica su silencio y su falta con el amor. 
No han podido los traductores, que han 
hecho el trabajo cuidadoso y esmerado que 
es proverbial en ellos, dar a la obra condi-
ciones, de 'as que moralmente carece, y no * 
Una batalla en ¡a Dieta 
(RtAmoGiu.\u i«<prmuL.. ** K.t. D K R ^ t ^ 
N'AUEN. 23.—Después de unv etatáti tw 
muitoosa de !-* Dfcafc» pruaiwus cu ¡* qn« 
el Gobüex^o fuá dej-rotaao por ^ *ou* 
Ü« •<m*£pmi*. f*\ G«t)letu<» h* accwvm ^ 
\ mítfr . -
Hace Oías una moción tíe censara pnaion. 
tnda>jK/r U.s coimwjfc*tas txabaa lograd» ob t» 
ner voces, «¡n UOffar « dtirrutflr ni *.*>-
bierna; repetida i«oy por *>s conservwloíeB. 
iK̂ ró 220 cbntPft 217 prubcmíi.ratftttaiítE; ptíTB 
orprfisldeate de i o. Dieta, ifoo pertanaco ai 
partida «oclatiNt.-s txa tó do eahmr al Go-
bierno declarando quo 0» tnoción « o huj i» 
obtenido la mavorla coostftoeloEal de 22» 
votoa como mín inmm. A esto resp<«id»erra! 
los nacionaiisfcas con una prc^osictói^de 
estableciendo que no era tnecesajMo ctótasoc 
la mayoría constitucional para dferrfbar a 
un Gobierno. Para evitar una nueva deeso-
ta los socialistas, los demócra tas y el -ce«H 
tro abandonaron fa sala, declaraaixio x^a-1 
ees eT presidente de la mesa que no üató» 
número suficiente para votax. 
Comunistas y conservadores ocupairon en-
tonces las bancos del Gobierno, entablán-
dose una batalla goneral. 
La Dieta ha aplazado sus siefiicxnes chasta 
el 3 de febrrero. 
En los circuJ'-os pcilfticos se preveo «jo» 
esta retirada del Gobierno provocacá, w-fi»-
rio conflicto polí t ico.—T. 0. 
Herriot contesta a Briand 
Mantiene su opinión de que -la 
embajada es inútil 
PARIS, 23.—En la sesión de hoy- etpresh 
dente do"! Consejo ha contestado a l dÜscunjOi 
do Briand acerca de la supresaózt lde»;ia^ÍHH 
bajada en el Vaticano. 
Herr iot habla de áa actitud d̂eB B a p a t a -
rante la guerra, diciendo que penaaneca^ 
mudo ante efj í ttropeilo de la neutralidad»' 
blga, y que ee esforzó en impedJijr la en-
trada de I ta l i a en la lucha, aftaxisendo •que' 
si la Santa Sede se ingiiraba eoboaices en 
razones de alta pol í t ica , también el Gobier-
no francés tiene derecho a coüccaa-se en-el 
terreno polít ico. Alíiude t ambién , a l a nega-
t iva d'e ia Iglesia a aceptar las leyes-iaicas, 
y dice que i1 rancia entiende guardar s u l i -
bertad interior y exterior. Sigue con Sos 
con ce idos pár ra fos acerca dei respeto que 
profesa a todos los cultos 7 el acostoairbrar 
do homena,io a Ja gran pág ina que el cato» 
licismo escrilnó en los a n a í « de la^ hnnra-i 
ni dad. 
Afu-ma después que ei Papa hafoía^prosne-
tido apoyar la ejecución del Tratado-de Vea> 
salles,, pero que tocia su activilíaá. ha- deŝ  
mentido esta promesa, y que se h a -negada 
a intervenir en favor de Fara¡ncia-«n> la-cm»-
t ión de los Sítntos Lagares. Agueda qn^ciJ 
traslado a Roma de la <cOtxra id© ia. Srojja' 
gación ole i a Fe» (el telegrama ^ce^de Ja 
«Propaganda Fide>, pero esto es mi dispa-
rate) ha privado a Francia de una fuente 
de influencia, y termina su diseuiso^dicieai-
do que la Embajada no ha proporcionado a 
Francia ninguna ventaja desdee* pontOnda 
vista exterior. 
Estudia acto seguido l a caestíÓQwde>.Ja 
Embajada en el1 Vaticano desde et purfito 
de vista interior; trata de las cxKStianeSi 
cu l tu ra íes y diocesanas y protesita contra' 
•Joé ataques "incesantes que de a lgún tiempo 
a sta parte son dirigidos contra las- lejges 
laicas. 
Termina su discurso diciendo que se/ba 
¡ imitado a defender ¡os principios que han 
de ser Liase de las sociedades en e l porvenir, 
a saber: i a separación temporali y eapÉrÍY 
tú al y l a independencia de ics Estados. 
Las izquierdas, puestas en pie, adaman 9 
Herr iot a finaizar éste su discurso. 
en uaas 
1 Senado yanqui 
Un discurso de Borah 
han podido ]o^ actores,, demesiado aglomera-' ' ^ Z** ^ 0pT j 1 f j - 1 J , , r- • . efecto, pagar sus dei dos y confundidos, destocar lo suficiente para c^an ' ía d 
dar una nota personal. . £>-• - • ' ' 1 -r, 17, ' i - • - , -1 1 ;0i" í rancia a I03 E J'.l publico, que e.divmo el desen'nnce, an-
ticipándosp, siempre a la ace'-ón, dió mues-
tras de impaciencia. 
Jorge DE. LA CUEVA 
I S^CT ANTIGUAS 
M i ü Ü Y TORO OE 
Y MORE HN AS 
OBJETO DI] VALOR 
PAPELETAS DEL MONTE 
•MÍÚtÍ ANB0 MAYOR PRECIO 
LíSi^nUiSyiiÜ QUE NINGUNA OTRA V \yr 
A L TORO DE OCA SION, FUEN CARRAL, 45 
WASHINGTON, 23.—En ©1 Senado, 
Rorah pronunció ayer un discurso, refn-
tando f-as manifestaciones contfenidas en 
el que pronunció el miércoles en la Cár 
mará francesa el diputado Lonis Mario . 
E l ) senador Borah estima que Jas- deudas 
contra ídas por Francia deben ser pagadas 
ín tegramente , como lo fueron las deudas 
que contrajeron loa Estados Unidos des-
pués de Ja revolución francesa. 
ijas palabras del orador fueron recibi'daa 
con moderación en los escañós do l a Cér 
mara. 
A continuación hizo riso de l a palabra el 
senador Bruce, de Maryiand, quien deSfl 
j vó que en su opinión Francia debe, en 
udas; pero subrayó ls 
los donativos heehoj 
stados Unidos: duran-
te su Jucha por la independencia. 
E l señor Bruce recordó luego l a carta 
do Frauklin. en la que aseguraba que la 
gratitud d© los Estados Onidog haci* 
Francia Sería eterna. Si ee preciso que 
nog ocupemos de resolver ia cuest ión del 
pago do las deudas contraídas durante h 
guerra en Ñor team érí caí—terminó dicien-
do e) orador—. América no debo <¿vid«T 
la actitud ampliamente' generosa de Enm-
ela hacia ella durante los momentos difj 
ci les. 
(COMI;NICAPO DE ESTA MADRUGADA) 
El ffeneral Saro ha establecido alevi-
nos -puestos en las inmedfaciones de Ta, 
lakra. 
Sin Tnds novedad en la zona del pro-
teclorado. 
Jalmas bombardeadas 
ME L I L L A . 22 (a las 21,-M). La Avia-
ión ha boTnbardea'do Jas jainir";; rol - ; 
zotjo Telata de Bubockea• v una tienda 
sldornada con gallardetes quo parecía por 
RU aspecto la del jefe. Las viviendas gü-
frieron grandes destrozos. 
PLAZA D E L 
ANGEL, 11. 2.° 
Ireooa oconómicoa en la consuita do la 
mañana. ExtracoioorH sin dolor.. 3 Descíos. 
/ 
c.yite usted la inapetencia en los niños porciuc 
! n $ ^ l s ^ í o í u l que Precede a ia anemia y" la debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis 
h.?,!""3 c,fcharada-de «te agradable ReconsfS» 
t m e m e antes de cada comida, el niño comerá 
Men, quedara inmune contra las enfermedades 
de la inlancia y tendrá un excelente desarrollo 
Mis de 35 años de éxito creciente 
H í P O r O S F J T O S S A L U D en rojo. 
J 
eráTjado 24: díe enero ac irfZü (4) ^ I L , o E S ATE: MADRID*—Año X V ^ - N ú m . 4̂45 
D E S O C I E D A D 
Santa Paula 
E l 26 Sor.! el sajito de is. marquesa viuda 
fie ia Corcma y señor i ta de Ramonet y 1 6-
Cez de M en dio. 
Las deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han «alido: para B a y o n a , la señora v iu -
fla d» Moxó; pai-a Cádiz, el vizconde de 
Eza; para Bilbao, dan Carlos Alza'.a, y para 
kStoa, los pr ínc ipes Juan de Gallimachi, 
con objeto ¿te representar a Ilumania en JAS 
fiestas dQl centenario de Vasco de Gama, 
Regreso 
Han Heg-ado a Madrid: procedentes de 
iBarcelona, el marqués de Villanueva y Gel-
t r ú , hijo de los marqueses de Maa-ianao, y 
el marqués do Ciutadilla, duque de San-
^ángak), hijo de los finados marqueses de 
Éenttoen'at. 
Boda 
B l 28 de los corrientes es da fecha seña-
lada para el enlace de la encantadora se-
ñorita Carmen Delgado Earreto, hija del ex 
diputado a Cortes y escritor don Manuel, 
¡con el distingiDido oficial de la Escuela Su-
iperior d!e Guerra don Angel González de 
Mendoza y Dorvier. 
E l acto religioso se verificará 1a1 âs cua-
t r o y media de la tard'e en la parroquia de 
Santa Bárbara . 
Enfermo 
Está enfenno de cuidado en Barcelona ©1 
Idistinguido capi tán de Ar t i l l e r ía don Pedro 
Fernández de Vill!averde y Roca de Togo-
xes. hijo do Ja marquesa de Pozo-Rubio. 
Deseamos su pronto restableoimiento. 
Bantizo 
Se ha celebrado el del hijo segundo de 
'don Ignacio Coello y Barmúdez de Castro 
•y de doña Cecilia Mendaro y Romero. 
L a neófita fué apadrinada por su alteza 
íla infanta doña Isabol, representada por la 
^duquesa de Santa Lucía. 
Demostraciones de sentimiento 
Las está s ec ib i en do el gobernador c iv i l de 
'Coruña, don Rafael Barón, con motivo dei 
faDecimiento de su esposa, ocurrido en un 
^sanatorio de Suiza. 
I Una i1-a nuestra afectuosa. * 
Fallecimientos 
í E l señor don Francisco Morana Lagasca,, 
'conocido banquero de esta Corte, r indió an-
.teayer su t r ibuto a la muerte en Alicante. 
! Macana domingo, a .las once, t e n d r á l u -
tgar la t ras lación del cadáver desde la es-
ttación ¿el Mediodía a¡l panteón de familia 
len el cementerio de la Sacramental de San 
ilaídro. 
Enviamos sentido pésame a La viuda, doña 
{Teresa Aguado; hijos, don Francisco, don 
¡José y don Ricardo; hijas polí t icas, doña Eu-
[gehia J iménez, doña Marcela Mateo y doña 
iBlanca Cueto; nietos, don Alejandro, doña 
¡María IGugenia, doña María del Carmen, don 
jCEQcardo y doña María Teresa, y a su apo-
Iderado, don Celedonio J iménez. 
: Rogamcs a dos lectores de ElL DEBATE 
inna oración por el alma del finad^ 
i —La señora doña Mariana Nogueras de 
pDsirregia falleció ayer en su casa de calle 
tele Roco/otos, número 10, después de reci-
ib i r Jos auxilios espirituales y la bendición 
tde Su Santidad. 
Muy sinceramente acompañamos en su 
¡nataral deíor al viudo, el i lustre composi-
jtor y Académico don Joaquín Larregla y 
i'tJrbieta; hijos, doña Pilar y don Santiago, 
• y hermana, doña Pilar. 
E l entierro t e n d r á efecto esta tarde, a Óas 
•tres y media, a l cementerio de Nuestra Se-
¿fiora de I'a Alainudena. 
—Ayer f alle<nó el señor don Abdón-Senén 
•Gal5>án 7 Anr ia . 
Era liicenciajdo en Ciencias físicas, inspec-
í tor jubilado dtel Cuerpo de Estadís t ica , jefe 
^superior de AdimLnistración y caballero de 
ÍJa Real Orden de ŝabe|,. lia Católica. 
Eí « n t i e r r o se verificará hoc/, a las tres 
jy media de la tíiTde, partiendo efl cortejo f ú-
snebro desde Ta casa mortuoria, calle de las 
IHuertas, n ú m e r o 4, a.1 cementerio de Nues-
tra Señora ds '3 a Almudena, 
Enviamos sa;ntido pésame a la viuda, doña 
EAKÍela Ordaz y Sabau; hija, doña Mar ía de 
ila Esperarrza; hermíanos polí t icos y sobrinos. 
I Rogaanos a los Vectores de E L DEBATE 
Varaciones por los finados. 
E l Abata PARIA. 
l a ñ a r í a , G i m n á s t i c a con t r a 
. EE . 
¿El Spcrling gijonés campeón por el artículo 29? La carrera 
en cuesta de Montserrat. Final del concurso de La ina 
MADRID 
FOOTBALL 
Después do !a brillan to actuac'.ón del 
Umón Sporting en su parado contra el 
AMi.^fo ês corersponde enfrentarse maña-
na contra el equipo de .'.a voterana Gum-
nástáca, que sigue a los atléticos en pun-
tuación eo el cainpecnaio ded Centro. 
La buena clafiííicacióa do los g-mnásticos 
hace quo tete partido revista para ellos una 
gran importancia ya que, do ealir tríun-
íantee, se aiirmarán considerablemente en 
la puntuación, quedándoles eo!-amente dos 
part.idcs por jugar. 
E l Unión Sporting, por su parte, posee 
actual monto una excolonto moral y está 
diepucfi'to a no dejarse arrebatar fácilmente 
la victorea, pao-a la cual alinearán su me-
jor formación. 
So ignora aún quién ser ol encargado de 
)uzgar eil encuentro, por no haber llegado 
un acuerdo los dos Clubs, ya que los 
gimnásticos han propuesto a Vallana, Papa-
yo Serrano, y Ezcurdia, que loe unionis-
tas han rechazado seguídamonte, solicitan-
do a su vez a Lloverás, Balaguer y Cruella. 
Los dos baoidosi so alinearán probable-
mente como sigue: 
R. S. G. E.—Sancho, Benguria—R. Uri-
bo, Gargollo—Adarraga.—Serrano, Salce—Goi-
buru—Abras.—L. üribe—Arroyo. 
U . S. C.—Fernández, Castilla—Sacristán, 
García— «Chalies» —Isidro, Marín—Marín 
Latorre—Zugázaga—Martínez. 
EJ partido, que comenzará a las tros en 
punto, tendrá lugar an el campo de la Gim-
nástica (calles de Diego de León y To-
rrijes), 
* * * 
El partido a henafioio de los Clubs san 
campo terminó con el siguiente nesuífado: 
SELECCION DE PRIMERA CA-
TEGORIA, GRUPO B 2 tantos. 
(Criado, Santos) 
Selección da segunda categoría, 
grupos A y B 0 
* * * 
Hasta nosotros llegan los s:.guientes ru-
mores : 
Se dice que la Federación asturiana ha 
castigado al Raoing, de Sama., por no ha-
ber comparecido en Viesgues el domingo 
pasado, al pago de 2.000 pesetas y a la 
pérdida de todos los puntes que ha ganado 
en eil campeonato, pasando éstos, por lo 
tanto, a los demás equipos. 
Es decir, que él Sporting, que tiene 13 
punbos, pasa a tener 17, y .eli ^ta<íi(am 
ovetense, 15. 
Tota', que los gijoneses, que actualmente 
llevan dos puntos de desventaja, por dicho 
acuerdo tendrían dos puntos de ventaja. 
PATINACION 
SAINT JEAN (Canadá), 21.—El siañor 
Charles Gorman, campeón «amatour» ame-
ricano ánternacáonal da patín, ha recorri-
do setenta y cinco yardas en siete segun-
déis un. 'quiito, .Ibatientló 'así cj, «record» 
mundial de velocidad. 
* * * 
N. da la R.—¿ «Record» mundial ? La no-
ticia la publicamos únicamente a t í tulo de 
curiosidad, ¡Si lag matemát icas no nos en 
gañan, esa^ 75 yardas suponen 68 metros 
55 oantímotros.. Siete segundos es mucho 
tiempo. Veamos. 
E l norteamericano H . P. Mcsker, el 1 de 
enero de 1896, recomó 402 metros en 35 
segundo^; «etsrto 03, que por témino medio 
los primeros 08,55 meíros debió Pecorrerlos 
en «seis segundos» 
A propósito. Los «amateurs» llevan ms 
jor velocidad que les profcEionalcs. E l pro-
fesional Bates hizo en Kuntsford (23 de fe-
brero de 1895) «un quinto» más que Mosher. 
CARRERAS DE GALGOS 
JEJREZ, 23'.—Í3e Iba terminado el con-
curso por la «Copa de La Ina». F u é ga-
nado por «Barajas», propiedad do don Pe 
dro Domecq. 
PUGILATO 
PARIS, 22.—% Consejo de) lai Federa-
ción francesa de Boxeo, sa. ha reunido etíta 
noche para examinar las sanciones que ha 
yan de tomarse contra el boxeador norte-
amerioano Dundee, qu© tenía concertado un 
«match» en París para el d ía 27 de los 
corrientes y que sin más rá m á s se ha 
marchado a su país. 
E l Consejo ha acordado, p^r unanimidad, 
que Dundea y ¿gu «manager» Johnston sean 
declarados inhabilitados, para boxear e l pri 
mero y pa'ra desempeñar. ©1 segundo, el 
oficio de «manager», en Francia. 
La Federactón francesa de boxeo so di-
rigirá a Has ÍFederacionefe interesadas y 
1 Paiacio de Hielo. — 31 enero-16 febrero 
Wisite el staiTd número 48 ECLIPSE.—Clara-
íhoyas. Pisos ide cristal. Ventanas metálicas. 
MxoeblGs de lujo v económicos. Gosta-
nfiSa Angeles, 13 (flnai Preciailos). 
1 
Citando tenga usted in-
vitados en su casa es 
imprescindible disponer 
de vm buen alumbrado. 
C o n las l á m p a r a s M I -
T R A A E G se consi-
gue eso 
también al Office British Boxáug Board of 
Control, a la Nationail Boxing Association 
y a la New Yord State Mhíebic Comisión-
para que esa penalidad se aplique a Dun-
dee y Johnaton en todos los países adhe 
ndes a la International Boxin Unión. 
Los poderes nacionales de que dependen 
Dundee y Johaston aplicarán a ¿stos la, pe-
nalidad1 1 correspondiente a la decasión to-
mada, por la Fcdaraoión francesa do Boxeo. 
MOTORISMO 
Las inscripciones para ¿a gran carrera en 
cuesta de Montserrat se c e r r a r á n el día 7 
del próximo mes de febrero. 
Hace varios días publicannos los detalles 
precedentes en motociclos, csidecars» y au-
tocicloo, subsistiendo .las diferencies lijadas 
para los segundes y terceres premios. 
Regi rán los siguientes tipos máximos: 
PRUEBA L I B R l i («motos» solas) 
Categoría A. — «Motos» hasta 250 c. c. 
Sin «record». 
Categoría B. — «Motos» hasta 350 c. c. 
Ocho minutos t re in ta segundos dos quintos; 
56,426 ki lómetros por hora. «Record» 1924. 
Categoría C. — «Motos» hasta 500 c. c. 
Sin «record». 
Catcíroría I ) — «Motos» hasta 1.000 c. c. 
Siete minutos cuarenta y ocho segundos 
cuatro quintos; 61,453 ki lómetros por hora. 
«Record» li)24. 
PRUEBA DE TURISMO («motos» SO.JIS) 
Categoría E.—^Velomotores hasta 150 c c. 
Doce minutos cincuenta y siete segundos 
cuatro quintos; 37,027 ki lómetros por hora. 
«Record» 1924. 
Categoría F «Motos» hasta 300 c. c. 
Sin «record». 
Categoría G. — «Motos» hasta 350 c. c. 
Nueve minutos cincuenta y cuatro segundes 
un quinto; 48,468 ki lómetros por hora. 
«Record» 1924. 
Categoría I I . — «Motos» h'asta 500 c. c. 
Nueve^minutos diez y nueve segundos dtos 
quintos; 51,483 ki lómetros por hora» «Re-
cord1» 1S24. 
Categoría I.—«Motos» hasta 750 c. c. Sin 
«record». 
Categoría J. — «Motos» hasta 1.000 c. c. 
Seis minutos t re inta y seis segundos; 55,813 
kVómetros por hora. «Record» 1924. 
PRUEBA LIBRE («sidecars») 
Categoría K.—«Sidecaxs» hasta 350 c. c. 
Sin «record». 
Caíego i a L.—«Sindecars» hasta S00 c. c. 
Sin «record». 
Categoría L.—«Sidecars» hasta 600 c c. 
Diez minutos diez segundos; 47,213 kilóme-
tros por hora «Record» 1924. 
PRUEBA DE TURISMO («sidccais») 
Categoría M.—«Sidecars» hasta 350 c. c. 
Sin «record». 
Categoría N.—«Sidecars» hasta 600 c. c. 
Sin «record». 
Categoría $.—«Sidecars» hasta 1.000 c. c. 
Diez minutes cuarenta y siete segundos; 
44.513 kilómiGtros por hora. «Record» 1924. 
PRUEBA L I B R E (aBtociclos) 
Categoría 0.—•Autociclos hasta 750 c. c. 
Nueve minutos quince segundos un quinto; 
52,478 kilómetros por hora. «Record» 1924. 
Categor ía P.—Autocic(1os hasta 1.100 c. c. 
Nueve minutos ocho segundos cuatro quin-
tos; 52.478 ki lómetros por hora «Re-
cord» 1924. 
PRUEBA-DE TURISMO (antociclos) 
Categoría Q.—Autociclos hasta 750 c. c. 
Sin «record». 
1 Categoría R*—Autociclos hasta 1.100 c. c. 
Once minutos cincuenta ¡y- cuatro segundos 
cuatro quintos; 40,2^0 ki lómetros por hora. 
«Record» 1924. 
faUMAKIO DEu DIA 23 
! ? 
T e e 
Zalesty aplaza sn salida para Pa r í s y canta 
otro «Boris».—«Mefistóíeles» 
La Empresa del regio co'iseo, siempre 
oíspúesTa a servir los deseos, de los aman^ 
tes ia ópera y especialmente en este 
caso, del arte de ZalcSky, ha conseguido 
que la dirección de l a Gran Opera de Pa-
r í s autorice al genial creador de «Boris 
Godounov» para qt?(5 permanezca un dfo 
m á s en íé Corta. Al efecto,. o] - señor Ca-
sali, ^creyendo dar una satisfacción a Jos 
numerosos devotos del «Boris» de f-lalesky, 
que soricitaron reiteradamente se dieran 
ías más representaciones posibles de la cé-
lebre Ópera de Moussorgsky, ha decidido 
aplazar la «Tosca» para otro día y dar 
en__su lugar esta noche una nueva y úl-
íínja representación de «Boris Godounov», 
d i r i g í a como lag anteriores, por e l admi-
rado maestro Emilio Cooper. E n el «Bo-
ris» 3e esta noche hay una novedad : Teo-
doro Hiteh, e l notaWe tenor ruso, can-
tará la parte de «Grigori, el fali&o Dimi t r i» . 
—Mañana domingo, para presentación 
del bajo Giorgio de Lanskoy, cuya persona-
lidad artística es bien conocida en e l mun-
do del arte,- se pondrá en la escena del 
Real «Mefistófolee». Con el i lustre debutan-
te cantará la Llaeer y Wesselowsky, lo 
que afirma el éxito de Ja representación, 
que será dirigida por el celebra'do maestro 
ÍArutro Saco del Valle. 
A v i s o a los 
municipales de E s p a ñ a 
Habiéndose recibido ú l t i m a m e n t e gran 
nú/mero de cartas de Municipios españoles 
que están formando bibliotecas locales y se-
ñalan en sus presupuestos alguna cantidad 
para adquisición de obras, se ha aprovecha-
do la estancia en Madrid de ios comisiona-
dos municipales para realizar una Exposi-
ción de demostración y estudio de aquellas 
obras que mejor concuerd'an con las necesi-
dades y presupuestos respectivos. Para fa-
c i l i t a r esta elección se díispone de un per-
sonal especial y preparado para responder 
a todas las consultas y de un locai magní-
Sínl^150?^63 f ^ ^ f ^ n e s . Hoy fico, el mejor de Madrid, para Exposmión 
ampliamos l a información, dando a cono- de l'ibros h CAS" 
cer otros pormenores relacionados con el 
recorrido. 
Para la otorgación del primer promio en 
cada clase deberá efectua-rse ei recorrido 
en un tiempo que no exceda del que .in-
dicamos a continuación; para la otorgación 
do los segundos y terceros premios será 
condición precisa que ías diferencias de 
tiempos entre ej segundo y el tercer cla-
sificado no exceda de dos y cinco minutos, 
respectivamente, con relación al primero 
Esto por lo que respecta a las clases que 
tienen «record» establecido, y en lo que 
a tañe a las clases que no ie tienen, para la 
ISA DEL LIBRO, Avenida 
de P i y Ma-gall, 7, donde con toda l ibertad 
y sin compromiso alguno podrán examinar 
detallada y cómodamente en sus esplóndi-
dos_ salones lo mejor que Las grandes edi-
toriales ofrecen. 
Llamamos i a. atención de los señores co-
misionados sobre la Biblioteca Agrícola Es-
pañola, ios Catecismos del Agricul tor y del 
Canadero, Colección Universal, y de íft fa-
mosa y única Enciclopedia Espasa. Una ma-
ravilla, que, sin embargo, es facij ísima de 
adquirir. Si no l'e es posible visitamos, gus-
tosamente se le r e m i t i r á n detalles y toda 
e^aso de. información, pidiéndola a CALPE, 
^n^6!1 í - 1 P r i m e í Premi'0 beberán su- CASA DEL LIBRO. Avenida dé P i y Mar-
peranse los tiempos de todas las inferiores gall, 7. Apartado 547, Madrid. aC 11 y ^ 
presidencia.—tíaouiidj mcrood do título dol rti 
no cuu la dopoininiiiciou <lo coiuk» <ie la l'ucula do 
Val verde, puxa al, bus hijos y eucesores legítimos, 
a ínvor da üou Aurelio (Jouzwlez do (irogorio y M.ar-
Cíñez de Azagra. 
Gracia Jf litiatioU.—Jubilando u don José López 
do iiteiro y Ciirdouaa, registrador de la .txopiodiid 
de MAlaga. 
N .u.Lrando para la Bccre'aría dol Juzgado de pri-
mera instancia do Barco do Avila a don Valoriauo 
Maxlln ilartm, tíecroutr.o judiaal do Tordesillats. 
Gliorra.—Concodicndo oi Jiigroso en Inválidos al 
capitán do Infantería don Agustín Navarro y Ortiz 
do Zárate. 
Idem al soldado de Infantería Haíael Montenegro 
Díaz. 
Idem al soldado de Infantería Antonio Páez ¿e 
Dios. 
Idem una comiitóu dol «orvioio, de un mes 
do duración, para asistir a un curso de vuelo en la 
Eaou<ala do Istres enrancia), ai capitán de Infan-
tería don Bicardo Garrido Vecln, y oficial primero 
de Interwsación don buis Martínez Delgado, ambos 
con destino en ed bar victo do Aviación y pilotos mi-
li Ures. 
Hacienda.—Disponkiodo quo d pescado qoe »e 
introduzca en la Península, procedenl« de las al-
madrabas «Cabilaa y c Xa jaríais», situadas en aguas 
de Tánger, ae oonsidore inoluído a los efectos ded 
pago do loa derochos de importación, y en el câ  
eo 3.° de la disposición del Arancel -vigente. 
Gobernación.—Nonibrajido agente del Cuerpo ¿c 
Vigilancia en la proíincia de Madrid a don Nicolás 
Gómez SáncLez. 
Idem on Valencia a don Rafael Gallero Sayo. 
Idem aspirante do primera claae en Guipúzcoa a 
don Alfonso liLnarcs Aranzabe. 
Idem en Bar pelona a don Servando Rodríguez 
Nieto. 
Dejando sin efecto la real orden de 16 del mes ac-
tual («Gaceta» dea 17), por la que se destina a la 
oficina de Impuestos mineros de Bilbao al portero 
quinto del Gobierno civil de deba capital Arginuro 
Alonso Turriente, y disponiendo que continúe pres-
tando su destino en el expresado Gobierno ct.vil. 
Instrucción pública.—Deeestfcmando instancia de 
varios maestros nacionales solioLtando se les abono 
por gratificación de clase de adultos la cuarta parlo 
de su sueldo. 
Interesando del subsecretario encargado del m).n:8-
terio de la Gobernación que coligue al Ayuntamien-
to de Murcia a que abone los alquileres de la casa 
quo ocupa la maestra do niñas doña Ascensión Gar-
cía Muñoz. 
Aceptando el donativo, con desU'.no a las biblio-
tecas oTculantes, de cien ejemplares de la obra ti-
tulada «Un artista», hecho por su autor don Joa-
quín Salvador Artiga, inspector jefe de Primera en-
señanza de la provincia de Aübaoete. 
Trasladando al Archivo-Biblioteca del ministerio 
de Estado a doña Inés González Torreblanca, ofi-
cial de tercer grado del Cuerpo facaltatJ.vo de Ar-
chiveros, Bihliotecarios y Arqueólogos. 
Concediendo una pensión para estudios en el ex-
tranjero a don Angel Sánchez Rivero, jefe de teroer 
grado del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos. 
Declarando excedente a don Nicolás Fernández 
Victorin y Pereyra, oficial de segundo grado del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. 
Fomento.—Concediendo un mes de licencia, por 
enfenno, a don Joaquín Mcndizábal y Cortázar, in-
geniero de ifi.nas afecto al distrito minero de 
Huelva. 
Declarando amortizada una plaza de oficial do 
segunda clase de Administración civil, vacante -ai 
la secretaría de este ministeriio. 
Conoediendo el reingreso al servicio actsvo a .'os 
ingenieros de Minas, en situación de excedencia, 
forzosa, don I/uis Sourirón del Río, don Eugenio 
Laborta y Laborta y don Luis Arrojo y Cea. 
Trabajo.—Resolviendo instancia de don Máximo 
Núñez do Prado solicitando su nombraniento para 
el cargo que lo corresponda, tcnliendo en cuenta el 
lugar en que debe figurar on la Inspección de Se-
guros. 
Nombrando corredores de Comercio de las plazas 
meroantike de Alcoy (Alicante), Córdoba y Oviedo 
a don Francisco Pareja Casanova, don Francisco 
Santolaya Kater y don Armando Pedresa, respecti-
vament». 
DisponnenJo se designe al portero segundo don 
Ramiro Fernández y Fernández, que sirve en la 
jefatura do Estadística de la provincia .de Alava, 
como apto para ser trasladado a la Audiencia pro-
vicnial do la misma capital. 
Idem al portero quinto don Agustín Moreno Ló-
pez, que sirve en la Escuela Industrial de Jaén, 
como apto para ser trasladado a la Audiencia pro-
vincial de la mifima capital. 
Nombrando a don Diego Méndez Felices portero 
quinto do este mT-nisterio, y destinándole a servir en 
el Laboratorio de Automática de esta Corte. 
Disponiendo que durante el plazo de eeis meses 
quedo prohibida la publicación parU.cular de la «.Ley 
de Emigración y disposiciones oomplementarias», y 
autorizando exclusivamente para hacerlo durante el 
interregno de tiempo menc:onado a la Dirección 
general de Emigración. 
Tdem el funcionamiento de las oficinas de Infor-
mación y despacho do pasajes' de emigrantes. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA DE L A MUJER— 
De cinco y media a seis y media de la tar-
de, clase de inglés, por imíster Ramspott. 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA.—A las 
seis y media de ilá tarde, sesión l i t e ra r ia pú-
blica, en la que ba r án uso de l a palabra 
los doctores Goyanes, Fernández Sanz, Valle 
Ajldabalde, González Alvarez y V i t a l Aza. 
MUSEO D E L PRADO.—A las doce de la 
mañanai don José Moreno Vi l l a , «Un btiactro 
de Rubens». 
CASA DEL ESTUDIANTE.—A las seis y 
media de la tarde, don José Yanguas, «La 
eelección en Üa juventud». 
ASOCIACION DE SUBALTERNOS DEL 
ESTADO (Peralta. 6).—A las nueve y me-
dia de la noche, junta general ordinaria. 
INSTITUTO FRANCES.—A las siete de 
la tard'e, madame Sarrailh, «Henr i ITI en 
la l i teratura. E l drama de Damas» . (Con 
proyecciones.) 
ASOCIACION DE UROLOGIA—A las sie-
te, sesión científica. El doctor Ferrero, «Ne-
f rec temía por cáncer»; el doctor Larrú. 
«Examen roeng'eno1ógico del aparato u r i -
nario»; doctor Covisa. «Simplificación de: 
procedimiento de Duplay para el endeireza-
miento del hipospadlas». 
Un Congreso de fabricantes 
de conservas 
Lo organiza la Junta Nacional del 
Comercio Español en Ultramar 
Se pido la uuedalla^d^oro de UlferaTiiax Para 
el director de «La Razón», señor Sojo 
En el ministerio de Trahajo, Comercio e Indus-
tria so ha reunido la Conüa.ón permanente de Ja 
Junta nacional del Comerovo Español en Ultramar, 
preaidida por el señor Praet. 
A la reunión concurrieron: El vicepresidente del 
Consejo de la Eoonomía Nacional, señor Castedo; 
el jefa superior de Comercio, señor Iranzo; k» vo-
calea de la Comisión, señorea marqués de Pilares, 
condo do Altea, Cayás, barón do Satrústegui, JNO-
tiega, Sánchez Podriguez y Cabello; el secretario 
señor Muñoz y el asesor señor Jevenoie. 
Se estudiaron diversas propuestas relativas a la 
conoesióu a Jas Cámaras Españolas do Comercio tu 
Ultramar, do medios económicos para el desempeño 
de su cometido, a la mejora e intensificación de co-
muuicociouea marítimas con dichos países y al es-
tablecimiento de comunicaciones interconlinentalcs 
oxtrarápidas. 
Se acordó solicitar del Gobierno y del Consejo de 
la Economía Nacional el estudio urgente de nuevos 
Tratados do Comercio con los países hispanoameri-
canos, utilizando para ello la autorización qne tiene 
concedida el Gobierno en relación con la posibili-
dad do hacer conceaionea aranclarias por bajo 
de la segunda columna del Arancel hasta abril 
de 192G. 
Se debatió una interesante proposición del señor 
conde de Altea sobre la necasidad y oonveniencia de 
quo so establezcan con los países hispanoameitcanos 
Convenios generales del tipo social que resuelvan I03 
innumerables problemas que recíprocamente se /an-
tean en España y en aquellos países. 
Estudánse también diversas propoÉJiciones encami-
nadas a dar nuevo cauoe y orientación al comer-
cio de exportación en España, y tuvo conocimiento 
la Junta, con extraordinaria satisfaectón, de que, 
accediendo a lo solicitado on la reciente Conferencia 
nacional di Aceite, se firmado un dcoreto supri-
miendo el gravamen a la exportación de aceite, <oa 
lo cual se abre de nuevo amplio horizonte a nues-
tro producto más típico de exportación a Ultramar. 
Se d;ó cuenta de los últimos cablegramas reci-
bidos en la Junta sobre la inauguración y clausura 
do la FeiV.a hispano-peruana de Muestras de Lima, 
de los cuales se deduce que la manifestación comer-
cial organizada por los Gobiernos peruano y espa-
ñol, con motivo de la conmemoracón del centena-
rio do la batalla de Ayacucho, ha constituido un 
completo éxito y~_iina brillantísima muestra de la 
potencia productora de ambos países. Con este mo-
tivo se dedicaron calurosos elogios al presidente de 
la Eepúbl'ca peruan, señor Leguía, y a todos cuan, 
tos han contribuido a tan feliz resultado. 
La Comisión estudió, a continuación, el plan de 
trabajos y publicaciones a realizar. Figuran «'ntre 
los primeros la prepaación de Conferencias de • a" 
rácter monogrifico, a semejanza de la del Aceite, 
que vayan estudiando, caso por caso, cada uno de 
los artículos do la psoducc'.ón nacional que son 
susceptibles de exportación comenzando por la de I03 
productores do conseras egetales y de pescado. En-
tre las publicaciones se cuenta el Atlas Geográfico 
Estadístico de España y la Memoria de' los traba-
jos de Ta Junta. 
A propuesta del delegado do la Cámara Espanta 
de Comercio de Noeva York, señor Cnyás, se acor-
dó por aclamación, que la Junta, en representación 
de las colectividades españolas residentes en Ul-
tramar, se sume a las fiestas organizadas en nonor 
de su majestad el rey don Alfonso X I I I , en !a 
forma qne la Presideno:a, de acuerdo con los orga-
nizadores de la manifestación proyectada, acuerden. 
Dedicó la Comisión un caluroso elogio al doctor 
Angel L . Sojo, que como director de la «Eazón>, d« 
Bmení^ Aires, viene dedidando al proibtema de 
aproximación hispanoameiicana, todos sus entusias-
mos o inteligentes esfuerzos, acordando por unani-
dad, solicitar del Gobierno le sea concedida Ü 
Medalla de Oro de Ultramar, como muestra de re-
cf fiocimiento. También se aoorde'» unámmemenie, 
solicitar igual distinción para el doctor Aveli-no Gn-
tiérrez, presidente de la Sociedad Cultural Españo-
la de Buenos Aires, cuya relevante labor en pro de 
la cultura hispaa lleva la personal inflencra deJ se-
ñor Gutiérrez. 
Quedó, por último, entera-da la Junta, después 
de aprobar alguna otra propuesta do concesión de 
recompensas, de la constitución de la Cámara Es-
pañola de Comercio de Santo 'Domingo, y de diver-
sas comunicaciones pendientes de resolución y es-
tudio. 
Academia de Jurisprudencia 
Se ha suspendido para Qrl próximo sába-
do 31 del actual, a las seis de la tarde, la 
conferencia que pensaba dar hoy en ila Aca-
demia de Jurisprudencia don Fidlel Pérez 
Mínguez, con el título «Notas psicológicas 
do Felipe I I», sirviendo fias invitaciones re-
partidas. 
A I S I U N e 
E l Ayuntamiento de Cuenca saca a 
basta las ebraa de construcción de 1̂  pj^* 
con. de Abastos, siendo su presupuesto de trata el de 362.344 pesetas con 38 
mos, cuya subasta deberá celebrarse en 
Salas Consistorial'es el día 16 del Pr6xi!fS 
febrero, a '"as once dle su mafiana, estaiS0 
de manifiesto todos Jos días hábiles, ¿e ^ 
ve a una, el proyecto y pliega do cond^ 
nes en la Secretaría de aquella Corpo/" 
ción (negociado de Obras). ^ 
Contra el Asma 
DE ABISiNlA 
en Polvos y en Cigarillos Alivio immediaio. 
Pío Molap.—Escultor 
CaHe do Zaragoza, •núm. 26. Teléfono ifUí 
YALENCIA—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señoree 
6 
i c j u e / e c o m o , 
s i n o / o QUQ r g 
Venta en farmacréts 
Especiales llaveros de 
luloic&e blanco con anilla de\ 
metal y masqu&tón, muy 
útiles para casas partkulb 
res, hoteles, etcétera. 
Una de las caras es d& 
celuloide mate, a pr&pósüo 
para escribir con Urda o lá-
piz lo qwe se desee. 
Número 4.743.—De 50 pon 
13 mi l ímetros , a 0,20 imo, 
N ú m e r o 4.744.—De 65 por 
16 mil ímetros , a 0,35 um 
N ú m e r o 4.745.—Redondo de 
25 mi l ímetros , a 0,20 imo. 
N ú m e r o 4.746. — Redondo, 
con n ú m e r o s grabados en ne-
gro, en colecciones de 1 a 
100 (especial para hoieles, 
casinos, etc.). L a colección 
de 100 números^, 25 pesetas. 
Este artículo no puede % 
por correo. 
P r e c i a d o s , 2 3 . - - M A D R I D 
¡ ¡ E N F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! 
U S A D 
EKlto grandioso conlra la caída del niMid 
Aotl¥a rápkliwnente la SALIDA j CRECIMIENTO e IMPIDE &ü CAIDA instantáneamoota-
P R E C I O : €3 F S O P E S E T A S E S X L Í O H E 
Se rende en todas las Perfnmerías y Drognerías 
Depósito greneral: J . I C A R T , CIAABIS, 10. — B A R C E L O N A 
(nasas 
Cara radical, ein operación ni pomadas. Garantizo el éxito del tratamiento, sin 
abandonar ocuDaciones. Clínica doctor Illanes. Hortaleza, 17, Madrid, de tres a siete. 
de 35/40, 40/45, 50/55, 300/360 HP. 
Fabricación de la acreditada A S C H E R S L E B E N E R MASCHINENFABRIK, dispo-
nibles para entrega inmediata en fábrica, a precios de ocasión extraordina-
riamente favorables. 
Dirigirse a E S T E B A N CARRERAS PONS, ingeniero. MADRID, Alcalá, 52. 
Apartado 291. 
-ASO X T — ^ ™ -
(5) 
Sábado 21 de « e r o deM¡K 
TTn espeso ambiente d'e tragedia ro-
deé l o í últimos años de Juan I I de 
S n v f W Muerto en Santarem de una 
d e s d a d a caída de cabaüo el herede-
ro c to Alfonso, príncipe de los nentes 
destinos qne una hada maléfica tron-
chó en flor, la corte portuguesa vio 
ensombrecido sú hprizonte. Aquel prin-
cipa fenecido en lozana juventud era 
una prenda die paz, por su casamiento 
con Isabel la hija de los Reyes Catóh 
eos y una fundada esperanza del por 
venir lusitano. 
Al hijo legítimo sucedió en la pri-
vanza el bastardo don Jorge, habido en 
la bella Ana de Mendoza. El Rey quería 
transmitirle el cetro; las súplicas da 
la reina Leonor no eran bastantes a 
impedirlo; Inocencio V I I I iba a con-
ceder una gracia inusitada; falleée el 
Pontífice, y el Soberano gana a su cau-
sa al Cardenal de Alpedrinlia Jorge da 
Costa; pero en el conclave triunfa Ro-
drigo Borja, y efil Soberano ve desvane-
cidos sus ardientes anhelos.. 
No mucho después dejaba de existir 
Juan I I , el Príncipe Perfeito: Isabel la 
Católica, sabedora del suceso exclamó: 
Ea muerío el hombre. El hombre ipor 
antonomasia, el varón fuerte, creador 
de la pujanza mar í t ima de "Portugal, 
el insigne continuador de la obra del 
solitario de Sagres, de aquel infante 
don Enrique, extraña mezcla de místi 
co, iluminado y caballero andante, que 
contemplando desde el cabo de San Vi-
cente el proceloso mar, y estudiando 
¡las cartas náuticas, en su gabinete de 
:trabajo forjó generaciones de navegan-
ftes audaces y decidió la vocación ma-
rinera de todo Un pueblo. 
Pero Juan I I , decía la voz pública, 
recogida por los cronistas, había sido 
envenenado. tEl Rey justiciero que co-
sía a puñaladas en Setúbal al rebelde 
duque de Visen, su cuñado; que orde-
naba la ejecución en Evora del pode 
roso e insudgente duque de Braganza, 
casado con Isabel, hermana de la Rei-
r.a, debía perecer víctima del veneno 
de la Fonte Cobetta, cuyas aguas ha-
i bían (Sido Emponzoñadas, ¡Las ^osípe^-
chas recaían sobre el duque de Béjar, 
don 'Manuel. Is fecvt cui prodest; era 
el pnasunto y discutido heredero. La 
Reina su hermana, lo apoyaba; ambos 
•habían padecido por la truculenta es 
cena que terminó con la muerte de su 
hermano el duque de Visen, y sufrie-
ron las ambiciones y la prepotencia 
!del bastardo don Jorge. 
Costa Caibral, ,Manuel Bento de Sou-
za, Brancaamp Freiré y el gran nove-
lista Camilo Castello Branco sospecha-
ron, inquirieron, y süs sospechas y 
averiguaciones recaían sobre Leonor y 
Manuel. Sin embargo, serenemos el 
ánimo; hoy la tesis ha sido refutada; 
alguno de áus mantenedores íconfesó 
Su equivocación y a 'ello contribuye 
ron ea Irgrmoso libro del conde de Sa-
bugosa A Rcdnha doña Leonor, y el 
curioso estudio de' un técnico, el doc-
tor en Medicina Ricardo Jorge, con su 
folleio titulado O Obito de don Joao 11 
.(Lisboa 1922). El Príncipe Perfeito mu-
rió de una nefritis crónica. 
Los portugueses, sin duda, tenían co-
nocimiento de la existencia de .tierras 
occidentaJes; sabían de la Ántilia ¡per 
dida en el Océano, pero prefirieron lle-
gar por Oriente al país encantado de 
la especiería, a la región del sándalo 
y la canela, a los asiáticos emporios 
de fabulosas riquezas. Por eso recha-
zaron los proyectos colombinos y cons-
truyeron en Guinea el castillo de San 
'Jorge de Mina; buscaban al Preste 
Juan de las Indias y al mítico Ofir. Un 
Soberano culto y emprendedor ampa-
raba los sueños de gloria de sus súb 
I ditos. Denominó de Buena Esperanza 
al cabo tormentoso descubierto por Bar-
itolomé Díaz; organizó una expedición 
by para mandarla escogía entre los hi-
dalgos a un esforzado caudllo nombra-
do Vasco de Gama. Este monarca era 
Juan n . Le sorprendió la muerto sin 
<fue la flotilla saliera de Lisboa; la di 
cha estaba reservada al sucesor, 
i ' El hidalgo Vasco de Gama, hijo de Es-
teban de Gama, pasó su juventud) en 
aquella corte de oosanógrafoQ,. donde bri-
llaran las sapiencias de Josef Vizinho y 
del alemán Martín de Rehain. Era Vas-
co de carácter enérgico y decidido, im-
. peiioso y hasta irascible; su noble pre-
sencia y ^u hábito de mando le hacían el 
máa apto para tan arrie sgada empresa. 
Los expedicionarios, la noche del 7 de 
julio del año 1497 velaron en la ermita 
de Fossa Senhora de Belem. A l día si-
guiente Jos tripulantes se despedían de 
i sus familiares en la playa de Réstelo, 
llamada por esta razón, por el cronista 
Juan de Barros, la playa de las lágri-
mas. Manuel I , el antiguo duque de Be-
ia, el soberano mimado por la suierte, el 
^7 Venturoso, que irnos apellidan el 
Imbédl y otros el Grande, veía zarpar 
tas tres naos San Gabriel, San Miguel y 
£an Rafael, que ajbandonában aquella 
costa en pos do los dlesaonocido, guiadas 
por los tres arcángeles que habían de 
protegerlas de loa peligros marino. 
Las naos siguen jumbo al Sur; co-
mienzan las penalidades del invierno aus 
fr^1. y l a flotilla se refugia en la bahía 
de Santa Elena. Continúa la navega-
ción : las olas se encrespan, surge la 
tormenta; el agua anegaba las cubiertas 
y desde las bodegas amenazaba inundar 
por completo las embarcaciones. Dobla-
ban el cabo de las Tormentas; era el 
gigante Adamastor. 
A ^ L T 1 ^ 6 ^ 6 e grande cabo. 
L T Z j t * ^ ! 0 5 a u ^ Tormento rio. 
a fPtodom^ Rotnponio, Estrabo, 
muo e guantes pasaran, fui notorio. 
J ^ T 3 - 1 ^ 8 3 i r r i ta^ * la tripula-
aón contra su jefe y traman una «onju-
ra Paitarle. Gama la descubre, Ms-
o^a a sus autífres y jura no retroceder 
ma milla haáta descubrir la ruta marí 
|-ima que conducía a la India. Se acer-
-an a las costas orientales de Africa-
y ^ C ? f V n e l r í0 de ^s Reyes, arri-
ban a la deseanhocadara del Zambeze v 
uegoa Mozambique. Visitan los puertos 
fe Ondea y Mombaza, y en « L e su 
!Bj dió noticias a Vasco de Gama de que 
í l pue r to de Cal icó era el centro d e l ^ 
wercio de la especiería. 
Con tan halagüeñas perspectivas uro-
Me encuentro esta tarde^ al volver de 
la calle con un número de «El Pueblo Vas 
co», de Bilbao, correspondiente al vier-
nes 16 de enero. El membrete de la la 
faja—SeTeccine> s. A. Bilbao—me dice 
quien es el amigo que me lo envía, y me 
anuncia algún artículo para mí de espe 
cial interés. Efeotivamente, en tercera 
plana hay un artículo, algo largo, sin 
duda, para la generalidad de los lecto-
res; pero que no defrauda mi expecta 
ción. Se titula «Alrededor de una pelícu-
la»,, y se defiende en él, contra una crí-
tica periodística de «El Noticiero» de Za-
ragoza, la cinta de la casa Paramount, 
rotulada ((Los Diez Mandamientos». El 
crítico de ((El Noticiero» advirtió en la 
película cierto aire protestante; el articu-
lista de ((El Puelblo Vasco» sostiene la 
ortodoxia y moralidad de la obra, afir-
mando, entre otras cosasi, que ((todos los 
versículos de la Sagrada Escritura que 
se citan en los letreros, han sido, en la 
edición española, escrupulosamente con 
frontados con textos de la Biblia, autori-
zada por la Iglesia Católica, y que la 
casa que tiene en España la exclusiva de 
esta producción cinematográficaj se ha 
preocupado en conocer el juicio aproba-
tivo de moralistas competentes, antes de 
exhibirla al público». 
No es mi ánimo terciar en esta contien 
da de personas manifiestamente bien in-
tencionadas, y entablada en periódicos 
de orientación francamente catól ica 
Tampoco se puede negar a un publicista 
católico el derecho de criticar e impug 
nár cuanto leal y prudentemente juzga 
perjudicial a la fe y a las buenas cos-
tumbres. Pero el artículo de mis amigos 
de Bilbao me ofrece ocasión de hacer bre 
ves observaciones solbre asunto tan tñte-
rosante como el de la moralización o dig 
nificación del «cine». 
Ante todo, bueno es que sepan los ca 
tólicos españoles, que, en España, una 
Sociedad importante, la Seleccine, de 
Bilbao, trabaja seria y denodadamente 
por abrir en todas partes salones de «ci-
ne» en que el espectáculo junte con el 
mayor interés la mayor moralidad. Em 
presa difícil sobremanera en el estado 
actual de la producción cinematográfica. 
Las dificultades que constantemente han 
de afrontar los dignísimos caballGros oue 
a este apostolado consagran suis capita-
les, y lo que vale mucho más, la tran 
quilidad de su vida y de sus familias, 
sáhenlo ellos y Dios que ha de premiar 
sus sacrificios. 
El esfuerzo en todos los órdenes ha si-
do grande; el fruto, mayor o menor, se 
gún la varia disposición de los públicos,; 
grande en todo caso tambi-én, si se mira 
al mal inmenso que en muchas partes se 
ha evitado. 
Que en la gestión de negocio tan difícil 
ocurran descuidos y equivocaciones, es 
inevitable,, supuesta la : humana limita-
ción. El público que paga hace bien en 
protestar contra semejantes deficiencias 
y la crítica tiene el derecho y aun el de 
ber de intervenTr en casos de alguna im-
portancia. Pe!ro el público debe saber 
que Empresas como la Seleccine no se 
proponen, ni pueden proponerse noy, ac)i 
matar un cinematógrafo de colegio; y. la 
crítica, antes de ejercer su oficio, debe 
mirar muy bien si la obra., rechazada tal 
vez por gentes timorata^, es realmente in-
moral. No porque un drama o una nove 
la pinten vicios, han de considerarse co-
mo inmorales. La inmo'ralidad de un l i 
bro o de una obra artística cualquiera 
está en que inculque u ñ a idea errónea 
o un sentimiento inmóran 0 también en 
que la pintura del vicio, aun supoinéndo 
la. bien intencionada resulte peligrosa o 
provocativa. No se rige el «cine» por ñor 
mas de moralidad distintas; aunque, oo-
sigue Gama su marcha a través del 
Océano. El escorbuto diezma sus tripu-
laciones,, pero el monzón benéfico con 
duce suavemente a los supervivientes por 
el mar Indico hasta Calicut, en la costa 
de Malabar (20 mayo 1498). Habían arri-
bado a la verdadera India de los ensue-
ños mercantiles; aquellos pocos europeos 
se hallaban en el país de Brahma. cerca 
de la isla fantástica de Trapdbana, en 
salzada por geógrafos y viajeros. 
El lusitano entra en relación con el 
Sccrrmdrin de Calieut, que los portugue-
tieá llamaron Samorín. Al ver tan pocos 
expedicionarios, el soberano oriental se 
iVurló de los extranjeros. No era Gama 
hombre de quien se rieran impunemen-
te ; pronto estalló el conflicto por las in-
trigas de mercaderes ,mlu|su.lmanes a 
quienes molestaba la presencia de por-
tugueses en aquellas aguas. Embarcados 
los lusitanos, las naos tocaron en Cana-
oor y en Coa. y emprendieron luego el 
viaje de regreso. 
La flotilla se presenta en Lisboa con 
alegres nuevas y llevando un codiciado 
cargamento de pimienta, incienso-, jen-
gibre, clavo,,, benjuí, canela, macis y 
nuez moscada. Eran las lespecias del 
Oriente remoto ; los navegantes habían 
decubierto para Portugal la dorada ruta 
hacia la India. 
Vasco de Gama volvía, en 1502. a Ca-
licuit. y castigaba las insolencias del Sa-
morín. Llegaba con veinte buquen en 
son de conquista; demostraba en las cos-
tas índicas la pujanza del lejano Portu-
gal, y fundaba el imperio de los portu-
gueses en Orlente. Almeida, Alburquer-
que. Duiarte, Pacheco. Juan de Castro y 
tantos otros continuarían la obra del que 
ostentó en su blasón, por merced del mo-
narca, la?) quinas reales portuguesas y 
se tituló Primeiro &lmiran.te da India. 
Pasaron los años : la ingratitud^ se-
<nm unos; otras circunstancias tal vez, 
apartaron del mando al gran Vasco de 
Gama. Postergado más de vemte anos, 
en los días del rey Afortunado, fué re-
puesto por Juan I I I . El gobierno de la 
India era cada vez más -desacertado; 
Gama ya anciano, restablece la pureza 
administrativa, pero a los pocos meses 
acaba sus días en una playa asiática el 
glorioso nauta que descubriera el cami-
no marítimo desde Portugal a la India, 
doblando el temeroso cabo africano 
Murió Gama el 24 de diciembre de 1524. 
Portugal celebró no hace mucho al in-
mortal cantor de Os Ufadas ; hoy con-
memora el centenario del héroe de la 
epopeya camoniana. 
Antonio BALLESTEEOS BERETTA 
20 enero, 1925 
mo en el teatro, hay que tenor en cuenta 
la especial influiencia de la presentación. 
Mejor que ejercer la critica meramen 
te negativa o destructiva, cuando se tra-
ta de Empresas bien intencionadas, deibe 
r ían los católicos poner todo su esfuerzo 
en proem-ar el perfeccionamiento de las 
obras ya emprendidas, o en sustituirlas 
por otras mejores. Querámoslo o no los 
católicos, el ((cine» subsistirá, al menos 
durante algunos años. No hay más que 
ver cómo se multiplican constantemente 
las salas. 
La única manera eficaz de combatir el 
((cine» inmoral, es fomentar el «cine» 
moral, el «cine» limpio, pero interesante; 
como la única manera de combatir efi-
cazmente el mal periódico, es hacer uno 
bueno, técnicamente tan instructivo, ame 
no e interesante al menos, como el malo. 
Aspiración do los católicos debiera ser 
fundar una casa editora de películas que 
toda persona digna pudiera contemplar 
sin sonrojo, y por otro lado con el inte-
rés y el placer que despierta una obra 
de arte. Acaso el único camino para 
que un día se realice esa aspiración, sea 
el fomentar y desarrollar empresas como 
la Seleccine, de Bilbao. Las personas 
que la forman son hombres de plena sol-
vencia moral y técnica. Quieren hacer 
un negocio, puesto que arriesgan en la 
empresa sumas considerables; peno quie 
ren, ante todo, ejercitar un apostolado. 
Mucho más cómodo y segúro fuera para 
elloa colocar su dinero en negocios pura-
mente comerciales o industriales. Pero, 
católicos de acción, han escogido para 
luchar un campo muy abandonado por 
los católicos. Han aíbierto salones impor 
tantes, no sólo en Bilao, sino en todo el 
Norte de España, y también en el Cen-
tro, y en Cataluña y en Andalucía. Es 
tán en comunicación directa con las me-
jores casas de Francia, Alemania y los 
Estados Unidos. Persona competente, es 
pecializada desde hace muchos años en 
la materia, hace frecuentes viajes) a Nor-
teamérica, para elegir por sí .mismo el 
material conveniente; no se presenta me 
jor en ningún «cine» del mundo y son 
muchas las salas de España que se sur-
ten, parcialmente al menos, de Ips depó 
sitos de Seleccine. Por lo que hace a 
la garant ía de limpieza y moralidad, cre-
emos haber dicho ya más de lo suficien 
te. Una Empresa de estas condiciones, 
favorecida por cuantas personas se pre-
ocupan en España de dignificar los públi 
eos espectáculos, podría realizar con el 
tiempo ideales que ahora parecerían sue-
ños. 
Para terminar: al crítico de «El Noti-
ciero» de Zaragoza, que no vea en estas 
líneas n i el más leve asomo de censura, 
ni siquiera de polémica; he querido ha-
blar en tesis, prescindiendo en absoluto 
de aplicaciones mgfmentán-jns. (A mis ami 
gos de Bilbao, que estas observaciones 
les sirvan de agradecimiento por su en-
vío, y a la vez de aliento, para proseguir 
con redoblado entusiasmo en la campaña 
emprendida, Seguros de que hacen ina 
obra muy necesaria de apostolado ató 
lico. 
C. M.a ABAD, S. J. 
E n t i e r r o d e l O b i s p o d e T o r t o s a 
TORTOSA, 23.—Esta imañana se verificó 
el entierro del Obispo de esta diócesis y 
solemnes funerales en sufragio de su alma, 
asistiendo tí! Ayuntamiento y todas 'lias au-
toridades, f.sí como los representantes de 
entidades y Corporaciones. Una compañía 
del batallón de Luchana rindió honores. 
Ofició el Obispo de Urgel, y el Deán, don 
Antonio Martínez, pronunció la oración fú-
nebre. 
Puede decirse que ía pobi'ación en masa 
se -asoció al duelo. El cadáver del Prelado 
recibió sepultura en ei; ¿yltar de San Pedro 
ola la Catedral, junto '-al lugar donde yacen 
los restos de su antecesor, «1 doctor Aznax 
Pueyo. 
Se han recibido anillares de teregramas 
de toda España, entre los que figuran sen-
tidos despachos del Rey, del presidente del 
Directorio y de los Prelados. 
m i n e r o s 
en Inglaterra 
H a n f r a c a s a d o las n e g o c i a c i o n e s 
LüNDilES, 28.—Lf si negociacionea en-
tabladas entre los propietarios de minas 
del Derbyshire y ios mineros no lian lle-
gado a un acuerdo. Los obreros reclaman 
el 7 y medio por 100 de aumento de los 
salarios, es decir, la vue ta al antiguo ré-
gimen de jornales. Si no ocurre algúín 
acontecimiento imprevisto, el jueves pró-
ximo los mineros de toda la cuenca aban-
donarán el trabajo. 
El paro a.fecta a 20.000 obreros. 
LA CAMARA DE LOS LORES 
LONDRES, 23.—Se habla mucho actual-
mente ae Ja reforma de Ja Cámara de iog 
Lores. 
Numerosos miembros de la- Alta Cámar 
han apremiado al Gobierno para que em-
prenda esta tarea una vez votado el pre-
supuesto. 
Desean, en efecto, quo los lores tengan 
poder suficiente en lo sucesivo para opo-
nerse a las leyes demasiado radicales que 
sean votadas porN los Comunes. 
FLORES ARTIFICIALES 
C R U Z , 14 
C o n f e d e r a c i ó n C . F e m e n i n a 
d e E s t u d i a n t e s 
Una fiesta a la que asistirá la reina 
doña Victoria 
—o— 
Esta Confederación celebrará ei demin-
go 25, a las seis y medía de la tarde, la 
velada inauguráis de su nuevo domicilio, pla-
za de Puerta Cerrada, número 5, con asis-
tencia dle su majestad la reina doña Vic-
toria. 
Tan simpático acto se ajustará al siguien-
te programa: 
I . «Salutación», por María Bris, de Ja 
Escuela Superior del Magisterio y presi-
denta de la Confederación. 
I I . «Poesía» en arte mayor, originaii- del 
excelentísimo señor den José Ortega More-
jón, recitada por Isabel Villamor, presiden-
ta de «Magíster». 
I I I . «La música de sala», en instrumen-
tos españoles, por don Víctor Espinos, leí-
do por la aiumna de" Doctorado de Histo-
ria Guillermina Vives. 
IV. «Cuarteo» en «ía», de Mozart. «Cán-
tico reiigioso», de I . del Énein'a; «Capricho» 
y «Juguete», de G. Mena, y «Fiesta mora en 
Tánger», d'e Turina, por el cuarteto Agui-
Lar. 
Las asociadas que no hayan recibido in-
vitación podrán recogerla en Puerta Ce-
rrada, 5, de doce a una de la mañana de 
hoy. 
T e s o f n í e r n a 
Antropología y Arqueología prehistóricas 
•—o— 
En última reunión del Congreso inter-
nacional de Antropología y de Arqueolog'a 
prehistóricas, que tuvo lugar en Ginehra, en 
1924, se acordó, a propuesta de los señores 
marqués de Cerralbo y Antón, que la próxi-
ma sesión tendría lugar en Madrid. 
Efl. 10 deá corriente se constituyó en el pa-
lacio de Liria el Comité organizador de di-
cha sesión, que tendrá lugar en Madrid en 
1927, y está formado por los sefiores duque 
de Alba, presidente; don Manuel Antón y 
don José R. Molida, vicepresidentes; don L. 
de Hoyos y don Pedro Bosch Gimperá, se-
cretarios; vocales: e.l cpnde de Gimeno, don 
Hugo Obermaier, don F. d© las Barras de 
Aragón, don F. Alvarez Ossorio, don í. Bo-
lívar, don E. Hernández-Pacheco, don M. 
Gómez Moreno, don Eiús Tormo, don J. Pé-
rez de Barradas, don J. Cabré, don Teles-
foro de Aranzadi, don J. Folch y Torres, 
don- Luis Pericot, don J. Colominas, don J. 
de 0. Serra Bafóls, don J. Palleja, don J. Be-
rra Viliaró, don J. Gudiol, don V. Bardaviu, 
don B. Taracena, don Angel de Apráiz, don 
M. Artigas, el conde de la Vega del Sella, 
don A. del Castillo, don F. Maciñeira, e! 
padre E. Jalbay, don M. Carbonell, don J. 
Bonsor, don F. de Soto y don L. Siret. 
El Comité proyecta, además de ¡as sesio-
nes que tendrán lugar en Madrid, realizíir 
visitas a Jos principales yacimientos prehis-
tóricos y de arte rupestre y a los principales 
Mvíseos de España. 
-ce 
Aunque fuera otro el motivo—tan jus 
tificado y oportuno en esta ocasión—de 
la venida de las multitudes munici'pa 
les a Madrid, la emoción de su presen 
cía—pura y sencilla emoción patriótica— 
no perdería para nosotros su ufanía y 
su espiritual virtualidad. Difícil hubiera 
sido encontrar otro organismo colectivo 
capaz de contener expresión, tan anima-
da 3' gracia tan evocadora de la huma-
nidad y de la naturaleza españolas, co 
mo la de la suma do sus representacio-
nes populares. Pese a sus errores y do 
bilidades, do cuantas instituciones polí-
ticas existen es la de los históricos Con 
cejos y la democrática de los alcaldesv 
la qne por su humanísima españolidad 
debe afectar la sensibilidad patriótica 
hasta de esos españoles a los que la va-
nidad y ei cálculo o el egoísmo, disfra 
zados frecuentemente de e s p í m u critico, 
les amarga las satisfacciones patrióticas 
más sencillas y naturales. 
Otras instituciones y autoridades ha-
blan a nuestro entendimiento do cien-
cia política, de principios jurídicos y de 
funciones del Estado. Cerebrales y abs-
tractas, no palpita en ellas, como en 
estas corporaciones la personalidad de 
las ciudades y el ambiente de la natu-
raleza y de las tierras comarcana-s. 
Con su valor representativo y sus as-
pectos característicos, la alcaldesca mul-
titud que ahora invade a Madrid resu-
me para, nosotros la más amable Espa-
ña. Su (buena voluntad, su humildad, su 
optimismo nos invita a la fraternal com-
placenciai, a la vibración patriótica, cor-
dial. Es la España de nuestras ciudades 
famosas, ennoblecida .s por su historia y 
por su arte; la infinitamente simpática 
do los pueblos y puicblecitos. La buena 
España trabajadora, rural, marinera, me-
nestrala, que pasa evocándonos todos 
sus paisajes, sus tierras y sus cielos, su 
casticismo, coloreado por tanto matiz 
local y su gloriosa 'diversidad espiritual 
y típica. .Tutito a los radiantes lugares 
meridionales y a las playas luminosas, 
desfilan las vetustas ciudades de l a me-
seta castellana y las grises y apacibles 
aldeas norteñas. Es todo: el viñedo y ¡ 
el pinar,, el río y la carretera, el cam-
panario y la senda, y el lejano pueble-
cito do nuestros años primeros, cuando 
el nombre de España se idealizaba en la 
imaginación infantil, como el de otra 
hada mágica, asistida por un poder di-
vino e írfvencibie, y como nuestra Patro 
na y nuestra Virgen—¡oh, el patriotas 
mo d'e los niños!, era también España 
ulna cosa santa. 
La España mejor y menos responsable 
de nuestros yerros políticos ha llegado 
a Madrid en función do desagravio y de 
homenaje a la Monarquía y a la Patria, 
torpemente, significativamente confundi-
das en la difamación y en la injuria. 
El término inmediato de su acto envuel-
ve en esencia la satisfacción de afirmar 
su patriotismo, sintiéndolo instintiva-
mone vinculado al régimen, tanto como 
intuitivamente y por instinto de con-
servación, separado del incierto y ambi-
guo patriotismo de sus detractores y ene-
migos. 
i Bien venida sea la españolísima mul-
titud! Nada tan beneficioso para nuestro 
país como moArer y renovar el sentimien-
to patrio, crónico enfermo y evidente 
diagnóstico do nuestros males. Su acción 
puedo ser también benigna para Ma-
drid, necesitada que de cuando en cuan-
do se le recuerde y avive la conciencia 
de su capitalidad, y se despierte el sen-
tido de sus responsabilidades materna-
les, distraídas excesTvamenie entre los 
deleites las ligerezas y aun los desde-
nes de su vida opulenta y elegante de 
gran ciudad. No somos, por otra parte, 
de los que creemos que en toda altura 
gubernamental tengan que anidar por 
fuerza la infidie-lidadv. la mentira y la 
corrupción. La rectitud y la buena fe 
del régimen que nos gobierna tiene en 
nosotros un humilde creyente. Pero aun-
que así no fuera, siempre conviene, y 
más obliga a los hombres honrados y a 
los caballeros, las muestras do confian-
za y de aprecio, como en el caso actual, 
que el fatigoso martirio de los recelos y 
el ciego embate del odio. 
Cuand ) llegué a Castil de 'os Ausines, los 
vecinos del pueblo me recibieron con des-
confianza. 
Y fracasadas núz gestiones para hallar 
cómodo hospedaje en alguna casa particu-
lar, tuve que aojarme en ta venta que, 
junto a la carretera, había servido de han-
gar a la diligencia, antes á-a que se esta-
bleciera la línea de automóviles. 
Se componía la posada de un amplio des-
cargadero, la cocina, una habitación tan 
pequeña cerno poco ventilada, el despacho 
de bebidas y una cuadra grande, baja de 
techo, hedía dü fiemo, puerca de gordas 
telarañas polvorientas y cuya honda oscuri-
dad hendía un desgarrón de sol que, irrum-
piendo por la rotura de una angosta sae-
tera, ponía en continuo movimiento milla-
res de corpúsculos brillantes y retorcidas 
pelusillas impalpables, que ascendían y ba-
jaban, culebreando despaciosas entre los in-
quietos átomos de polvo. 
Ya me había resignado a pasar unas cuan-
tas noches toledanas en aquella menguada 
habitación, cuando oí que alguien oregun-
taba por mí. Era el que llegaba un hom-
bre recio y magro, de rostro anguloso y 
sumido por bajo de las mejillas, ojos azules, 
pequeños, penetrantes, que hacia perspica-
ces da costumbre de amusgarlos bajo las 
cejes espesas. 
Vestía a lo «pardillo», con ropa de sayal 
y la boina encasquetada, hasta parecer ad-
nata a su cabeza torda. 
Enterado de que yo tenía amistad con 
don Ramón, el dueño de las tierras que lle-
vaba en aparcería, y de que había estado 
en su casa, procurando, como en otras del 
pueblo, alojamiento, venía a disculparse de 
que no me hubieran recibido sus familia-
res con la atención que merecía, por ser 
aimigo de sus ames. 
Me ofreció su pobreza,, como él dijo, con 
buena voluntad, y yo, que deseaba sí<'ir 
cuanto antes de la venta, acepté sin re-
milgos. Durante los días que permanecí en 
Castil de ios Ausines, el tío Juan y la se-
ñora Marta, su mujer, me trataron a cuer-
po de rey, y desde Ús comidas abundantes y 
nutritivas, en las que no faltaba la trucha 
dei! Arl'anzón, el cuarto asado de lechazo, la 
miel del cura de Albülos y ias pavías de 
Cantabrana, remojadas con el chispeante 
ciarete de Aranda, hasta la yacija muelle; 
en mi gran cama camera, con tres blandos 
colchones y vestida con sábanas de holán, 
alfamar de estambres de colores y b'-anca 
guarnición de hilo, con arrequives de pun-
tillas, no hubo comodidad y buen trato que 
el tío Juan y su mujer dejaran de propor-
ción arm'e. 
Así es que cuando estos días tuvo que 
venir el tío Juan a'la Corte con motivo del 
homenaje a ¡os Reyes, me faltó tiempo para 
hospedarle en mi casa. 
Convertido en acompañante de mi patrón 
de ios Ausines, '̂ as horas que me dejaban 
libres mis ocupaciones las empleábamos en 
recorrer Madrid, biltroteando por calles y 
pasees. 
Uno de ôs días atravesamos el Retiro por-
la calle de Fernán-Núñez y el paseo de co-
ches. 
Cuando llegábamos frente a la estatua 
de Martínez Campos vimos un hombre que, 
desmigando pedacillos de pan, los esparcía 
por el sueí'O, llamando con suaves silbidos 
a los pájaros. 
De los árboles cercanos descendían a ban-
dadas los gorriones, y confiados, como ías 
palomas de la plaza de San Marcos, engu-
llían con ansia los pedacillos de pan. 
.Algunos, más hambrientos o menos rece-
losos, se llegaban al hombre, revoloteando, 
y le quitaban la comida de la mano. Y tres 
i o cuatro, todavía más desvergonzados, se 
siibíán en el hombro del que los daba de 
comer, descendían por su brazo y le pico-
teaban en lá mano, no sé si para apoderarse 
de las miguitas menudas y más tiernas o 
para besarle, agradecidos, la punta de ''os 
dedos. 
El tío Juan no acertaba a moverse, aten-
to al interesante y tierno espectáculo, y 
hube efe llaman'.e la atención para que nos 
marcháramos. 
—Sí que tiene que ver esto, ¡coiies!—ex-
clamó cuando comenzamos a andar—. En 
Castil los gerriones antes consienten en mo-
rirse de hambre y de frío en los a-'adros 
que ponerse ai alcance de los hombres, y 
aquí se van detrás d'e ese cat-allcro como 
manada de gallinas. 
—¿Pero qué han de hacer los infelices?—• 
continuó después de un momento de refle-
xión—. En los pueblos los tratamos ccano 
enemigos y nos huyen. ¿No han de huirnos? 
Los nuestros muchachos si ios cogen en 
sus manos, Jes atan las patas con braman-
tes; los zagalones andan siempre a cantazos 
con ellos, if nosotros, los hombres, cuando 
en días grisesi, de niebla y de frío, se aven-
turan a bajar a los corrales para templar 
sus cuerpeeillos yertos con el vaho que aún 
conserva el estiércol amontcnao de las cua-
dras y & 'buscar algún granito de cebada, 
escarbando, acechándoles detrás de las puer-
tas, los descerrajamos un escopetazo y de-
jamos algunos ten dios en el montón de fie-
mo, rehilándoles las patucas con las ansias 
ele «I-a muerte. 
¿Cómo han de ser confiaos si no los tra-
tamos con agrado, como trata a ios de aquí 
ese señor cue hemos visto? 
Pues eso mesimo digo yo que ocurre con 
noisotrcs, los pardillos, como nos llaman us-
tedes porque vestimos ¿le sayal pardo. Se-
rnos astutos.,, recelosos, ariscos; recibimos a 
los forasteros con desconfianz.a, como le re-
cibió a usted mi familia. . . ; pero es que 
nos tratan como a Jos gorriones. 
Apenas hay forastero que llegue a los 
puebles que no traiga en la rnano la piedra 
para herirnos; multas..., comisiones..., 
eimbargcs. Casi nunca va a llevarnos algo 
beneficioso, de provecho o de enseñanza. 
Aun algunos que nos ha;1 agaban con sus pa-
labras, iban a que los ayudáramos a conse-
guir su gusto. 
Recuerdo que una vez, en una feria, vlde 
yo unos pajarillcs que sacaban con el pico, 
de una caja, unos papelillos doblaos en cua-
tro partes, y que decían que era el sino o 
la» fortuna de las personas. 
Yo soiy curioso y quise enterarme de cómo 
habían conseguido que los pájaros sacaran 
{as papeletas, y acerté a saber que a Jos 
anirrraíitos no les daban d'e comer más que 
lo preciso para que no se imuriesen de ham-
bre, y en el cogujón de cada papelito me-
tían un cañamón o un grano de a-'piste. 
El pajarillo, hambriento, por «estinto», 
iba en busca de la comida, y al tirar del 
cañamón con el' pico, sacábala papeleta de 
1.a caja. 
Pues esto mesimo hacían con nosotros es-
tos años pasados algunos señores: ponían 
un granito de esperanza dentro de unas pa-
peletas, que al sacarías de las urnas les da-
ban a ellos la fortuna, a cambio de un 
poquitín de influencia que nos repartían a 
nosotros. 
Si en lugar d'e maltratarnos o de enga-
ñarnos con cañamones nos atendieran, co-
mo ese buen señor cuidaba a los páiaros, 
quizás dejaríamos de ser ariscos., y, ccano 
los gorriones del Retiro, picotearíamos 
agradecidos ias manos de los que hubiesen 
esparcido las migajas, que con cariño, y no 
a. pedradas, se hace confiados a gorriones y 
parcKllcs. 
Angal MEHOYO PORTALES 
E L T D E B A T E r ^ ^ a T a V " ? ' 
¡ v a g a c i ó n i n ú t i l 
A p r o p ó s i t o d e u n l i b r o 
s o b r e e l d u q u e d e R i v a s 
—O—| 
¡ Qué hora-or! 1 Cielos 1 ¿'Dó estoy ?^ 
[¿Por quémtplant»; 
a este lugar terrible me ba traído?,. 
¡Qnó eilencio! 
El duque de RIVAS, «Matek-Adlieb. 
JJn buen profesor, sensatísimo erudi-, 
to, ea el que me ha traído a este ternl-l 
ble lugar. ¿Dó estoy? En pleno roman-
ticismo, escucliando la cálida vibración; 
de unos versos, rodeado do llamas y re-
lámpagos lívidos, oyendo el fragor del! 
trueno, el chocar de las armas enrojeex-i 
das, lamentos de agonía,, fúnebres cam-. 
panas, carcajadas siniestras, golpes quQí 
dan los esqueletos con su mondo cráneo' 
en las paredes de la tumba... 
Hago un esfuerzo y vuelvo en mí. j Qttó 
silencio! Todo ha desaparecido y no sé' 
si so contrajo y se fundió en aquella hu-, 
mosa nubecilla que ahora mismo tras-; 
pone el horizonte. ¿Fué, pues, ilusión?. 
Lo fué, queridos hermanos míos de esta i 
gloriosa época do cemento», lo fué. Perol 
os ruego que no os apresuréis a despre-i 
ciarla y me acompañéis un poco en esta' 
excursión que voy a haceros sendero' 
adelante hacia el castillo donde mora elí 
ndble conde y su esposa Blanca y su' 
hija Luz y-el fiel escudero y el trovador 
enamorado y el traidor de alma negra, 
chorreante de odio, que afila su puñal, 
en la sombra. Nos esperan el puro 
amor, la fe inmortal, la valentía indo-
mable, el tránsito angustioso de láJ 
mueile. El drama. Venid, pues, conmi-
go, hermanos míos de esta gloriosa épo • 
ca de cemento. 
Era en 1835. Don {Alvaro, el indiano de 
sangre de reyes, quiso raptar a su ama-
da y preparó «el alazán gallardo y fie-
ro» y la ((jaca torda». Pero la fuerza 
implacable del destino se interpuso. Ca-
yó el padre de la amada a manos de 
don Alvaro; cayó un hermano, cayó el 
otro en aqutl espantoso solitario lugar 
cercano al convento. Apareció la amada 
para morir herida por su hermano ago-
nizante. Don Alvaro, solo sobre el monte 
de cadáveres que la fatalidad levantó, se 
despeña de lo alto de una sima, mien-
tras-en el cielo brica la luz fatídica del: 
relámpago y el trueno pavoroso ruge 
con ecos tremendos en el cóncavo seno 
del abismo. El público, atónito, se deja 
vencer y la crítica saluda a Don Alvaro 
o la fuerza del sino como a una obra ge 
nial. 
De nuevo la ilusión tiende a desvane-
cerse y la nubecilla .lejana parece otrá 
vez un símíbolo. Queda en el papel lo 
que la fantasía del poeta dejó: una emo-
ción viva, un noble impulso de arto y 
una preocupación ridicula, sedimento 
arrastrado a través de los siglos por co-
rrientes íntimas del espritu do la raza. 
Pero no empleemos una crítica dura 
c incomprensiva. Los hombres de letras, 
les amantes de las letras, debemos al ro-
manticismo una inapreciable conquista 
que ya nadie nos arrebatará . Los espa-
ñoles le debemos tan sólo la valiente 
afirmación de una conquista ya obteni-
da. Lop3 y Calderón la hicieron; ( pero 
no tuvieron valor de afirmarla. Los ro-
mánticos la afirmaron y desde entonces 
es nuestra y por ella vivimos. 
Es una deuda de gratitud la contraída 
con aquellos hombres, aunque nos la 
hayan hecho pagar metiéndonos el cora-
zón en un puño. Hoy respiramos ya 
tranquilamente y no nos da miedo el 
ruido de cadenas, n i el mugido del hura-
cán, ni el aullido fantasmal que desga-
rra el corazón do la noche lóbrega. En 
cambio, podemos extraer la lección del 
pasado y ver que nos dejó un precioso 
dón dé volar libremente y de perder el 
respeto a las conveniencias. Literaria 
mente no hace falta la serenidad por 
elegante y por clásica que "sea. 
Se me podrá decir que me estoy apro-
vechando bien a mis anchas de esa ro 
mántica li/bortad de volar para divagar 
en este artículo. Verdad es. Pero no sé 
qué otra cosa sea posible hacer cuan-
do llega ante nosotros un libro de 574 
páginas en cuarto, donde la figura del 
du'.que de Rivas se analiza minuciosa 
mente, vida y obra, no dejando al po-
bre comentarista más hueco que el de 
una insubstancial divagación. 
El profesor Allison Peers, ya conocido 
de los lectores do E L DEBATE, fresca aún 
la tinta de su libro sobro los místicos, 
me remite su voluminosa obra sobre R i . 
vas. La leo, y observo que el autor ha 
ido detenidamente examinando, con gran 
copia de datos, agotando muchas veces 
la materia, toda la obra dtel gran poeta 
romántico. Quedo entonces pensativo 
ante el paisaje inmaculado de las cuar 
tillas que me he propuesto llenar y me 
acomete el sueño ése lúgubre de las ca 
donas y los esqueletos con que di prin-
cipio, de buenas a primeras, exponién-
/lome a dar un susto al pacífico lector. 
Pero todo pasó ya. Estoy en la solé 
dad de m i recogido despachito con el 11 
bro del profesor Peers sobre la mesa, y 
sólo queda do lo que fingió la imagina 
cióñ un latido acelerado en el pecho y 
una nube de añoranza impregnando el 
alma. Agradezcamos esa emoción al l i -
bro del profesor Peers, que ha hecho re-
vivir ante nosotros l a figura del duque 
de Rivasi, y volvamos a la realidad. 
Aquella nubecilla tenue que os dije, no 
existe. Había visto visiones. Es el humo 
crue sale do la chimenea de una fábrica. 
El aullido lastimero fulé el silbido de una 
locomotora. El ronco trepidar era del 
motor de un camión. No existe el noble 
conde, n i su esposa Blanca, ni' su hija 
Luz, n i el trovador, n i el fiel escudero. 
Alegrémonos, hermanos míos, de esta 
gloriosa época de cemento. 
NíctfáS! GOKZRLEZ RÜiTZ 
LEA TISTE Tí) Iktf'if 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
n v o p o r a p i e j u e 
SAN SEBASTIAN, 23.—El] vapor «Ccóri-
za» ha recogido a 80 rrtillae a seis náirfra-
gos del vapor «Ogaño», que había «¿ido 
con rumbo a Coruña el día 21, despais de 
tomar aquí carga general. E l barco ce fuá 
a pique a consecuoncr» de nua vía d-o a^üa.' 
Loe náufragos foeren traidor a Pasajes, 
SáliiKio ¿ i «te ctaoru de lí)¿5 
Cultivo forzado de cereales a base 
de trasplante 
-OID" 
D e c ó m o obtener, en un a ñ o , de un g r a n o de trigo 2 0 0 . 0 0 0 
D jimos ouostro artículo ante-. a ttas marcas del cordel} ÉfliooabWJ 
rior (1) que de un eo'lo grano de^i.-} ¡as l>la-ntitas & J $ * ^ > J P _ ^ j g W 
habíamos c-oneesuido. en el trans- b í j ^ que en el trasplante anterior y 
a iuicerlo, no 6:.n ante* advertir que 
ese oaso do íeoundidad notable fie re>-
fioro «al promedio» de varioe i'equo-
lante, sin-iéndo-re para ello de una 
varita de esa lo.jg'tud, que ambos lle-
vaban a)L efecto. Y terminado un cua-
üos tablares sembrados de trigo y dro, o al fina'iizar la jomada, se re-
-cuJfeivados como indicamos a continua- gaba Jigeramente Jo ¡Cantado I)ara ía-
pión. 
Refiriéndonos «a un grano eoTo», so-
metido a cultivo forzado con minu-
CÍOSOG cuidados y trasplank*, liemos 
.llegado a muebo miis: a rebasar los 
«900.0(X) por uno»; poro fleto única-
mente como caso excepcional, con se-
milla que por gns singui'ares condicio-
nes permitió obtener los mayores ve"a. 
tajas del trasplanto (2) . 
ga 
cilitar el arraigo. 
])espuós de alcanzada la sazón con-
vouicato, fie mttliía c'i terreno con 
nuestra binadora do tracción, o a bra-
zo, y se continuauan los aiiorcado.-: 
progresivos para favorecer eli al.'judc 
hasta marzo. 
]x)s desinintes neoeearios para igua-
lar con instrumento cortante las plan-
tas y evitar en Jas diversas íase^ que 
las guías predominantes absorbiesen 
gavia, en perjuic'o de los nuevos ta-
llos, y las labores cruzada-s de bina-
A fines de julio sembramos en cada dor, mientras Cá mies Jo consentía, 
pajueño tab:ar de 'icxs diversos dis- completaban el Iratannento j.ara man-
puostoe para determinados efectos de tener siempre bien mullido y perfec-
crianza de plantas un corto número tamente limpio el suelo, 
de semillas (alrededor de 100), pro E n la t'poca de la reco.e:io;ón algu-
cedentes de una initiial de casta de Das. matag frondosísimas oírecian 170 
^j-j ,̂) espigss por pie, y si esto no íué Jo 
K'-firiéndonos a un soo tabJar, aña-
diremos que esas 100 semillas se 
Detallo dol método 
do trasplante 
E S m e r c a d o m u n d i a l C o n g r e s o d e R i e g o s 
s e c e l e b r a r á e n B a r c e l o n a 
penerá"., resultaba difíc'.'l hallarlas con 
menos <üe 40, siendo de 05 el promedio 
¡«mbraron1 una 'a una, dispon:¿udolas 1 del tablar a qüé nos reíerimos. 
a Ja diatancia de 20 cent.ímetros, en J'--! número de granos de estas es-
pigag no fué tampoco constante; en 
algunas pasaban ele 20, y en otras no 
todas los sentidos, l.as 100 ocuparon, 
por Jo tanto, y en conjunto, un cua,-
drado de dos metros de lado. Superív 
cié tan exigita pudo abonarse y tra-
bajarse, casi sin gastos, con verda-
dera esplendidez. Los granas se en-
terraron a escasa profundidad, apor-
cando 'les plantas con frecuencia a 
medida que se desarrollaban, igualán-
dose y manteniendo siempre el terre^ 
no en perfectas condic;one6 de limpie 
za, humedad y mullimiento. 
A los dos meses do efectuada esa 
g?embra. Jas matas ofrecían aspecto 
exuberante; en algunce podían con-
tarse más de 25 tallos o hijuelos; en 
otras solo 8 o 10; algún grano, en 
cambio, no llegó a desarrollarse. Jii'i 
promedio referido a las 100 semillas 
puestas en tierra era de 12 tallos por 
grano 
llegaban a 40. JvJ número medio de 
granos por espiga íué de 50. 
L a cosecha obtenida de «cada un'a» 
de Cas 100 eemillas resirtó. por lo tan-
to, en el tabJar reeoiado de 12 por 8 
por C5 por 50, igual a 312.000 granes. 
¿Puede pedirse mayor grado de ío-
cundidad ?... 
Pero hay más: si en Qugar de Jos 
promedios g3nera,iei¿ tomamos los da-
tos correspondientes a una sola plan-
ta, que ya en su primcT ahijado nos 
hamó Ca atención por gu extraodinario 
ahijamiento. Ja cuenta sería la ei-
guiente: 28 ] cr 10 por 74 por 45, 
igual a £32.400. Lo que ecusa ía 
enorme fecundidad que «en tJ trans-
curso de un »ño esííáso ha convertido 
un éolo gi-ano en cerca do un millón 
Arrancadas üas matas en día cu- ¡ de ellos, 
bierto, fueron .a continuación esque, Claro és. que el proce<llmento no 
fjodas, y los 1.2O0 tallofi resultantes es induetria!, por la mucha mano de 
.plantados seguidamente uno a uno. obra que requiere, y que hoy tione 
Para elb se hacía con p'antadcr, o adecuada ap'icación tó'.o en tos casos 
aéneilleme'nte con el escardillo, un1 espeíialísimos para los que !Jo em-
i pequeño taladro en el suelo, se eolo- pleamos y r3como idamc6, pero deja 
|coba en é'l la liantita cuatro centí adivinar un muy amplio horizonte en 
'metros más profunda que en su así en- les medios de intensificar la produc-
.°to anteñor, so procuraba eítablecer i c ón vegebaél. 
: íntimo contacto entre la tierra y Jaa A p l i c a n práctica del 
«raicee y se regaba Sigeramente con ( ^ / f ^ t^^-^JÍ 
regadera. Alguni raíces ee recortaban ' de 
antes da colocarla^ en su lugar, ha-¡ i (->íl0 ¿ # 9 de multipheac ón forza-
.-ciendo lo propio coii üis hojas pí-ra , ''a- .̂n cierta ocasión, estando al fren-
irestablecer ol equi'.ibr.o vegetativo. te de una Granja dei Jlstado, \in egri-
• U todo esto, que sería caro v molesto c-u':,t)0r. pedía un cereal, un trigo 
tratándose de grandes superíicieá, r&! ospéi^^l, en ef. que fundaba las más 
Bndtaba un entretenimiento familiar, halagüeñas esperanzas. Con gran sen-
refiriéndose a tan peqvuños tab'ares. | timbento nuestro, no pedíamos fer-
Al hacw el trasplante, el terreno a víraelo. Se trataba de un trigo ex-
.que se llevaba el ci /t ívo había sido' tranjei"05 y la exportación estaba en-
preparado y abonado con el miemo c ! tone'e's probibida en las naciones en 
mayor <-.«mero que el destinado a la \ guerra. De pronto recordamos que ou 
primera siembra. Ai prender las ma-'lin cuadro murail teníamos, tu dimi-
;tag y a! adquirir nuevo desarrollo voj- i cutos botell.nes, muestras de diverso.? 
'víanse a reca'zar progresivamente,', trigas, y entre. ellos se encontró el 
manteniendo, con labor' de azadilla, 1 pedido... Ki. año siguiente disponla-
mullidos y 'Kmpios Jos interlinees. i 1QOs de la temlla suficiente j>ara eem-
TranscuiTidos estos dcfi meses, o'-^ar ago más de tres hectáreae de 
fines de noviembre, se realizó la plan-] tierra. 
tación definitiva. Aquellos taUitos del l ^e 25 semillas que sacamos del bo-
primer trasplante, no todos habían' ^l'^1 de muest.ra, germinaron y ge 
airaigada, p«ro log que prendieron os-, ^^a1"1"^^1"^ en buenas condiciones 
tentaban ya en esa época de siete a í¿®- trasplantes, les despuntes, el 
diez v ha^ta quince renuevos. 1)1 j.ro. | oportuno empleo de la binadora y el 
•me<lio en Ja experiencia que reseña-, aP0;cado hicieron el milagro. 
mc« fué (fa ocho. ^n -itro de trigo en cuestión con-
Arrancada.s estas matas y eequeda- t ^ í a unas 15.030 semillas; las s'eie 
das para ^e-parar de cada una un ta- i íanegas obtenidas (388 litros, eon pe-
Uito con alguna raíz o rudimento de \ 80 tütal de 209 kilogramos) resúita-
'la misma, y preparadas como en eli ^an «fí íormadag por, 5.775.000 gra-
rtrasplante nnterior y <epOiVoreadafi | Í308; 
con abono, Juemu depositadas en ees- E l taaito por uno se elevó en este 
titas sobre musgo húinedo y tapadas, ^aso a «dosciéntóe ocheaita y wbo 
Jja Pnvnsa inglesa profesional re-
fleja el importante cambio que 8€ 
ha operado en el mercado de lanas 
desde Jas últimas ventas que se efec-
tuaron' en las subastas de octubre. 
Kilo so debe a un importante au-
mento de precies, especialmente en 
lanas do cruzas o entrefinas, que 
han modificado esencialmente el 
mercado, y muy particularmente, y 
esto ha cau&ado bastante sensación 
en los círculos laneros ingleses, a 
Jo entrada do los Estados Unidos en 
ios m-crcados de Australia y Nueva 
Zelanda, dando ocasión a un gran 
aumento ea eJ precio <le Ja lana, 
secundada esta concurrencia con la 
intervención a'-emana, cuya situación 
financiera lia mejorado bastante. 
J.a principal c^aracteitlstica del 
nuevo estado de cosas ha sido el rá-
pido aumento de las lanas entrefinas 
0 cruzadas, iauto en Australia como 
en INucva Zelanda y Sudamérica. 
T/Os precios se lian elevado tam-
bién para las lanas finas, pero no 
en tan alto írrado. 
1:1! heclio, después de todo, se con-
sidera natural. Las lanas finas han 
alcanzado un precio tal, que no se 
puede elevar más- que tímidamente, 
si no se quiere dificultar el consumo. 
l ln cambio, en • las restantes ca'i-
dados los precios todavía permitían 
algún aumento, sin que ello neoc«a-
1 iamente tuviese que refiejarst> en 
¡los tejidos con tales lanas fabrica-
dos. 
Lsto viene a explicar la diferen-
cia que se nota actualmente en los 
precios de la lana merina y 1as> cru-
zadas o entrefinas en todos los mer-
cados, y muy particularmente en In -
glaterra y los Estados Unidos. 
Por consiguiente, Jas lanas cruza-
das ocupan en los mercados una só-
lida posición. También las merinas 
son objeto de estima, pero no en Ja 
proporción de acruéllas, por la aUa 
cotización alcanzada, va por ellas. 
Sin embargo, se nota que "'os com-
pradores del continente y los japo-
neses dan al mercado alguna acti-
vidad, gracias a lag exce'entes con-
diciones financieras de los respecti-
vos centros. 
Norteamérica ha sido durante la 
pasada guerra uno de Jos países que 
má% importantes ventas efectuaron 
en Europa; pero actualmente sus 
«stocks» 'también son deficientes, y 
en cambio, su actividad se manifies-
ta preferentemente en maquinaria. 
N U E V O S I N D I C A T O 
E l pasado domingo quedó constituí-
do en Pradilla de Ebro (Zaragoza) el 
bindicato Agrícola Católico y s3 inau 
guró el Círculo de Labradores. 
E n el próximo mes de mayo so oa-
lobrará cu Barcelona el I V Congreso 
Na~'i<mal do íliegos, que viene a con-
tinuar Ja serie inaugurada en Za-
ragoza (1913) y continuada en .Se-
villa (1918) y Valencia (1021). A con-
tinuación damos los temas que lian 
do . ser objeto de estudio y delibera-
ción, con los nombres de los ponen-
k s encargados de preparar Ja disoft,'-
BiÓM y proponer Jes conclusiones: 
«Registroa de aprovechamientos do 
aguas públicas: Sai organización y 
eficacia», don Santiago de Hiba. abo 
gado y propietario. 
"Re!aciones entre los aprovr--tm 
mientes industriales y los regadíof-», 
don Podro M. González de Quijano, 
ingeniero de Caminos, profesor de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos. 
«Ijases para i>e^lamentar el apro-
vccbainienlo de las apruas del canal 
do A1-agón y Cataluña, solucionando 
las dificultadesi actuaks», don Ma-
nuel Florcnsa y Farré, abobado, vo-
cal de Ja Comunidad de regantes del 
Cana! de Aragón y Cataluña. 
«Desarrollo progresivo de les culti-
vos en los nuevos regadíos, relacio-
nado con lo? avances de Ja coloniza-
ción», don Enrique Alcaraz Martí-
nez, profesor de ^a Escue'a de Inge-
nie''os Agrónomos, ex vocal de la 
Junta central de colonización inte-
rior. 
«Comunidades de regantes: facili 
dades para su constitución y buen 
régimen», don José María Boix, pro-
pietario y catedrático de la Facultad 
do Derecho do la Universidad de 
Larcelona. 
«Inconvenientes que la distribu-
ción de la propiedad en la-s zonas rén 
gables ofrecen para que el agua pue-
da llegar a toda 3a superficie domi-
nada», excelentisamo señor don Jor-
ge Jordana, iniciador de Jos Congre-
sos nacionales de Riegos, presidente 
del de Zaragoza, presidente de la 
Junta Social de Riego® del Alto Ara-
gón. 
«Fomente de los pequeños regadíos 
y su organización. Cuestiones jurídi-
cas a que dan Jugar y reglamenta-
ción para prevenirlas», don Carlos 
Eoig y Rovirá. propietario. 
Sobre estos temas pueden enviar-
se Memorias, notas y propuestas an-
tes del 81 de enero a la Comisión 
central de los Congresos naciona'cs 
de riegos (calle de las Huertas, nú-
mero 30, local de Ja Asociación de 
Canaderosí). o a Barcelona, al Insti-
tuto Agripóla de San Isidro, para que 
oportunamente, puedan ser entrega-
da?, a los ponenteg y ser por éstos 
tomadas en consideración. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E ACAL A, F R E N T E 
A LAS C A L A T E A VAS) 
M E R C A D O S ! • 
¡ J - - — -o-H 
| Alimentad vuestras aves con luieaoa 
• mdlidos. Sorprendentes resultados, p^ 
• did catáilogog de m»linos para huesos a 
í Matths. Gmibea?. Apartado 188, BUbao 
T a m b i é n h a n s u b i d o l a s c a r n e s 
— — 
ARANDA 
Una nueva, reaoción ha vuelto a no-
tar.se en Ja semana ceiea.ista que 
pasó. 
Los mercados revisten en eiJa ca-
racteres de tale© y las transaeoiones 
son de alalina limportancia, notándose 
una tendencia alcista, francamente 
sost en ida en todas 'las especies. 
Las entradas de trigos son cada 
vez mayores, si bien es de notar la 
subida experimentada, que hace au-
mentar la afluencia det cereal. 
E l último mercado anotó cerca de 
4.000 fanegas en la compra de trigo 
y sus 2.500 de cebada. 
Pueda decirse que la mayor impor-
tancia del mercado estuvo en la com-
pra-venta de las especies de pienso, 
y principal ment a de oabada, sin que 
cediera en importancia el d© liarinas 
y despojos, cada vez mayor. 
VA de lanas y pie'es paréese haber 
entrado en un periodo d¡e estanca-
miento, notándose poca animación en 
las compra-ventas. 
E l de vinos es ceda vez más im-
portante, y se ve muy marcada la ten-
dencia a lí1 baja. 
He aauí L1OS precios tomados en el 
final del mercado: 
Trigo, a 50 pesetas los 100 kHos; 
centeno, a 40; cebada ladilla, a 68 
reales fanega; Idem caballar, a 58. 
Esta especie de gramíneas ha sido la 
que más elevó su precio, como pue-
•de observarse. Avena, a 48 reales fa-
nega; titee, a-70; yeros, a 80; alga-
rrobas, a 82; habas, a 72; lentejas, 
a 120: garbanzos superiores, a 300; 
ídem buenos, a 270; ídem regulares, 
a 220; alubias, a 204 y 207, sesrún 
clase; patatas, a 14 reale? arroba: 
harina de primfera, a 58 pesetas los 
100 kilos; ídem de segunda, a 56; 
tsrcerilJa. a 41; salvado, a 32; comi-
dilla, a 31. 
E l vino olarete primera, a 0.52 pe-
setas litro; «dem segunda, a 0,40; tin-
to, a 0,48 y 0,40, según clase. 
A R E V A L O 
muy grande, llegando a las 1.000 fa-
negas, que se cedieron a 69 a 60 rea-
les fanega; Ja entrada de algarrobas 
se aproxima a las 700 fanegas, ven-
diéndose al precio de 72 a 73 reajles 
fanega, y se facturaron unos 15 va-
gones, la mayoría para el Norte y 
Barcelona. 
Sil mercado de harinas, animadísi-
mo, a pesar d'el alza que tiene, pues 
se facturaron unos 60 vagones, den-
do 40 para Barcelona y el resto para 
el Norte y Madrid, a los precios de 
58 a 63 pesetas, según eaMdlades. 
E l mercado de salvados también si-
gue muy importante; se facturaron 
unos 35 vagones, muchos die ellos para 
el1 Norte, a Jos precios siguientes: 
comidilla, a 35 pesetas; tercerilJa, a 
45 pesetas, y Q! salvado (hoja), a 35 
pesetas Jos 100 kilogramos. 
E i mercado de ganado lanar, anima-
dísimo, cotizándose precios aitos; Ja 
entrada fué dio unas 25.000 cabezas, 
que se cotizaren: -las ovejas empare-
jadas, de 75 a 100 pesetas; sueltas, de 
55 a 70 pesetas cabeza; Jos corderos, 
de 25 a 50 pesetas cabeza, según cali-
dades y tamaños. L a mayor parte de 
las transacciones fueron para Madrid, 
Barcelona y Logroño. 
Fkl mercado de ganado die cerdia, 
animadísimo también; hubo una en-
trada de 500 cabezas, que se cedieron 
al precio de 35 a 36 pesetas ai-roba 
al vivo y, de 40 a 42 pesetas al canal; 
?e facturaron dos vagones para Ma-
drid. 
E l tiempo, muy bueno. 
V A L L A D O L I D 
Existencia en gran cantidad de In. 
jertos. Barbados, JEstacas y Esta, 
quillas de todas clases y variedades 
ANTONIO ALONSO 
SALMERON, 20, LOGROÑO 
Concurso N . de gallinas ponedoras 
- u . 
R e s u l t a d o s d e 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
E Q 
para ev.itar su <̂ reo y desecación. 
Resultaban ya a'rededor de 9.600 
pies, y había que disponerlos a marco 
mil». • 
Demchinsky, ilustre agrónomo ruso, 
partidario entusiasta, como Bellenoux 
real a 40 oentímetros unos de otros, \ de Jos trasplantes, atribuyendo prin-
oon ?o que ocuparían poco mAs de 15 cpdlmonte Qos efectos de éstos a la 
áreas, 16 con caballones y pasos. ! poda estimulante de raíces y al he-
Para facilitar la p'lantación en eiljsV4d® profundizar cada vez más en 
tablar conveniontemente dispuesto y, 'a tierra el cuello del cereal, en \\jBB,t 
fertilizado, preparamos un cordeil de ô arrancar las matas para llevarlas 
longitud poco superior al ancho de | a otra tierra, propone conseguir en 
aquél, y en dicho cordeL ee marsaron ¡ parte tales electos haciendo descen-
oon pintura lae equidistancia* de 40 | der Qa jíanta en a", mismo sitio que 
ladres en los punte» correspom 
cordel para que Jos interlíneos se co- ¡ '̂ P6 eonveni en tómente dispuesto, coge 
rrespondieran en dô  direcciones y i ^a primera Oa planta y la- hace 
fuese posible someter Ja plantación a! ^ajar unos centímetros, sin dañar-
laborey cruzadas de binador. j 'a (!)• 
Dos obreros colocaban el cordel ti- i l̂ 11 eus métodos en caballones para 
ranto. Se hacían rápidamente Jos ta-' el gra!:i cultivo, Demschinsky trata de 
itos ndientes , ''eemplazar en cierto modo el deeoen-
j eô  deal eueillo de |a raíz por recalces 
m PÍ„- k i y 2 TTT ^r.T..^x, r 1 ^ 1'̂  de tas plantas. Los recailces 
(1) P4gma ASr cob da E L DEBATE 0 aporcados, labores mucho más fá-
( í ^ r * - ^ v , I c ó m i c a s , fuerzan también 
« . í ^ ^ T ^ ' ea d<**r™no de rodetes de raíces 
S n i IZ T , -Vqi.cr,¡ÜI,ca intcrpreta I ^ n d o éstos ol asiento sobre que se 
t h L t . T ^ Z , / m " " i ^ ^ Jos nuevos tallos), y coistltu-
on J . X ~ n ? í *^Ta dfldUC,T ^ robustecer 1¿ 
T A T 1 .T ^ a " Por aumentar sus naturales 
« Í L ^ , ^ (caat,<lad ,>0 l u d i o s de abastecimiento, ©xagorada) habrían do conseginrse 400.0U0 
fanegas. Y , sin embargo..., ¡nada más lejoa 
de la roaiidad! 
Por medios forẑ vlos de trasplante se He-
ga a cosechas insospochadas, extraordina 
•ñas; Bellenoux cita prodnociones que 
iiccl^n do COCO kilogranwa por hoctúrea 
¡(BAIO en pequoñls'Tna «savia hemos pod^o 
jacorcarnoñ a tal cantidad), pero esa «ifr^ 
lee halla nv'm a enorme distancia do las < uo 
||ngi©ren loe 200.000 granos por uno. 5 es 
iqiTC si bkm SP pt>ede aumentar oone'derahle-
• ¡mente !a cosecha, puede en mucha mayor 
•proporción reiluoTse la cantidad do simiente 
flue do ordinaro se emploa, obterjicndoaci «le 
«¡la mejor partido. 1^ producción es propor-
|fc:ona! a la cantidad de ^¡miente, «sólo cn-
|fer<' o:oríos üniiíesj.. que imponen «el CU1UTO> 
% las carácterlatioaia del medio agrícola, tan 
>ar:rj>k-. ¿e una linylidad a otra. «Pero 
:bna ve/, alcanzado y traspuesto eae limite j (1) E l trasplante, pfopiaraonUs -iioho, 
feiijírna cerreepondiente a cada coso. U ofrece sobre este prooedimiento la ventaja 
proporción se inlerte, y a mayor cantidad J da procurax al v^otal en cada íaee, liorra 
ie semilla corresponde menor poaccha.» nueva biea fertilizada. 
En el «sistema de lí o-ie pareadas» 
ŷ  en el «método fajeado» que preco-
nizamos, «3 liemde al misino fin oda 
los gradeos que «progresivamente» lle-
nan los s-urcos. y er. cuyo fondo se 
desorro'ila ta planta, y ĵ cr los recal-
ces meL-únicois efectuados en otoño e 
invierno en ías siembras «eji llano». 
•̂Isog efectos ôn también los que em-
píricamente perseguían nuestros agri-
cultores en eus «aricados» dados con 
al antiguo erado entre Jos trigos. La 
diferencia estr.ba en que el aricado 
ligero, progresivo, bien calculado, es 
más económico y eficaz; mientras qtié 
ef. aricado enérgico del arado pude 
eer perjudicial cuando enüerra la 
{Sigue a la tercera columna) 
Reoc-rd y campecoato índÜYjdual 
(copa de la Asociación) 
A Ja g.:iJJina Ch"pington negra, nú-
mero 841. de don Pedro Cabanna, del 
Parque Avícola de Madrid, que dió 
240 Jmevos. alcaií/'.aado i'03,71 puntos. 
!ílf:a)rd gfófeag ca lotos de rtizas dkl 
país (campeonato general con me-
dalla d© ero y 250 poietas) 
Al lote de pollas, país rubias, mejo 
radas, núm8.ro M, de Aparicio llor-
manoe, que dió puesta de 1-203 hue-
vos, a loe que correspondieren 1.320 
puntos, c-cn promedio de 210 hueví»s 
j or ave-
Rscord ¿icbai en lotes do raza ex-
trinjüra (primer pramio con medalla 
de oro y ICO pesetas) 
Al lote de ¡ollas Bhode Is.and ro-
ías, númoro 52, de la Peal Granja-
Plscuola de Avicultura «Paraíso», da 
S. Castelló, en Aranys de Mar, que 
dió puesta de 1.107 huevos y alcanzó 
i>imta.j9 do 1.170, con promedio in-
dividual do 194,50 huevos. 
Primeaos premios, por raaa, postuira y 
pantajes (medallas de oro y 100 yAx 
tretas) 
L n razas del país, al Eote número 
m. de pollas castellanas negras, de 
Manuel Pérez Vizcaíno, de -la Ciudad 
Lineal (Madrid) , que dió 020 liuevos. 
L n razas ext-ranjeras, al lote de po-
JJas M'yandottes bJancas, número 47, 
del marqués de lx>riana, de Maditid, 
que dió 1149 huevos. 
Al lote de }>ollas Leghorns blaneas, 
número 40, de la PteaL Granja-Escui-
la «Paraíso», de S. Castelló, con pues-
ta de 1.063 huevos. 
Al loto de gallinas Khode Island ro 
jas, número 53, de la marquesa de 
Casa Pacheco, do Madrid, que dió £95 
hueves. 
Siegunáos paremias per rasss, p^-jata 
y pantajee (medallas de plata.) 
L n razas del país, aj lote de pollas 
defc país, rulxias mejoradas, número 
03, de Aparicio Hermanos, di Cuen-
ca, que dió 1.079 liuevos. 
Al Jote de gallinas oasteJlauce ne>-
grai, número 3, de Joaquín Marco 
GLsbert, de Sax, que dió 807 huevos. 
Al lote de pollas catalana© del Prat, 
leonadas, número 20, de Ramón Gar-
planta toda, cuando por excesivo la 
debiLta; y en todo caeo &e aminoran 
sus A en tajas por surcar el terreno, 
aumentando í a superficie evaporante, 
y por apelmazar el fondo de Jos sur 
eos, circunstancia ' que también ectiva 
las pérdidas de agua. 
L n aJgunas comarcas contrarostan 
los ]perjuicios del aporcado excesivo 
con el oportuno empleo de üa «ras-
tra». 
Sea como quiera, nuestras agricul-
tores, que tantas veces supieron ade-
lántame a Jos avances do 'la ciencia 
agronómica mundial, sagazmente re-
conociondo la« ventajas de los rocal-
ces y d© Ja bina de cereales; labores 
(pie con -allgunas de Jas imperíeccio-
Qée apuntadae constituyen on muchas 
ragiones espajáo as, prácticas de ori-
gen remotísimo y de arraigo secu-laj. 
Carmelo E E N A I G E S D E ARIS 
Ingeniero agrónomo. 
cía Noblejas, de Madrid, que dió 792 
liuavos. 
Al Jote de pollas castellanas negras, 
número 11, dsl marques de Lor.anu, 
de Madrid, que dió 780 huevev. 
llu ra.y.as extranjeras, al lote •'lo 
Ifolles Wyandottes bliancas, número 
48, do la Itéal GranjaLscuea Paraí-
so, de S. Castelló, qu© dió 1.708 hue-
vos. 
Al lote de pollas Leghorn blancas, 
número 35, de Carlog Percgordo y 
Peñasco, de Madrid, con 002 huev-js. 
AJ lote de poJias A neón a, número 
51. de «La Quinta», de LJ Pardo, del 
Prnclj^e de Asturias, con 882 liuevos. 
A.1 Lote de galünas Legohm blancas, 
n muero 37, de Joaquín Marco Gis-
pe/rH, de Bax, con 780 huevos. 
Al lote de gallinas Ancona, núme-
ro 50, dal Parque Avícola de Madrid, 
¡ con puesta de 771 huevos. 
Al lote de pollas Plymouth Rook 
blaneai, número 44, de Enrique P. de 
Villaamil, de Can llejas, con puesta 
do 750 huevos. 
Teatros premies, per razas, puesta y 
puntajes (randallas do cobre) 
Kn razas deil país, al Iota de po-
llas del país negras, número 35, de 
Aparicio Hermanos, con 902 huevos. 
Al lote de pollas catalana^ del Prat 
Seonadas, número 25, dsl marqués de 
Loriana, con 778 huevos. 
Al lote de relias castellanas negras, 
número 13, do Lu.:s R. de Eizagu.ne,-
de «La Toledana», de Ciudad llea', 
con 70ü L u c o - . 
Al lote de gallinafi andaluzas negrr.s, 
número 1. de Guerrero Hermanos, de 
Jerez de la Proníera, con 085 huevos. 
Al lote de gallinas castellanas ne-
gras, número 5, de Manuel Pérez Viz-
caíno, con 080 huervos. 
Al lote do pollas Menorca, negras, 
númoro 17, de llamón García Noble-
jas, con (:02 huevos. 
Al lote de i-ollas Llodianas Jecna-
dcs, número 21, del marqués do Lo-
riana, con 001 huevos. 
E n razas extranjetras, al lote de po-
llas Wyandotlo b.ancas, número 'ÍO, 
del marqués de Loriana, con 987 
l.uevos. 
Al Jote de pollas Leghorn blancas, 
número 39, de «La Qu nta». del Prin-
cipe do Asturias, con 749 huevos, 
Al lote de gallinas Urp-ingtou ne 
gras, número 55, de «La Quinta», del 
Príncipe de Asturias, con 737 huevee. 
Al Cote de pollas Plymouth blau-
cce, número 43, de Enrique P. de Vi-
llaamíd, con 719 huevos. 
Al lote de gall'nas EaveTalles, nú-
mero 42, de Parque Avícola, de Ma-
drid, con 084 huevos. 
Al lote de gallinas Wyandotte pla-
teadas, número 49, de] Parque Avíco-
la do Madrid, can 654 huevos. 
Al «ote de gallinas Leg'ohm blancas, 
núm&ro ;>(), de Joaquín Marco Gis-
bert, con (i22 huevas. 
TcTcar premio capee"al 
Otorgado al loto do ixjllas de] país 
negras mejorad as, númoro 31, de 
Apariolo Hermanos, porque habiendo 
muerto vanlas gallinas, el Jurado pudo 
aproc.'.aT que, tln tal contratiempo, y 
©n viáta de la maroha qMe llevaba 
puesta, hubieran quizás alcanzado 
buen premio. 
Trigo, de 83 a 84 reales las 94 li-
bras; centeno, a 66 las 90; cebada, 
a 60 y 62 la fanega; algarrobas, a 
09 y 71. 
Calcúlase la entrada de trigo en 500 
íi-.nogas. Tendencia dc(l mercado, fir-
me. Temporal, bueno. 
MADRID 
Tacas gallegas buenas, de 3 a 3,09 
prsetaa hilo; vacas, asturiaaias bue-
nas, de 3 a 3,00; vacas leonesas bue-
nas, de 3 a 3,09; vacas zamoranae 
buenas, de 3 a 3,15; vacas serranas 
buenas, de 3,09 a 3,17; vacas galle-
gas negularos, de 2.80 a 3 ;-vacas as-
' turianas regiílares, de 2,90 a 3; vacas 
leonesas regulares, de 2,90 a 3; vacas 
zamoranas regulares, de 2,90 a 3; 
vacas serranas regvtlares, de 2,95 a 
3,09; bueyes gallegos buenos, de 3,09 
a 3,17 ; bueyes asturianos buenos, de 
; 3,04 a 3,15; bueyes leoneses buenos, 
¡de 3 a 3,09; bueyes zamoranos bue-
nos, de 3,04 a 3,13; bueyes serranos 
• buenos, de 3 a 3,13; buey-es galle-
gos regulares, de 2,95 a 3,09; bueyes 
! asturianos regulares, de 2,95 a 3; 
I bueyes leoneses regulares, de 2,9c 
' a 3; bueyes zamoranos reguí.ares, de 
i 2,C0 a 3,04; bueyes serranos' regula-
res, de 2,80 a 3; novillos, no concu-
I rrieron ; toros cebados, de 3,20 a 3,35 ; 
ternera de Castilla fina, de primera, 
de 4,78 a 5,22; ternera de Castilla 
• fina, de segunda, de 4,56 a 4,78; ter-
.' ñera do Castilla basta, de tercera, de 
4,35 a 4,56; terneras gallegas, de 3,48 
a 3,91; terneras montañesas, de-^i a 
4,35; terneras asturianas, de 3,91 a 
4,13; terneras de Ja tierra, de 3,26 a 
3,69; ovejas de 9 a 12 kilogramos, de 
4,15 a 4,25; carneros de 9 a 12 kilo-
gramce, de 4,50 a 4,60: corderos, de 
4,50 a 4,65; cerdos mallorquines, de 




ca del mercado durante la semana ha 
sido de estacionamiento en los con-
tratos, influenciado tal vez por la en-
trada de ganado, que no ha pasado 
de regular. Los precios anteriores han 
da entenderse en el ganado vacuno, 
I pagando el ganadero Jos arbitrios y 
' cobrando, en cambio, el cuero y 5os 
• despeaos. Si fe! contrato ge verifica 
con loe derechos y pagos satisfcclios 
por el comprador, aumenta el precio 
; de la res entre 15 y 20 céntimos mág 
en kilo. 
E n lanar fueron escasas Cas existen-
cias, contribuyendo tal circunstancia 
a qué les precios se mantuvieran fir-
mes, quedando en esta situaeión. l a s 
partidas dé corderos se estiman bas-
tante y tienen gran aceptación, au-
montañdo el tipo máximo en cinco 
céntimos con relación al de la semana 
pasada. 
Y en ganado porcino, en estos úl-
timos días se ha advertido más ani-
mación, existiendo alguna6 ofertas 
que no son admitidas por los compra-
dores, los cuales pretenden efectuar 
operaciones a tipo más bajo del que 
se encuentra en vigor. E , ! Gremio de 
Salchicheros cerró un contrato de 
unas 150 cabezas, a 3,30; pero como 
10 estimamos perjudicial para el ven-
dedor, le recomendamos cautela en la 
defensa de sus intereses. Indudable 
mente que pronto se harán operaelo-
nes por las entidades abastecedoras, 
dado que las existencias de que dis-
ponen "van siendo exrficientee. 
AJ dar estas impresiones se ha con-
tratado a 3,25, (viguiendo ofertas a di-
cho precio, (pie son aceptadas, por lo 
que denota poca firmeza. 
MEDINA I>EL CAMPO 
Siguen ocupados Jos Jabradores en 
las operaciones propias de Ja estación, 
preparando las tierras para 'las siem-
bras de primavera y podando los vi-
ñedos. 
. Trigos. — Sigue la tendencia aT<ásta 
que ya apuntábamos en nuestra cró-
nica "anterior, y opera con verda-
dera facilidad, pues Ja demanda es 
activa por tener poco trigo lai fabrica-
ción de harinas y ser muy escasa la 
oferta vendedora. Les operaciones re-
gistradas lo han sido de 49 a 50,5C 
ôs 100 kilos, según clases y proce-
dencias. 
Harinas.—Las harinas van subien-
do, pero muy poco a poco, operándo-
se con reCabiva íaci^dad, porque los 
compradores ya van creyendo en el 
alza de la primera materia. Se ceden 
harinas selectas a 62 pesetas, con sa-
co; las extras corrientes, a 60,'y las 
primeras corrientes, panaderas, a 59, 
en estas estaciones, fobre vagón y 
con envase do yute. Eí. material se 
va sirviendo algo mejor que eo se-
manas anteriores, sin desaparecer, ni 
mucho menes, la crisis de la escasez 
de material ferroviario. 
Centeno. — Muy animado está este 
cereal, operándose con firmeza gran-
de, y en algunas procedencias se han 
hecho ventas con una pequeña subida. 
L a oferta es corta, observándose po-
cas existencias, ya que al escasear ia 
cebada, muchos '.abradoresi lo están 
dando al ganado de labor, de De 40,50 
a 41 pesetas 100 kilos netos, sin saco, 
sa han verificado ventas en paridas. 
Salvados. — Contenida la (&levaoión 
de precios, empieza a notars© alguna 
mayor oferta vendedora, sobre todo en 
tercerillas y cuartas. 
EL CUtTlVADOR. 
' nODERAIO 
& i t w i c s p r t t a de R p o l t e 
L A U R E A D A CON L A CRUZ 
D E L M E R I T O AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposicita 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación de R E S U M E N DB 
A G R I C U L T U R A y E N E L CAM-
PO, do Barcelona; AGROS, VIDA 
R U R A L y L A R E V I S T A AGRL 
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de L a Coruña, y VI 
T1CULTURA fe ENOLOGIA, da 
Villafranca del Panadós, 
E L CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustradcs oon nu-
merosos grabados, papel snperior, 
do más do 70 páginas cada número, I 
E L CULTIVADOR MODERNO es. 
la revista do vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. 
E n E L CULTIVADOR MODER, 
NO colaboran los mág eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio do con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agrien! torea y casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase on número do muestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
í M F f i i m 76 íjunto el Area üe! 
Telonio). Apartado 825. Tetó-
tono 1986-S . P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios da 
toda clase de semillas, trigos selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
E l olivo A R B E Q U I N , que de 
tiempo inmemorial proporciona 
pletóricae cosechas en la re-
nombrada comarca oleícola de 
Urgel, va acreoentando sus ex-
cepcionales aptitudes en otras 
regiones, hasta el punto d© que 
reemplaza con feliz éxito a 
otras variedades locales de seña-
rj lado aprecio, y pooo a poco se 
y i - ^ a ^ l ven arnP^a'cl?-s áreas inmensas 
. . •»i¿44* y de cultivo, hasta dominar en 




1.° Por darse en la mayoría 
de Jos terrenos, por pobres que 
sean. 
2. ° Por su notabilísima resistenoaa a 
los lúeloe y escarchas. 
3. ° Por empezar a rendir a los tres 
años. 
4. ° Por la facilidad de recolección. 
6.° Por no causar en él los estragos que en 
otras variedades las enfermedades y pestes que se 
oeban en esta clase de arbolado. 
P R E C I O S 
De un año (0,40 a 0,70 metros)', pesetas 80 «i 
ciento; de dos años (0,80 a 120 metros), pesetas 110 el ciento; de tres 
años (1,20 a 1,50 metros), pesetas 180 el ciento; de cuatros años (1,50 
a 2 metros) , pesetas 170 el ciento. 
Embalaje on biienas cajas con musgo, a 10 pesetas los 100 plantones. 
11 f u l l M o t M e n o , M a ' p f , 76. üpartada 6?5, leí. 1969 1 P. 
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Durante la presento semana los 
mercados han estado animadísimos, y 
íes precies, tanto d© los cereales como 
eje las liarinas y i.-ts carnes, han sufri-
do un alza que, en cuanto a los cerea-
les, ha sido acogida favorab'emente, 
lo que no ha sucedido con las carnes. 
La entrada de trigo fué de un£« 3.500 
neg-as, que se cedieron d© 59 60 rea-1 N 
de 04 libras; fei entrada de cebada fué 3" 
P a r a r i e g o s , t r i l l a , m o l i e n d a , e t c . 
F U E R Z A M Ó V I L P O R 
a g a s p o b r e M * H . V * 
C O N S U M O : 45O|400 
gramos de carbón ve-
getal por HP. hora efec-
tire, 850 gramos antra 
cita do 8.000 caJorías 
por IIP, hora efectÍTO 
t M a 4 litros de agnp 
por HP. hora efectivo. 
Trenes de desfonde y de arar, a vapor y gas pobre. Trilladoras cons-
truidas para España, 'do 100, 150 y 4.00 fanegas de rendimiento diario. 
Cortan, trituran y machacan la paja. 
R E F E R E N C I A S E l TODA ESPAÍTA 
SINDICATO NACIONAL D E MAQUINARIA AGRICOLA 
Pasaja de la Alhambra, 1. — MADRID 
{-7} 
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c o m u n i c a c i o n e s c o n e l 
V a Í Í e ^ e A r á a 
S e e n s a y a T T ^ T s e r v i c i o d e 
a u c o m o v i í e s j s p e c i a l e s 
V i e n t e c o n s t í ^ c l ó n de las c a r r e 
V h teras a V ie l l a 
L a «G^et*> de ayer publica un decreto 
. ^ se empezarán ias oúvas que de 
í ^ ^ fven , para el rápido esta-
S i í e n t o <Lo las c a r r e é que afluyon 
bJ S n T e n ^ucl.o por el ' puerto de V^l la , 
así como ue la <le xionasque.^ * 
p i a mayor facilidad podrá ceusidcraree 
f/mio camino vecinal. 
Segundo, be dará también el mayor un 
pulso a la tramitación y construcción en 
su d í a , dül í^inocaml al Valle de Arán, 
dentro de lo eefabiecido en e l nuevo regí 
roen ferroviario. 
Tercero. Puestos de acuerdo los miaus- \ 
terios de G-uerra y Fomento, se bará un 
ensayo do comunicación por medio de au 
tomóviles Ictípecdales por el puerto de la 
Bonaigua, adquiriüniio Fomento |el mato 
riai móvil y terminando las obras compáo- | 
tnentarias "n Jos lefugios, iiadicadorefe do 
BÍe<ve defensa, etcétera, que sean precisas, 
proporcionando Guerra el personal, tan i 
to para el servicio de los automóviles co- \ 
roo el de las tropas de montaña. 
Ouatfto. l>ara lia coordlxnacijóu der estos 
servicios se nombra al comandante de In-
eenieros don Enn'que Adrados Semper, con 
deptiao «n ^ Esjteído IVLayor Central, el 
cual recibirá las instrucciones de los sub 
secretarios de Guerra y Foment-o y tendrá 
a sus órdenes, tanto a la sección do auto-
movijietae como a £a de montaña, manda-
das cada una por un capitán, estauido ade 
más en lelacüóai con ©1 ingeniero jefe do 
Obras públicas' de 'a proyinui» de Lérida, 
el cual pondrá a disposición de -diebo co-
mandante de Ingenieros todos Iqs elemen-
tos de que disponga en relación al fin que 
ot) pensigue-
Quinto. Por el ministerio de la Guerra 
se darán las órdenes ooortuaias para for 
mar dos equipos de montaña, cuya fuerza 
ee «Taduará a la medida de las neco^da 
d e s l e í servicio, sin exceder de una com-
pañía con dos secciones de a 50 bombres 
cada una, con toda clase de elementos 
para la marcha y servicio sobre l a nieve, 
material, vesiuapio do montaña y personal 
de instructores y guías. 
Saxito. Para 8ite|ude(r a los ^a&t-os iquo 
oca^onen estos servicios en la parte que 
no puedan sufragarse con los presupuestos 
vigentes se concederán los créditos extra 
orífinarios estrictamente indiispensabia) a 
lee miniistiBrios de Guerra y Fomento. 
Séptimo. Gomo resultado de los ensayos 
que se bagan en este invierno el com an-
eante delegado para este seirvicio. don En-
i^quel lA\iradlot3 Sempea-, "elevará una ¡Me 
monia, por duplicado, a Guerra y Fomento, 
propcciiéndcee lo que, a su juicio, proceda 
para proseguir los ensayos en el siguiente 
invierno, o establecer un servicio de ca-
rácter temporal basta qu quede definitiva 
mentq cfabablbclido Mi paco por el, túnel 
de Vieila. 
SANTORAL Y CULTOS IEsíafa de 77.000 peseta 
R E V I S T A MENSÜAL SANITARIA. _ fundada 
por el inspector provincial do Sanidad d« M<id¡'.d, 
doctor Palanca, acuiba do vor la luz una revista 
mensual, que lleva por título fArchivos do Higiene 
y Sanidad pública». 
Su Comlité directivo lo constituyon los doctores 
Carro, Martín Caldcrín y Ortega, y la gerencia hi 
a'Áo encomendada al doctor Mario S. Tabeada. 
Entre la Redacción están loe figuras más prostigio-
Bas de nuestro elemento 'sanitario. ^ 
Correspondemos al sabido del nuevo colega. 
Cura berpes, ecze-
mas, úlceras, sabaj-
fiones,, grietas, quemaduras, granulaciones. 
L A F I E S T A D E L AHORRO E N JODAR.—En 
el pueblo de Jódar (Jaén) ee celebró la Fiesta del 
Ahorro, en la que fueron repartidas a los niños de 
las escuelas 585 cartillas de la Coja Postal. Asistie-
ron el Prelado de ia diócesis, doctor Ba^alío; en go-
bernador civil de la provincia, aoficr Diez dol Co-
rral; delegado gubernativo, eeñor García Jorte; ns-
poctor de la Caja Postal, señor Jimdnez; admuus-
trador principal de Correos, señor Martínez, y cc-
ñores Orozco y Serrano. Todos ellos hicieron uso de 
Ja palabra, siendo muy aplaudidor. 
La simpática fiesta fué orgarvzada por el alcalde, 
señor Chiclana; jefe do Correos de Jódar, señor Arro-
quia; secretario municrpiil, Eeñor Siles, y cura pá-
rroco, señor Jiménez llidalgp. En el domicilio Oe 
los señores Siles Olivera ae les obeeqaó con un 
almuerzo, al que fueron invitados también el aici'.de 
de Ubeda, señor Lora, y el redactor-jefe de «La Pro-
V-ncia», señor Casas Tamayo. 
A los señores alcaides y dlemás forasteros 
que visiten estos días esta villa, recomen-
damos pasca por 'a mueblería de la calle 
de Ra Puebla, níunero 6, y encontrarán lo 
mejor y más barato. 
Porque no tiene rival, 
el buen sentido prescribe 
emplear paira les dientes 
Pasta Dentífrica Orive. 
UNION SANITARIA.—La Directiva de la Unión 
Sanitaria, de funcionarios del Estado, Diputación y 
Ayuntamiento, ha visitado al subeecrctario de Oo 
bernación, general Martínez Anido, cuyo apoyo ofi-
cial solicitó para el desenvolvimiento de la Asoda-
ción, invitándole al propio tiempo, a la inaugura-
ción del sanatorio quirúrgico, en que tendrán asis-
tenta gratuita los asociados a la Unión San/taria. 
E l general Ies ofreció estudiar con todo cariño gu 
petición y aceptó la invitación que £e le hacía. 
DIA 24.—Sábado.—I-Jueslra Sonora de la 'az. 
Santos Timoteo y Feliciano, Obispos y mártires, y 
Surano, abad. 
La mka y oficio ditvino son de San Timoteo, con 
rito doblo y jjolor encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Jtamón. Nonato. 
Ave Maná—A lae occ, mlfa, rosario y comida a 
72 mujeres ¡¡obres, costeada por su majestad la rei-
na doña Victoria Eiigenia, en colebracióu del san-
to de eu hijo, el Príncipe de Asturias. 
Cuarenta Horas.—Ku ci CWpgio do la Faz (Em-
bajadores, 41). 
Corte de María.—Do las Mercedes, en Don Juan 
de Alarcón (P.), San Millán (P.), San Luis > 
G-óngras; do la Paz,-en San Isidro (P . ) ; de María 
Auxiliadora, en los Sa,lcsio,no8 (ronda de Atocha) ; 
de la Paz y Gozos, en San Martín. 
Parroquia de la UdefoDO.—Continúa la novena a 
su Titular. A las cinco de la tarde, exposid'.ón Je 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Gruí.—Continua la novena a 
la Sagrada Familia. A las cinco y media de la 
tarde, exposición de su Divina Majestad, rosario, 
termón por el señor Sanz de D.ego, ejercicio, rescr. 
va e himno. 
Capilla de Sr.nta Teresa (Plaza de España).—Con. 
tinúa el novenario al Santísimo Niño Jesús de Pra-
ua. A las ocho y media, misa de comunión general y 
cjcrc:cio; por la tarde, a las d'nco, exposición de bu 
Divina Majestad, rosario, sermón por oí padre l i a -
ban de San José, C. D . , ejercicio, reserva y adon 
ción. 
Jcrénimas del Corpus Ghrlstl—Termina la nove-
na a Nuestra Señora de las Tribulaciones. A las 
diez y media, misa cantada con panegírico por don 
Pablo Vella; ab las cinco de la tarde, estaoySn, ro-
sorio, sermón por el mismo señor, ejercicio, reser-
va y salve. 
PARA L A S PARROQUIAS POBRES 
La Asociación do Caridad Franciscana estableci-
da en la iglesia de Son Fermín, de los Navarros, de-
dicada al socorro do iglesias parroquiales pobres, en 
las cuales ©e halle establecida canónioamento la Ve-
nerablo Orden Tercera de San Francisco, recibirá 
hasta el 30 de abril, las solicitudes par/i ornamen-
tos sagrados de dichao iglesias, dirigiéndolas aJ di-
rector de la Asociaerón, padre Legísima, callo de-
Cisne, 12, o a la presidenta, señora vizcondesa do 
Villaudrando, Conde de Aranda, 1, 
Las solicitudes so harán timbradas con el sello 
parroquial, especificando de qué ornamentes está 
mis necesrtoda la iglesia, y siendo condición que 
no hayan sido socorridas el CJIO p«ado . Los orna-
mentos se repartirán en jucio y ee «visará a loe 
interesados para que envíen a recogerlos, porque la 
Asod'ac:ón no se encarga de remitirlos. 
E l padre director dará instrucciones para fundar 
• la V . O. T. a los señores párrocos qne lo deseen. 
Don Jgnaeio KlanV- Pizarro v'xipcz. de 
Gest'iiTa y '̂ res años, residente en Vallado-
lio] apoderado de la condesa d-o ('•¡fuentes, 
ha pneseintado una denuncia contra su 
hermano político don Juan Bautista Sdííjí. 
Afirma el denunciante que este vendió en 
ItaTia oon su consentimiento una partida 
ao" trigo por valor ds 77.000 prs-Has, propie-
dad de Ja referida señora, y que ha simu-
lado el envío d<) dicha cantidad en dos re-
mssa:;. 
r'rc<; e) denunciante que su hermano po-
Jítteo Se TiaTla en Toledo y que ha dispues-




P A R A H 0 Y 
REAL.—!) , Loris Godounov, por Zaieski. Direc-
tor, Tniiito CdOpép. 
COMEDIA.—1U,15. La tola. 
FONTALBA. —!; (función popular), La virtiul 
sosi)echosa.—10,15, Mamá es osí. 
CENTRO.—5,30, ¡^rujercita mía! . Rayo de fol y 
canciones por María Herrero. — 10,ló, ¡ Mujero t i 
mía! 
ESLAYA.—O, J-a risa de Juana.—10,30, Jil jar-
dín encantado de París. 
LAR A 6, Hijo ds mi alma.—10,30, E l alma M 
la aldea. 
INFANTA ISABEL.—6, El mendigo de Giicrni-
r.¡i.--10,10, Hay que vivir. 
REINA VIÓTORIA.--C', iBcsT.G.O ustexi!—10,^5, 
Después del amor. 
COMICO.—G v 10,15, E l Osno. 
P R l N ^ ^ A . - ^ C o . n p a ü l a de Elena Yordi.).-A 
G larde. El ilnsiouista. 
A las 10,30 íKK'l.e, El dusi-omsta. 
carcajada.-lO^. U I - t e * 
lOtSOLO._-0. La b^-arana y La f - t a de San An-
tón-lO.SO. Don Qninlín. el amargao. 
i CISNE.--.- . , La revoltosa y La verbena do la Pa-
jlomil.__10. C u r r o / « J ? ^ ^ ^ A ^ | 
I F f 0 N ^ n f p R ^ v 1 NÍKBÜ I contra CHI-
' S Í Ó M Bl li'^AO " y C A K T A B B I A - A 
^ ^ K Ü . Í . ^ T ^ E S " i : * ¿ centra 11VU.(M.I..N y />*TTATÍTA 11 V\ HRU y Yir-LARÜ contra C A L L A R I A U y , 
ELORRIO. ' ' 1 
( E ! anuncio de las obras en esta cartelera n»j 
supone su aprobación ni recomendación.) 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pa-a-
dizo San Ginós, 5 (junto Es-
lavu). C o m i d a inmejorable, 
baño. Desde siete posolas. 
A U T O M O V I L E S 
BOLSA AUTOMOVILISTA. 
Compraventa, dinero ritpífió, 
garage expesición para vcata 
coiniGión; ¿stp.ncia, 30 pcí',:tr:5. 
Conde Pcfialver, 17. 
CAMIONES Albion. inglesos. 
Un RcnauU. tres toneladas, y 
cauto» Fiat, a P"™5*1. M ^ 3 
o cambio por lo que conven-
ga. Gato, S, primero izquier-
da. Bcscós. 
" C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago los 
^iSás altos precios, con pre-
ferencia"' do 1850 a 1870. 
Cruz, l , Madrid. 
D E M A N D A S 
NECESITO Wquimeranó^rafa 
ooiiozca ünderwood, práctica 
(1 c si p a o h o corresponden-
cia. Keuis, Preciados, 23. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES auxiliareis Ha 
cienda, 262 plazas; prepara-, 
ción completa, 35 pesetas. 
AcademCaj Bola, 12. 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Pnnktal 
Z<ÍSB. Casa Diibosc, óptico. 
Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, venta, co-
misiones. ' Galerías Ferreros. 
Echegaray, 27. 
H a f a l l e c i d o e n A l i c a n t e e l d í a 2 2 d e e n e r o d e 1 9 2 5 
HABIENDO líECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION 
APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
a e r o p l a n o 
Se nombran alumnos del curso de ob-
servadores de aeroplano a los oficiales que 
figuran en la sigmiente relación. Jos que se-
guirán en sus actuales destinos, excepto 
]os destinados en Africa, que quedarán dis-
ponibles en la primera región: 
Capitanes de Infantería don José Alva-
rez Manz-aaio. don Rafael Castilla, don 
Teodoro Vives, don Antonio Calderón, don 
Augusto Rodríguez y don José Rodríguez; 
tenientes de Infantería don Martín Elviro, 
don Antonio de Rueda, don José Vento, 
don Joaquín Coronado, don Enrique Mata, 
don Tomás Ruiz, don Antonio Nombela, 
don Andrés Villa, don Virgilio García, don 
José Pérez y don Antonio Sanz. 
Tenientes de Caballería don Luis Bur-
guete y don Abertano González; tenientes 
de Artillería don Carlos Urcola. don Anto-
nio Pérez del Camino, don Antonio Rodrí-
guez Carmena y don Miguel Orduña; te-
nientes de Ingenieros don Federico Nore-
ña, don Bonifacio Rodríguez y don José 
Servet, 
Alféreces de Caballería don Sebastián 
Rubio, don Joaquín Barroeta y don José 
Meneos. 
B L . I O O R A F 2 A 3 
Legislación Canonjías y B2neficios. Con-
diciones para obtenerlois, 3 pesetas. Madrid. 
Paz, 6; Pontejos, 3, y en Toledo, Comer-
cio, 54. Garijo. 
Publicarán la semana próxima «DON 
LTJiS MBJIAí», cuyo éxito sin prece-
dentes han sefla'ado a la par la crít ica y 
el púWico. Pedidos a la 
E D I T O R I A L E E U S , S . A . 
Cañizares, 8 duplicado 
MADRID ( X I I ) 
Programa do las emisiones para hoy 24: 
MADRID (B . A. J. 2, 310 metros).—Día dedica-
do a Granada.—6,30, Eevista del día, úllí.mas no-
ticias, cambios, cotizaciones de Bolsa, etc. Bases 
los concureos de Itadio España. Critica teatral, por 
V. de la Pascua. 
BARCELONA (E . A. J . 1, 325 metros).-1S, 
Quinteto Nibeí «Some Simny day» (foxtrot), Ber-
lín; «Dan»'.» (vals), Rorty; «I/a Java a jojo» Ya-
tove; «Dixie Dand» (oue stop), Cobb; «Sig me» 
(fox), Smith; «May meu» (fox), Udaeta; «New 
Tork» íone step), L . Mary; «Horas felices» (taü-
go). He rv í s ; «L'elefant verts» (foxtrot). Segó; 
«Tiendas árabes» (occ step), David.—21, Pietrans-
misión íntegra de la ópera «La Walkyria», de \Vá-
gner, que se representará en el Gran Tatro del L i -
ceo. 
PARIS (F. L . , 1.780 metros) .—12,30, Concier-
to por la orquesta de zíngaros Radio-París, con el 
conenreo de solista>3 de violtn y violoncelo: «Be-
nera», Bertrán; «Sobro la ola airulladora», Ce-
ll is; «Minué primaveral», Cellis, y «A la somora 
de los plátanos», Oimon, por la orquesta; «Reve-
ne», Lanweryns, por el violinista; «Janina», Bch-
reos; «Alborada», Mouchst, y «Veis sombrío», Je-
moin, por la orquesta; «Arlequín», Popper, por el 
violoncelista; «Suito morisca», Dargftl; «Canción 
vioileta», Güiarl^mnet-Jcraain, y «"Nocturno», Dc-
lisle, por la orquesta; «Gaveta», W.ormser, por el 
•vjWliniBita; «Canzonota», D 'Ambmsio; «Serenata», 
Volpatti; «La fiesta de la aldea», Guillet, y «Mar-
cha», Juh'.en-Rouseean, por la orquesta; «Saltare-
la», Onrshorn, por el violoncelista; Selección de 
«Mamzelle Tsi'.touche», Hervé, por la orquesta.— 
1,45, Boletín de nofc'cias y meteorológico.—4,30, Bo-
letín bursátil.—4,45, Concierte vocal c instrumental 
por el pianista M . Brichot, la vioinista J. Tronche, 
la flautista L . Dragón, la violoncclieta L . Rodissc 
y la cantante H . Tonsoint; «Arlequín y Colombi-
na», Thome, por el pian'sta; «Suite en «re» ma-
yor», Perilhou, por la violinista; «Ballet y danza», 
Andersen, por la flaut:sta; «Variaciones sinfónicas», 
Boellmann, por la violoncel/sta; Canciones de Rene, 
por la cantante: «Recuerdos suizos», Hermann, por 
la ñautista; «Venus y Adonis», Goorges, por el vio-
linista-; «¿Quiere nsted un monólogo?», André, re-
citado por Bagólo. «Vaciaeiones sohro un tema »ro-
coco», Tchrj'kovsky, por la violoncelista; «ISIazur-
ca», Chopin, por todos las solistas.—5,45, Boletín 
de noticias. Conferencia por M . Louis Le Chafce-
lier__8,30. Resultado de las carreras. Notiaas de 
la Agencia Hava«. Crónica sobre deportes.—9, Con-
cierto de gala, organizado per el diario «Le M i -
tin», con el ccncurFO do artistas de los principales 
teatros y conciertos de París. 
BRUSELAS (S. R. B . . 305 metros).—3. Con-
cierto de música ligera per la orquesta «T. S. F . » : 
"Sin miedo y sin reproche», Gilson; «Amérca se-
ca», Demaret; «Tango», Cnrvalho; Fantasía sobre 
-Los morqueteros», Varncy; «Los escalofríos», Stro-
bol; «Suleyka», L a n g f e ; «Francia bella», Fran-
^ois; «Serenata», Hascn, y «Ix>s seis Tim, Tom, 
Tit», Gasty.—ü. Boletín de noticias.—8,15, i^óa-
d.erto dedicado a obras de Samuel Holleman, por 
madame Vonje y el Trío de Kcíer, director hono-
rario del Conservatorio de Verviers.—9, Crónica tic 
actualidad. 
L O N D R E S (2 1,. O., 3C5 metros):—4 a 5,30, 
l lora de Greenwich. Concierto por el dohle cuarie-
to (2 L . O.», con el concurso de Norman Scotc 
(contralto) y WiU Jennigs (excéntrico). Confercn-
o:a de arte por Elise J. Sprott. Conferencia sobre 
jardinería por Eardlcy-Wilmot.—6,30 a G,15, Se-
sión para niños.—6,40 a 6,55, Conferencia por el au-
tor Quintín Waddington sobre «La ciudad de 
Lyon».—7, Hora del (Big Ben. Pronóst:cos meteo-
rológicos y boletín general de noticias (para tudas 
las estaciones). Conferencia por míster W i l l HJS-
ky. Noticias locales.—7,30 a 9,30, Concierto por la 
orquesta Wíreless, canciones por Carmen Hi l l (mc-
zosoprano) y Bobert Burnett (barítono) e interme-
dios por Jack Marrison y Héctor Gordon (escéu-
tricos).—9,30, Hora do Greenwich. Pronósticos rao-
teorológiccs, segundo boletín general de noticias y 
conferencia par míster Harry E . Haslam (para tf»-
das las estaciones). Noticias locales.—10, Concierto 
por la banda y orfeón del hotel Savcy, con ol con-
curro de Selma Four (para todas las estaciones). 
BOURNEMOUTH (6 B . M . . 385 metros).— 
3,45 a 5, Convcrsa«'ón íohre modas, por Louis Ma-
yo. Concierto por el quinteto «6 B. M.» y Rosalía 
Bourno (contralto).—5 a 6, Sesión para niños.— 
6 a 6,30, Conferencia para estudiantes: «Geografía 
y oaráoter nacionak?;-», por J. Scattorgool.—8,12, 
«El rey», de Bobert Burns.—9,30 a 12, E l mismo 
pro'/rama de T/ondrcíi. 
MANCHESTER (2 Z. Y.," 375 metrgs).—3>'.0 n 
d,30, Música retransmitida del Piccad:lly.—4,30" a 
5, Sesión femenina: canto.—5 a 6, Sesión para ni-
fio0-.—7,30, Concrerto por la banda e intermed:os por 
el excéntrico Nelson Jakson.—^9,30 a 12, El mismo 
presgrama de Londres. 
A P A R A T O S y A C C E ^ O R T O S paira T . S. H . 
Aároher Hermarsos, constrnctores. Gerona 
A V I C U L T O R E S . Apicultores, j 
Construid vuestras incubado-1 
ras, hidromadres. colmenas; ^ 
ftficacísiraae. ecanómioas. Pa-1 
tiouos Gamma. Pedid dota-', 
Jlos: Villegas. Menóndoz Pe-i 
layo, 27, Madrid. 
— ' ' i 
VENDO piano ©n 500 pe«e-l 
tas. Ap>u-t*do número 32.162.' 
Estafeta 12. 
YENDO alfalfa rameando en 
pacas, barato. Gato, 9, .pri-
mero czquierda. Be&cós. 
MAQUOTA escribir, Reming-, 
toa, vendo o cambio por lo! 
que convenga. Gato, 9, pri-! 
mero izquierda. Bescés. 
R. S. HOWARD, loa afama-
dos autopíanos d© esta jiarca 
son los más artísticos y de 
mayor garMitía. Hazen, Fuen., 
carral. 55. 
Su desconsolada esposa, doña Teresa x^guado; sus hijos, don Francisco, don 
José y don Ricardo; hijas polít icas, d o ñ a Eugenia Jiménez, doña Marcela Ma-
yo y doña Blanca Cueto; nietos don .Alejandro, doña María Eugenia, doña 
María del Carmen^ don Ricardo y dloña María Teresa, y su apoderado, don 
Celedonio Jiménez; 
R U E G A N a sus am igos encomienden su a íma a Dios y ¿e 
sirvan asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
el domingo 25 del corriente, a las once de la m a ñ a n a , desde 
la estación del Mediodía al cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, por lo que les quedarán agradecidos. 
b e n a i a m i e m o o e p a g o s 
D'iracokHi general do Tesorería 
y Contal>il:dad 
Esto Centro directivo ha acordado que él 
día 2 de febrero próximo se abra, oi pago 
da la mensuadided corriente a las clases 
activas, pasivas, clero y réigiosas ea clau-
sura que perciben sus haberes y asignacio-
nes e-i esta Corte, en lag provincias del rei-
no y Tesor&ria de la Direoeión general da 
la Deuda y Clases pasivas. 
Al propio tiempo so pono en conocimien-
to de los respiectivos Centros oficiales que 
la asignación d&i materia] se abonará, sin j 
previo aviso, el día 7 del m'-sino rr.es. 
Empresa' Amiaoladora Yaleriano Pép:<3,' Pro Ifcrfo, 9. Teléfono 72-M 
V A R I O S 
PARA IMAGENES Y AL- ' 
. T A R E S , recomendamos a V i - i 
j oento Tena, escultor. "%len-j 
da. Toléfooo intemrbano dO^ 
; 1 | 
AGENCIA Cf lTOLICa. Ges-
tiona colocaciones, proporciona; 
empleados, servidumbre hon-| 
rada; envíen eeDo. Ríos Eo-¡ 
sas, 10, jimto «Metro>, tran-
vía. Teléfono 25-32 J . ¡M*H 
drid. 
A L T A R E S e imágenes. Eu-
tudio-taller de talla, eecnltnra 
y dorado. Emtque Bellido.-
Colón, 14, Valencia. 
Q'jiesco He £! M W 
Calle de A l c a l á , -frente 
a las CalatJ-avas 
No dejar de consultar esta casa. 
Paira adquirirlos recomendamos los 
íanreauos y acreditaJos talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
T e n a 
[8 
3 í p 
A n g i n a de peoho. V s j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la ¿Lrte-
r los sc l eros i s e ¿ l i p o T t s n s ' . ó n 
!o cuvaa oc un modo perfecto y radical y sa 
evi tan por completo tomando 
Los s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des: duiores dscabeda. rompe o celambres, zam-
buios me oídos, falta da lacio, hormigueos, ap/ii-
dos (désmayos j , modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
ca rác te r , congestiones, licmorragias. varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen cen rupidei; usaudo i l u o l . Es recomendado 
por eminencir.s médicas de varios países; suprima 
el peligro ds ser victima de una muerte repentina, 
r¡o perpidica minea por prolongado q'.ie sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primerss dosis, continuando la mejoría 'us ía el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una exioicncia iarga en:; una salud envidiable 
VENTA: M a d r i d , r . Gayoso, Avenal, 2. Bar-
celona, Segala, Rola. Fiores, 14, y p r inc ipa -
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r ú 
sra m m 
Reina de las de mee!; cor lo digestiva, higiénica y a^radabla, 
«biónuyo, nfionos e uuecctotíüs gastroinccsiinaics (t^'O'.iicas;. 
Merced carroce-
oerroda, tlete asientos, 
vendo baratísimo. Ga-
e P ¡ . ClauSio CMHO, 47 
PRECIOS (iAKGA 
H E R N A N CORTES, 16. 
• 
DE CrLICÍLRCFOSFATO DE ^ALCOrf 
C R E L O S O T A L 
irtrAUBLF. COHTPA LA TUBLRCULOSIS 
CATARROS CRÓfl lCOS.BROnoumS. 
nr ECCIOriES ORiPALtSvOEBiUDAC! GEtlERAL, 
L A SEÑORA 
l i l i l í P i l l i f l i l i 
F i a f a l e c i d o e í 2 3 d e e n e r o d e 1 9 2 5 
DESPUES D E R E C I B I R LOS AUXILIOS I S P I R I T U A L E S 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
W n l o P n 
Su desconsolado esposo, don J o a q u í n L a r r o g l a ; sus hijos, 
d o ñ a P i la r y don San tiagi\. • y liormana., d o ñ a P i l a r 
r . \ ¡ 'TICHWN a sus amigos tan dolo-
rosa pérdida y ¡es ruegan que ¡a enco-
rdienden a Dios y asistan a la conducción 
del cadái-er, que se verificará hoy sába-
do 24, desds la casa mortuoria, calle de. 
Recoletos, número 10, al cementerio de 
Núemtra Señora dfi Ja Almádena , a las 
tres y media, de ¡a tarde, por lo que les 
anticipan gracias. 
No so reparten esquelas. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 7 ) 
un momento de silencio. A lo lejos, el 
corro incansable de los pequeños Doyenart se-
guía : 
No iremos más al bosque... 
^ Í ^ d a ^ ¿ b fija en las maderas obs-
S ^ l í n a^ParC(ies y los ^ ™ apretados, 
^ ^ W W r ^ rcsistil-' T 811 
cn'iT. ^ nnn,e, l a provocación d'e al-
8 ^ adverarlo invisibk3) ecido ^ , 
Z l Z T ^ m ' . m s a l ó n ' d e ^ ^ c h ^ -
l e i a . T ^ . 6 P ^ a repetirle con voz 
^ a n a : (C¡Es a ^ a qu.en yo 
^ f - 1A tu mujer! ¿Me oyee? A l a única míe 
yo reconozco en nombre dfe Dios y de la IglesTa 
E n cuanto a l a otra. „ 
Qué, ¿estaba y a vencido en este reto 'lanza-
1 ^ Sn Cafia ^ u n sacerdotes ^ a ' t 
convorüdo en p j w ^ Z 
le bacm estremecer, se exteriorizó *n su p 
f * c o r a d a y balbuciente: P S 
— ¿ N o me queda, pues, m á s que someterme? 
E l hombre de las patillas hizo un a d e m á n eva-
sivo, con sus manos gruesas y blancas, que se 
separaron para volverse a unir por las yemas 
de lo dedos. 
—¿Y si yo llevara mi sumis ión—siguió el vi-
sitante—hasta el punto de romper mi nueva 
unión (no me faltan razones serias conti-a mi se-
gunda mujer) y a irme oon mi hijo? 
—¿Está usted seguro de que le ser ía confia-
do ese niño? ¿Divorciado con todos los pronun-
ciamientoe en contra, privado del derecho de 
tutela por el Tribunal, casadb do nuevo y divor-
ciado por segunda vez? ¿Cree usted que ofrece 
garant ía s suficientes para que le entreguen ese 
nülo? 
—Entonces... ¿huir?—exclamó—. ¡Huir con é l ! 
— L a madre se lo har ía quitar sólo con decir 
u.na*palabra, y entonces perdería usted ose ni-
ño, por lo menos, hasta su mayor ía de edad. 
—•Qué in jus t i c ia !—murmuró el señor Dupont-
Dosf'orges—/ ¡Vuestras leyes, que debían ayudar 
a la voluntad) de obrar bien, son las que se opo-
nen ! Me ponen en l a imposibilidad de reparar: 
me llevan a u n callejón sin salida. Si quiero vol-
ver a mis primeros, hijos, pierdo el ú l t i m o ; si 
(ruiero tener a éste, no volveré a ver a los ma-
yores. ¿No soy el padre de los unos y del otro? 
• A h ! S i el matrimonio no es m á s indisoluble es 
porque vuestro divorcio lo convierte en irreduc-
tible, en irreparable! 
- Y o no sostengo el divorcio—rectificó el doc-
tor Doyenart - ; por ^ contrario, lo repmebo. 
v usted conoce ya mis convicciones; sin embar-
go, el precepto que no permite al padre guardar 
los hijos para sí solo es justo. Puesto que loa 
V I I I 
hijos son el fruto en que los padres cont inúan vil) —¿A qu ién entonces?—gritó el visitante, le-
viendo unidos y fundidos; puesto que llevan en vantándoso bruscamente. 
sí vivientes las dos personalidades, es justo que; E1 doctor Doyenart irguió «u alta figura, v 
pertenezcan pro i f íAivip a uno y a otro, sin quG con voz apenas p^ceptible, y la mirada fija en 
ninguno do ellos tenga derecho a acapararlo en su interlocutor, dijo-
detrimento del otro, calvo el caso do indignidadj _ A ese sacerdóte contra quien usted venía a 
o de incapacidad probada. Los padres están li-!buscar armas -a é l l 
gados por el lazo de los hijos; l a impnidencia' 
suprema consiste en ligarse por hijos en hoga-
res distintos. Perteneciendo a unos y a otros, 
se es tá abocado siempre al suplicio que sufre 
usted en este momento ; a esta especio de am-
putac ión del alma, tan horrible como la de los 
miembros; una divis ión imposible de resisir a 
sangre fría. 
—¿Y si yo hiciera, sin embargo, esa división? 
—gritó el divorciado—. ¿Y si yo me voy a don-
de es tán mis m á s numerosas obligaciones? ¿Dón-
de está, sin duda, mi deber? 
—Eso y a no es de mi competencia; pero me 
atrevo a opinar. ¿No tiene usted también el de-
ber de velar por el m á s niño? Los otros están 
a salvo desde el punto ¿Te vista moral y mate-
rial . ¿Pero y éste? Usted me ha dejado entender 
que no tiene una ilimitada confianza en su ma-j 
dre... S i no existiera este niño, el deber hubiera! «A eso sacerdote contra quien usted vonía a 
consistido en volver al hogar; pero existe, y es buscar armas..., ¡a é l !» 
el impedlimento para l a vuelta definitiva. ¿Dón-
de e s t á , pues, el deber? ¿En volver como antes? 
Sacrifica usted el interés moral del ú l t imo hi-j Las úl t imas i^ir.bras dol doctor Doyenart vi-
jo. ¿ S n quedar a su lado? Sacrifica y ^ierde-braban en los o ídos a Juan Dupont Desforgcs 
usted a los mayores. L e repito que es una elec-|cuando bajaba la altura que desde San Pedro 
ción muy dolorosa; y si le hace falta un guía'do I n h o conduce hasta la puerta do Monssero-
que lo ilumino en esto dilema tan difícil, no os bles; y fluctuando entro esa terrible humi l l ac ión 
a un homlbre de mi condición a quiera debe us-iy el desop do calman, ai fin, l a tom pastad de su 
ted dirigirse, a lma en mía entrevista tranquila y luminosa, 
L a c a n c i ó n d e G r a c i a n a 
en que expusiera al sacerdote las . razones que 
justificaran su conductaj, dec id ió : 
—A un sac írdoíc , ¡ s ea ! Pero a aquél, a Mau-
r;.cio, ¡ nunca! 
Cuando buscaba en sus recuerdos una- fisono. 
m í a , una evocación m á s Q menos lejana dentro 
de su actual marco pirenaico, u n nombre vino 
do pronto a su m e m o r i a : m o n s e ñ o r Harispe. 
Se a c o r d ó de qu.o este Prelado—uno de Tos pre-, 
rlicadores m á s famoEos de las iglesias de P a r í s -
era vasco y pasaba la mayor pai te de sus va-
caciones en su casa natal de Bassussarry. L a 
idea de recur r i r a l consejo de m o n s e ñ o r Haris-
pe presentaba a p r imera v is ta dos inconvenien-
tes: ese sacerdote, m u y relacionado en el mun-
do do l a po l í t i c a conservadora y l iberal , conoc ía 
seguramente el fondo de su drama conyugal , y 
además . , ¿ n o s e r í a ese sacerdote, a despecho de 
sus costumbres ]iari,:iicn..scs, por temperamento 
por t r ad i c ión , corno todos los vascos apcna.i 
Ralidos del jansenismo, incl inado a las solucio-
nes severas r í g i d a s , casi duras? 
Pero Juan Dupont Dc-forges h a b í a guardado, 
aun en su alejamiento de las p r á c t i c a s religio-
sas, ese fondo de rect i tud que se encuentra en 
muchos hombres do f o rmac ión cr is t iana. H o m . 
hres que so soparan do la Iglesia sabiendo quo: 
hacen m a l ; que resisten como pueden a su con-
ciencia, poro que no se e n g a ñ a n . 
IContlnnaráA 
ExA:i> „ i J .— - ;tj,:0 -A, « * . <. 
f a i í p o s i t i v o s ]f 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DI GESTO NA CHORRO que los enfermos ^ 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gaatr0, 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DiGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
JBWPMO'EACaON, RBL,AJACION, CICATRICES 
RIÑON F L O T A N T B . DILATACION DF, ESTO-
M A G O . EMBARAZO. CAIDA D E LA MATRIZ 
MOTILADOS. JOROBADOS. DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
a i o i i o n m oeno w M u 
m 011 m w m m \ m k \ 
L a asombrosa popularidad alcanzada en E s -
paña por los Establecimioatos de A. C L A -
V E B I E , de P A R I S , los m á s importantes del 
mtmdo entero en su género, es únicamenta 
debida a la incomparable eficacidad de stw 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con que son preparadas, estriotamenta 
de acuerdo con ¡as necesidades de cade cual, 
a la seriédad, honradez y competencia r-cn 
que son aconsejadas y a la modicidad relati-
y a de sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. Í-LA-
V E R T E , da P A R I S , en la seguridad de ter 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legí t ima defensa de vuestros intereses. 
M A D R I D sábado 24 y domingo 2o d© enero, de 
•10 a. 5, en el Gran Hotsl Madrid, calle Mayor, 3. 
CIUDAD R E A L , kioee 26, de 10 a 5, en ed Gran 
Hotel. 
BADAJOZ, martes 27 y miércoles 28, de 10 a 5, 
ea el Hete! Garrido. 
S E V I L L A , viernes 30 y sábado 31, de 10 a 5, tn 
el Hotal de Inglaterra. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , domingo 1 de fe-
brero, de 12 a 5, en el Hotel Los Cisnes. 
CADIZ, hmes, 2 y martes 3, de 10 a 5, en el 
Hotel de Francia. 
A L G E C I R A S , jneves 5, de 10 a 5, en ©1 Hotel 
Térmmus. 
G I B R A L T A S , vierwx 6, de 10 a 6, en el Hotel 
Cecü. 
RONDA, sábado 7, de 10 a 5, en el Hotel Royal. 
MALAGA, domingo 8, de 10 a 6, y lañes 9, de 
10 a 5, en el Hotel Victoria. 
Corte esto anuncio para mejor recordar 
la fecha que le interese. 
Para catálogos gratie, datos y fechas 
de visita a otras poblacionee, dirigirse; 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
234, FADBOqBG SAINT-MARTIN 
P A R I S (France) 
O U P L E X - F f ^ B 
S U E L A S 
de cuero protegido con T A -
C O S D E G O M A y una plan-
tilla interior impermeabili-
zada 
Se aplican en calzado nuevo 
o en composturas y en iguai 
forma que las suelas co-
rrientes, pero duran de cua-
tro a seis veces m á s 
EC0Í1GRIICAS. CGitiODAS 
No resbalan como las sue-
las de goma 
IülPERMEABLES, ELEOAIITES 
No afean el aspecto del cal-
zado. NO PESAN. Son la 
suela misma 
Para pecaúcs al por m w üTloirse a 
F . 
I m M jfeai cuto 
Los,principales periódicos profesionales de Madrid, entre ellos 
«Bí Siglo Médico», y otros de provincias, recomiendan, en 
lardos y encomiásticos artícnlos, el J A R A B E MEDINA DS 
QOEBRAGHO como el último remedio de la Medicina mo-
derna para combatir el asma, la disnea y los catarros crónicos. 
Precio, 6.50 pesetas frasco. M E D I N A , famwcíntico, 
SERRANO, 36, MADRID, y principaka farmacias de España. 
8e ha publicado ya la segunda edición de la 
Diario popular de Colonia y hoja comercini 
E l mayor periódico del purtidu del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importaa-
tísiraa. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se tmblica semanal-
mente con el aomhre de 
Z M f l D l j 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de sroscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnvslica en Colonia, sobre el RMn 
MARZELLENSTRA.SSE, S7-4S 
BOTAS Y ZAPATOS D E 
SEÑORA, A 3 Y 4 PTAS. 
ROMANONES. 14, Y I G I . 
CURACIÓN PRONTA Y áEWRA 
CON LA9 
De venta en todas las F a r m a c i a s 
L o a qtxe tengan 3WS 9 ^ 0 s^ío03,0^0 
asen los Clg»ars i l l03 a n t i a s m á t i e o f l y los P a p s i e o 
asoadofl del Dr. Andreu, gue lo calman ei^el acto y 
permiten doscausar dnrante/ la noche. 
m precies i i ceiiM los t M m spleotes: 
SECCION de sastrería, por sastre de Lujo.—Impermeables 
ingleses, con resultado y hechura garantizada.—Bicicletas 
de varias marcas.—Sombreros de caballero. — Gramófonos 
y discos.—Maquinas de escribir.—Paraguas.—Relojería.— 
Plumas estilográficas. — Calzado.—Toda clase de artículos 
para regalos. 
PManos condiciones y se convencerá de que son inmejorables. 
L O P E D E Y E G A , 28.—APARTADO 168, MADRID 
Solicitadlos reprosentantos 
todas poblaciones, artícu-
los nuevos España, 
gran consumo. T o d o s , 
aun no prácticos comer-
ero, ganarán misma can-
tidad. E?crihid; Apartado 
niünero 10.013. Madrid. 
Carrera corta 
4» ^ran porvenir para 
»TII(X>3 sexos, podéis 
h;iocr en vuestra casa 
y hasta gratis. Escri-
bid al Centro L . En-
señanza. Granja de To-
rrehermosa (Badajoz). 
asrwíafdamente impresa, tetra muy clora; ordenación sistesná-
índice «laJítiob y munario alfalíétioo do materias. E^. rús-
tk»,-4 ptas.; Idem tela, 6. Muy en breve se pondrá a ter venta 
je igual iamafio. forma y precios que 
E n preparación. 
«NDEYA LEY». 
por WDar Grangel (D.). En rústica, 12 pesetas; tela. 15. 
Podidos « B I B L I O T E C A L E G A L , PRADO, l í , MADRID. 
M a t e r i 3 ! d e l u z 
T I M B R E S Y PARARRAYOS 
30KECITKN GASTALOGOS Y PKESU.»?DEST08 A 
YIDDA Y soenmos D E R. PRADO, S. L . 
P S E N C I P E , 12—MADRID 
Bf iLMES, 129 BIS.—BARCELONA 
l E B 6 0 9 E S P 8 11 0 l fl MftRTrcNEZ M I E S 
E l nexo e.spiritnal de nna nación estd en su IDIOMA. 
Por eso los que dosean D E S U N I R L A emplean ti 
sistiema Babel. Detrás de esa torre está la unidad 
política de ESPAÑA. Dibrerlas, 5 pesetas. 
Ultimos modelos, especial-dad en encargos. 
Esta casa no tiene sucntsales. Constructor: 
T A L L E R E S : 
A Y A L ñ, 45 MfinUEL CEREZO, 69ya. 21 
acreditaréis vuestro buen gusto usando el sombrero 
V I D L A R . Los más de moda. Loa más elogantcs. 
Y I L L A R — 1 0 , MRRIRNA P I N E D A , 10. 
((1 
ALCALA, 16 
(PALACIO D E L BANCO 
D E B I L B A O ) 
COMPILA Y "VENDE 
CATARROS 
RESFRIAD! 
CONSTIPADOS DE GUSTO 
RONQUERA 




F D E N C A R R A L . 50—Moflios garanMzaaos. 
P B LUJO Y EOONOiMiCOS—PLAZ1 D E L AKGBI^ 
IJQÜÍDAClOrf POK CAMBIO DB DDBSO 
P E TODAS C L A S E S . — S E K V I C I O A DOMICILIQ 
CRUZ. 30 .—TELEFONO 3.788 M. 
Vuestra cur?x:ión es segura. 
Vuestro akvio es inmediato. 
E l profesor alemán J . Weiss 
así lo garantiza. Pedid tn. 
farmad.as 
í í7?_A! I I ! I I I ' í í 
y habrán oeeado vuestros su-
frimienSoe. Específico que ha 
ganado el Gran Premio en la 
Exposición Intesrnacional de 
Milán. 
Caja con 2Í sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
I 
D e s v e n t a e n e l q u i o s c o d e " E L D E B A T E " 
CALLE DE ALCALA (frente a las Calalravas) 
D í a J O 3 
í a Indqpe&dencia Almería. 
Diar io de Amia Avila. 
'Noticiero E x t r e m e ñ o Badajoz. 
E l Correo C a t a l á n . . . . Barcelona., 
La-Gace tavéde l Norte Bübao . 
E l Pueblo 'Vasco Bilbao, 




E l Pueblo Afanchego Ciudad Real. 
El ¿Defensor de Córdoba . Córdoba. 
E l * Idea l Gallego Coriiña. 
Granada. 
Jaén. 
La'. Gaceta del Sur 
E l Pueblo Catól ico 
Diar io de León, León. 
Diar io de l a R io ja Logroño. 
L a Voz d-e la Verdad Lugo. 
L a Verdad Murcia. 
L a R e g i ó n Orense. 
E l C a r b a y ó n Oviedo. 
¿ teg ión Oviedo". 
E l Correo d¿ Mallorca. P. de Mallorca. 
Dia r i a de Navar ra , Pamplona. 
Pensamiento Navarro. . . . 
L a Gaceta Regional 
Pamplona. 
Salamanca. 
E l Diar io M o n t a ñ é s Santander. 
L J B R 0 3 
E l Pueblo C á n t a b r o Santander. 
Diario de Galicia SanXTago. 
E l Pueblo Vasco San Sebast ián. 
Eí Correo de Andalucia . Sevilla. 
E l Castellano Toleoo. 
Diar io de Valencia Valencia. 
Diario Regional Valladolid. 
Heraldo Alavés Vitoria-
Correo de Zamora Zamora. 
El Noticiero Zaragoza. 
Semanarios y revistas 
E l Tesón A r a g o n é s Z a r a 






E l P i l a r . 
Z a Palestra. Santander. 
E l Castellano Gráf ico . . . . Toledo. 
'\Au/pal Bilbao.' 
I b é r i c a Tortosa. 
L a H o r m i g a de Oro Barcelona. 
Revista Mariana. . . . . Córdoba. 
Roso.s y Espinas 
Vida Gallega 
L a Semana Caió l ica 
Pa t r i a E s p a ñ o l a 
R e n o v a c i ó n Social 







^ La Estrel la del M a r Madrid. 
F O L . L . E : T O 3 
f ^ T ' í í f l 8 0 0 1 0 ! ' por el padre MaJluel 'Marta Crespo Pesetas 
Placas ael Sagrado Corazón -fesoias 
L a novia de Pierrot , por «Curro V ^ g H x Z ^ Z Z Z Z ' Z 
F r u a de Aragón , por G. García-Arista y Rivera Z L 
L l tren d* l a vida, por «Curro Vargas» 
La S e ñ o i i t a Fidias , por «Curro Vargas» . 
t n l ™ Í a r POr Plerre Lhande (traducción "de R a f a e l ' R c i ü ^ 
« C l o n a s Fihpmas, E l Leprosito» (obra nueva) por R. P . M . M Sau-









F A L L E C I O E L 25 B E E N E R O B E 1909 
m ] Í Í Hgrtiil«mia y l ú m 
F A L L E C I O E L i B E J U L I O D E 1923 
Sus .hijos, uietos y ítesmás familia, 
RIIEGAIV a sus amigos les en-
comienden a Bios. 
Todas ?8s misas que se celeibmn mañana 
domingo 25 del actual en la parroquia de 
San Sebastián, de esta Corte, y en ia pa-
rroquia cíe San Vicente en San Sebastián 
(Guipúzcoa) serán aplicadas por el eterno 
descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados han concedido 
indiligencias en La forana acostumbrada. 
LOS TIROLESES.—Romanonea, 7; Puerta dei Sol, í í . 
E L ILüSTRISIMO SEÑOR 
Licenciado en Ciencias fisicas, inspec-
tor jubilado del Cuerpo de Estadística, 
jefe superior (honorario) de Adnnlnis-
traeión y cabajláero de la Real Orden 
de Isabel la Católica 
Ba m m m el ÚU 23 oe m n m 1925 
Habiendo recRddo todos los Santos 
Sacramentos y la bendición apostólica 
Su viuda, la ilUstrlsima señora dofla Ade'-i 
CrdM y Sabau; su hija, doña María de l a 
Esperanza; hermanos políticos, sobrinos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que se ve-
rifica.rá hoy 24 del actúa;', a las 
T R E S Y MEDIA D E LA T A R D E , 
desde la "casa mortuoria, calle de 
las Huertas, número 4, al' cemerfte-
rio de Nuestra Sonora de la A/mu-
dena.' por lo que recibirán especia] 
favor. , 
E l duelo se desdide on ol sitio de cos-
tumbre. 
Se snplica el coche. 
pero 
tome 
Esta verdadera poción seca le permitirá ir a 
sus ocupaciones sin temer a les grolpes de frío y 
a la huimed'fd, que durante esta temporada es 
más peligrosa que durante el invierno para los 
pm'monfís delicados: H se declara l'a bronquitis, 
ei P E C T O R A L R I C H E L E T le parará radicalmen-
te su desarrollo v «la hará, desaparecer. 
Las FASTíLLAfS y el PECTORAL se venden 
en todas las farmacias y droguerr-s. Las PASTI-
LLAS se venden a L ' ^ ¡a caja, y caso de no en-
contrarlas, diríjanse en seguida a] Laboratorio 
Richolet, San Bartolomé, L San Sebastián. 
Oficina y d e p ó s i t o -
L 
C Z S ^ ^ U ^ - J Z ' J L l ^ l l í Z K l l í l & Z l i Z U Z W K d i POBTPaS F U N E B R E S . — C O N D E D-E PEÑRLYER, 15 
Si üd., como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás de! cffcuío vicioso-de ÍW trab«í> <te rnfireE 
sus sueüos serán siempre sueños ociosos, nunca rsalidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras tó-el traüjajo de rutina, ei SE 
PREPARA para merecer los éxitos de !a vida, sus sueños más audaces se convertirán en fes reaiiaades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su snteligenda puede estudiar por correapondenda/en l̂astStnci&i 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguiente Cúreos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. ^ 
EFICIENCIA MENTALr-Adquirirá una memoria ptodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a Jkgar con rapád» «I 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capeddacípara ganar dinero; aprenderá a aprovechar sa capacidad mental coas-
cíente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas huevas de éxito, de horizontes, infinitos. Curso basado ea lo» desoí-
brmienios sicológicos de ios últimos diez años. .- • '• 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la prensa en fonna vibrante, OTH hondo míerés hranano; ̂ ápt^^ 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpitea coa vida». POdtó. 
además, jabrarse con esta profesión tmmagflííco porvenir social y poótico. 
' CUENTOS Y FOTODRABIAS:--Estedio nuevo en el mundo hispano; pero qt» ha levantado fettaaas 
o llorar, 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y . R E V W A S . - Q hom-
bre importante de una empresa es el que íjace llegar el dinero. Este Curso le enSefta esto. Su trabajo vale tanto m ŝcuanto 
más piieda Ud. j>roducir. Quedaró capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diaria - ' 4 
CURSO DE KEDACCiON:~Sabéc expresarse'con elegancia, correcaón y claridad es un^de las loUes dd fcrita Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende ̂ Jd. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, ente Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí; . 
Cada uno de estos Cursos enseña una pmfésifra o actividad nueva, con, porvenir üimitado y sin cómpetidorea prepErados.Estío t» 
FA&Cro^tó^'pAW3 r£pi<:,ameníe 31 Que 103 estuaia 3 ^ Ĉ 110 WPeno1- de vida, tanta intelectual cerno econ&gkx* 
E S C U E L A S I N T E R A M . E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneclc, JXavr TTork, E . IT. A. 
Sírvanse mandarme d8ta,no3 y Satine prados del Ciirso ta** 
jado con una? cruz. Entiendo que esto np me comprometo «O 
nada -y que el Curso está, en castellano. 
Nombre . . . . . . ».-/-... 
Apartado postal , , . . „ . . . i . ' 
Callo y Núm. • , • ¿ /ü^iT; * * C ** 'f-
Ciudad y P a í s , 
, . Corso da Startofilsmo. 
.Cusao de Soportar. 
. Curso <to AAToinlBttacióTx 
CIratíflca d© l a Gl^orOe-oián 
ño Diarloo y jElovlstaa. 
. Curso de aeíOao-cióia. 
. Cvxeo e » a o d e c c i ó n do 
Cuentos y B'otodTa?a£.3. 
. Careo da Si l ciencia Santa l . 
(LA M A R G A R I T A ) 
indiscutible supsr ior ídad isobm todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L 
bral. btl i . . herpes, escr^fuias. varices, erisipelas y especiales de l a mujer. Uso interno v e S ^ 
ttissae sesenta asios de usa M ^ v e r s a l - O M O i s a l f ^ . I m r A i 
C u r a c I S a 
coro-
interno y externo. 
